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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c lase c u l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
I R E C C I O Í í Y A D M I N I S T R A C I O N : 
M . 103 . E S Q . A T E M I E N T E R E Y . - H a b a n a . . 
TTiTr/,« , f 12 meses $21-20 oro. 
ÜHIOS P0ST4LÍ ¡ fStjo ;; H
i n i IT i f 12 n « s e s $14.00 pla ta . A B I N A « $ i j.oo 
I 3 id f 3.7o id. 
12 meses $15.00 plata. 
I S L A B E CUBA 6 id 
A LOS VENDEDORES 
DE PERIODICOS 
E L D I A PRIMERO DE AGOSTO 
PONDRÉ Á L A V E N T A E L D I A -
RIO DE L A M A R I N A " . 
E L DESPACHO PARA LOS V E N -
DEDORES SERÁ DE SEIS Á SIETE 
DE L A MAÑANA Y DE DOS Á 
TRES DE L A TARDE. " 
QUEDA INSTALADO I N T E R I N A -
M E N T E E L DESPACHO . E N L A 
M A N Z A N A DE GOMEZ, CAFÉ SA-
LÓN H . 
LOS VENDEDORES D E B E R Á N 
ACUDIR Á DICHO DESPACHO E L 
LUNES Y MARTES D E CINCO A 
SEIS DE L A TARDE, PARA IMPO-
NERLES DE LAS CONDICIONES Y 
TOMAR NOTA DE LOS NÚMEROS 





GUERRA DE T A R I F A S 
E l Rey ha firmado un decreto impo-
niendo el 50 por 100 de aumento sobre 
los derechos fijados en la primera co-
lumna del Arancel á las procedencias 
de Suiza. 
CONGRESO REPUBLICANO 
Se ha celebrado en Barcelona la se-
sión inaugural del Congreso de la Ju-
ventud Republicana. 
E l delegado del Gobernador Civi l 
que asistió á dicha sesión, prohibió 
que en ella se pronunciasen discursos 
en catalán n i en idioma extranjero. 
PEREGRINACION 
En Bilbao se ha verificado una nue-
va peregrinación para solemnizar la 
beatificación de Eran Valent ín de Be-
rrioche, natural de Elorrio. 
Tomó parte en la peregrinación nu-
merosísima concurrencia. 
F I N DE FIESTA 
A l verificarse en Gijón el reparto de 
los premios concedidos en el concurso 
de orfeones y bandas de música, se 
promovió un fuerte alboroto, destro-
zando el público la tribuna del jurado. 
La policía y la Guardia Civi l tuvie-
ron que intervenir, repartiendo algu-
nos planazos, de resultas de los cuales 
hubo algunos contusos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido D. Fernando Brieva y 
Salvatierra, catedrát ico de Historia 
moderna y contemporánea de España, 
en la Universidad Central 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores ss han coti-
zado las libras esterlinas á 27'92. 
Servicio de l a P reas s A s o e i ^ d ^ 
LOS REYES DE V I A J E 
Santander, Julio 30.—Los Reyes de 
España han salido hoy á bordo del 
yate real "G i r a lda" para Cowes, des-
de cuyo puerto se d i r ig i rán á la isla 
de Wight, en donde se preponen pa-
sar el mes de Agosto. 
L E Y APROBADA 
Londres, Julio 30.—Por una mayo-
ría de 192 votos la Cámara de los 
Comunes ha aprobado hoy, en tercera 
lectura, la nueva ley de instrucción 
pública. 
CAMBIO DE FRENTE 
San Petersburgo, Julio 30.—Los so-
cialistas demócratas han acordado ofi-
cialmente apoyar á los grupos revo-
lucionarios en su propaganda para 
promover la huelga general y los le-
vantamientos contra el gobierno; han 
9es d e ^ f u l i ' o . 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las existencias 
actuales e s t á n sujetas 
á descuentos. 
CHAMPION <fe PASCUAL 
Obispo 101 
I - J I . 
aprobado también una moción decla-
rando que la revolución aspira á con-
quistar para el pueblo ruso el estable-
cimiento de una Asamblea Constitu-
yente que decida cual ha de ser la 
forma del futuro gobierno de la na-
ción. 
REBELION SUBYUGADA 
En telegrama oficial recibido hoy 
de Yekaterinoslav, se anuncia que ha 
quedado completamente subyugada la 
sublevación del regimiento "Sveski" , 
que amenazaba adquirir mayores pro-
porciones. 
NUEVO JEFE DE ESTADO MAYOR 
Tokio, Julio 30.—El general Oku ha 
sido nombrado Jefe del Estado Mayor 
General del ejército japonés, en sus-
t i tución del general Kodama, á cuya 
admirable organización del ejército, 
debe en gran parte el J a p ó n el éxito 
que ha alcanzado en la guerra con 
Rusia. 
PANICO E N U N A IGLESIA 
Varsovia, Julio 30.—Mientras se ce-
lebraba en Wihnow, uno de los subur-
bios de esta ciudad, un servicio reli-
gioso y la iglesia rebosaba de fieles, 
se disparó en la cercanía de la misma 
un t i ro de revólver, que llenó de es-
panto á la congregación; se suspen-
dió el servicio y los concurrentes se 
precipitaron con salvaje precipitación 
hacia las puertas y en su afán de sal-
varse, tomaron por asalto un pequeño 
vapor que se hallaba atracado cerca 
de la iglesia y lo invadieron en tan 
gran número, que le hicieron zozo-
brar, ahogándose cinco personas. 
DOBLE ASESINATO 
E l funcionario Burage, uno de los 
principales empleados del gobierno en 
el distrito de Sechatchew, ha sido 
muerto á tiros en la calle, junto con 
el agente de policía que le escoltaba; 
este doble asesinato se atribuye á una 
venganza de los terroristas, pues el 
citado funcionario fué uno de los que 
más se señalaron en la represión del 
movimiento agrario. 
ESCANDALO E N U N A CATEDRAL 
Odessa, Julio 30.—Al dirigirse el 
Arzobispo de esta diócesis á los fieles 
que se habían cengregaio en la cate-
dral para asistid al servicio de acción 
de gracias que se celebraba por la di-
solución de la Douma, denunció á los 
miembros de la oposición como anar-
quistas y enemigos del Estado. En-
tonces un soldado raso se levantó y 
manifestó en voz alta que los verdade-
ros enemigos del Estado no son los 
miembros de la oposición, sino los 
hombres como el Arzobispo. 
Esta apostrofe produjo una indes-
criptible confusión en el templo, y el 
soldado fué inmediatamente arresta-
do y encarcelado. 
F A L L E C I M I E N T O DE U N ACTOR 
Londres, Julio 30.—Hoy ha fallecido 
el actor dramát ico John Lawrence 
Toóle, que nació en esta ciudad en 
1830 y alcanzó una gran fama en su 
juventud. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 30.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional*' 
New York 9, contra Cincinnatti 1 ; 
St. Louis 9, contra Brooklyn 1 ; Chica-
go 5, contra Boston 2. 
Liga Americana 
New York 6, contra Cleveland 4; 
Filadelfia 6, contra Detroit 3; Chica-
go 4, contra Washington 1; Boston 5, 
contra St. Louis 3. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Iv., 
banqueros, á $4.82.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.90. 
Cambios sobre París , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.1¡8 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.3|4. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, de 
3.3|4 á 3.13|16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete 2.7116 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.114 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3 cts. 
Hoy se han vendido 5,000 sacos 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 30. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
9d. 
Mascabado, á 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.9¡16. 
Descuento Banco Inglaterra por 
ciento. 
Renta 4 por 100 tspañol , ex-cupón, 
92.1|4. 
París , Julo 30. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 07 céntimos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.314. 
L I C I T A C I O N P A R A L A CONSTRUCCIOX 
D E 1,020 METROS L I N E A L E S D E L T R A -
MO D E C1PUENTES A SITIO G R A N D E D E 
L A C A R R E T E R A D E SANTA C L A R A A 
SAGUA Y L A A M P L I A C I O N D E L P U E N T E 
MAGUARAYAS.—Secre ta r la de Obras P ú -
blicas.—Jefatura del D i s t r i t o de Santa Cla-
ra—Santa Clara, 25 de Ju l io de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del d í a 25 de 
Agosto de 1906, se r e c i b i r á n en esta Ofi-
cina, calle de Independencia n ú m . 63, San-
ta Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para la c o n s t r u c c i ó n de 1,020 metros l inea-
les del t ramo de Cifuentes á Sit io Grande, 
de la carre tera de Santa Clara á Sagua y 
la a m p l i a c i ó n del puente Maguarayas.—Las 
proposiciones s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i -
camente á la ho ra y fecha mencionadas.— 
E n esta Oficina y en la D i r e c c i ó n General, 
Habana, se f a c i l l i t a r á n a l que lo solicite, 
los pliegos de condiciones, modelos en b lan-
co y cuantos informes fueren necesarios.— 
J. ABramonte , Ingeniero Jefe. 
C 1542 a l t 6-27 
CONSTRUCCION D E COBERTIZOS^EN L A 
ESCUELA " L U Z C A B A L L E R O / ' — S E C R E -
T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — J E F A T U -
R A D E CONSTRUCCIONES CIVILES.—-Ha-
Jwuia, 30 de Ju l i o de 1906.—Hasta las 3 de 
• a tarde del d í a 9 de Agosto de 1906, se 
r e c i b i r á n en la D i r e c c i ó n General de Obras 
P ú b l i c a s , (Arsenal ) proposiciones en pliegos 
cerrados para obras de c o n s t r u c c i ó n de co-
bertizos de teja galvanizada en el edificio 
ocupado por l a Escuela "Luz Caballero." 
Las proposiciones s e r á n abiertas á dicha ho-
ra. Se d a r á n informes á quien los solicite. 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
s e r á n d i r ig idos á Carlos E . Cadalso, I nge -
isiero Jefe de Constmciones Civiles, y al 
dorso se les p o n d r á , p r o p o s i c i ó n para obras 
de c o n s t r u c c i ó n de cobertizos de te ja ga lva-
nizada en e l edificio ocupado por l a escuela 
"Luz y Caballero."—Carlos E . Cadalso, I n -
geniero Jefe. C 1552 a l t . 6-30 
SUMINISTRO D E M A D E R A PINO TEA. 
— S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS.— 
J E F A T U R A D E CONSTRUCCIONES C I V I -
LES.—Habana, 26 de Ju l io de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del d í a 31 de Ju l io de 
1906, se r e c i b i r á n en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suminis-
t ro de madera de pino tea para el Presidio 
Nacional, (Cast i l lo del P r í n c i p e . ) — E n esta 
Glicina se f a c i l i t a r á n Impresos de pi-oposi-
c lón en blanco y se d a r á n informes á ouien 
los solicite.—Carlos E . Cadalito, Ingeniero 
Jefe. c 1541 6-2G 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Julio 30 de 1906. 
Azúcares.—La cotización ele la re-
molacha ha tenido hoy un pequeño 
quebranto; pero de New York avisan 
un mercado sostenido. con venta de 
5,000 sacos. 
Esta plaza abre sin variación, ca-
reciendo de importancia las operacio-
nes á consecuencia de la escasez de 
las existencias de buenas clases y los 
elevados precios que pretenden los te-
nedores de las pocas partidas que que-
dan por vender. 
La única venta de que hemos teni-
do conocimiento hoy es la siguiente: 
1,305 sacos centrífuga, pol. 95, á 
4.57.314 rs. arroba, aquí de 
trasbordo. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d |V 19 3i8 19.7i8 
" 60 d[V 19.1^8 lO.S^ 
París , S d j v 5.3i8 .5.7i8 
Ilamburgo, 3 div 3.1i2 4.18 
Estados Unidos 3 djv 9.1i8 9.5Í8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 div 5 á 4.1|4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
(ireenbaeks 9.1i4 9.3i8 
Plata americana 
Plata española 96. 96.1 [4 
Acicones y Valores.—El mercado 
abrió encalmado y en espeetativa, de-
bido á la presión de la liquidación 
mensual. Durante el día se animó 
algo, notándose demanda por las ac-
ciones de la Compañía del Gas que 
fué el valor que más se había atacado, 
y el mercado cierra más sostenido en 
general. 
E l dinero para préstamos sobre va-
lores se consigue fácilmente á 7 por 
ciento. 
Cotizaimos: 
Bonos Unidos, 122.314 á 125. 
Acciones Unidos, 186 á 190. 
Sabanilla, 154.112 á 155.112. , 
Banco Español , 111 á 111.1|4. 
Bonos Gas, 109.314 á 110.1Í4. 
Acciones Gas, 119 á 120. 
Havana Electric Preferidas, 97 
á 98. 
Havana Electric Comunes, 52.518 
á 52.314. 
Bonos Electric, 102 á 103.1¡2. 
•Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
E L E S T A B L E C I M I E N T O I > E 
G O N F B G G I O N B S P A R A @ B R O R A « Y N i R O S 
de !a calle OBISPO 113, q u e d ó instalado en el n ú m e r o 104 de l a m i s m a cuadra, lo que p a r t i t i -
c ipa a sus clientes y a l p ú b l i c o en general. 
3 
f 
n p p e , 
— S e c u m n con e! 
M TODAS LAS BOTICAS 
S 
no necesita hacer presupuestos por tener permanente S 100.000 para obsequiar á 
sus numerosos favorecedores, y lo prueba el mucho consumo que hoy tiene de sus 
cigarrillos, pues es i a fábrica q u e m á s eSabora . 
Los cigarros BESBA, de esta marca, demasiado saben nuestros consumidores 
que verdaderamente son Eos ú n i c o ® Semita o í o s por emplear los mismos procedi-
mientos que sus inventores Señores Larrea. 
i i m p i M o G m ^ k m u m i i 1 i l i lisia el i i u $20. 
B S O A M I M 
Campanar io 2 2 4 . ü s t t o ^ n o . . 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
10 Bonos Gas y Electricidad 109.112. 
450 acciones Banco Español, l l l . l | 8 , 
150 acciones Banco Español , 111. 
$6,000 Greenbacks, 109.1|4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
O A S A . Í Í » B Ü A . I V I B I O 
Habana, Julio 30 de 1906, 
& las 5 de la tarde. 
Plata española.. .. 96 á 96% V. 




tra oro español 109 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 13 
Centenes á 5.47 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.48 en plata. 
Lnises á 4.37 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V . 
á 4% V . 
á 109% P. 
P. 
L a p r o d u c c i ó n e n F i l i p i n a s 
Casi ha finalizado ya la época de 
molienda que, en general, ha sido muy 
económica, pues debido al buen tiem-
po, casi toda la caña se ha podido mo-
ler con su mismo bagazo, lo que ha 
hecho que no se haya tenido que usar 
combustible seco, almacenado para 
cuando el tiempo húmedo impide que 
se seque el bagazo al aire libre. E l 
combustible que de ordinario se con-
sume en una hacienda, durante una 
zafra húmeda, se estima en 2,000 pe-
sos, cuya suma economiza el hacen-
dero cuando ei tiempo de zafra es 
seco, como ha acontecido este año . Sin 
embargo, los precios del dulce no han 
mejorado n i hay esperanzas de que 
mejoren; muchos de los hacenderos es-
tán muy desanimados, porque la mar-
gen de ganancia con los actuales pre-
cáos es muy insignificante; apenas per-
mite 'hacer mejora alguna en las ha-
ciendas. 
Con motivo de la mucha demanda 
de coprax, se están haciendo grandes 
plantaciones de cocos en diversas is-
las del Archipiélago. Los cocoteros son 
las plantas más hermosas y úti les de 
la zona t ó r r i d a ; hermosas por sus for-
mas ondulantes, y útiles porque cada 
planta regala á su dueño un peso 
anual. E l cocotero es realmente el ár-
bol de la vida filipina; todo en él es 
de grande u t i l idad : con sus palmas 
adornan los salones, cubren las te-
chumbres y fabrican los tabiques de 
sus casas; tejen sus petates; con sus 
troncos se hacen puentes; de su corte-
za se saca el bonete (estopa ordina-
ria) ; de las cenizas potasa y fosfato; 
de sus flores la tuba y el v ino; de la 
cubierta del fruto, cepillos y corde-
les; deUcasco, tazas y cucharones; de 
la pulpa seca, el coprax; de la pulpa 
fresca, el aceite, etc. E l cocotero no 
pide á su dueño más cuidados n i gas-
tos que un metro de tierra arenosa, 
y con la brisa marina se mantiene fres-
co y ondulante por más de cien años. 
Hasta el >año 1890, el cocotero no 
mereció la atención de los filipinos; 
su exportación no pasaba del 1 por 100 
del to ta l ; hoy se exportan cargamen-
tos completos á Marsella, Santander^ 
Nueva York, etc. En este úl t imo pum-
to se pagan hoy 60 pesos fuertes par 
tonelada, y se calcula que, retinad 03 
los productos, la tonelada rinde á loa 
fabricanites 130 pesos. 
Las provincias más favorecidas por 
el rey de las palmeras son: La Lagu-. 
na, dos y medio mdllones de plantas, 
Tayabas, Pangasinan, Mindoro, Oavi-
te y Panay; pero todos los terreno?; 
playeros las producen en abundancia 
y con sólo sembrarse en los bordos 
del agua marina ó fluvial, puede FiLU 
pinas sostener cómodamente 50 millo-» 
nes de plantas productoras, que reprei 
sentan 25 millones de do'llars de rexitai 
anual. La exportación de coprax sfubei 
en progresión mayor que la de otros 
productos filipinos. En 1902 salieroni, 
por valor de dos y medio millones doi 
pesos. Actualmente se exporta por vri-i 
lor de 300,000 pesos mensuales. 
Francia, como metropolitana de las 
costas concMnehinas, v a á la caboza 
en las compras é industrias derivadas 
del coco, y Marsella es u n emporia 
sostenido y espléndido id el "cocoa-t 
n u t " filipino. E l J a p ó n t amb ién h'ai 
duplicado s u demanda en menos da 
dos años. 
Otro de los productos que, lann'qna 
menos importante que el coco revista 
bastante importancia para el eomercioi 
é industria interiores, es e l a lgodón. 
Las cuencas del Abra y de Loae, son, 
famosas por sus plantaciones de algo-
dón. E l a lgodón de estas vegas se dis-
tingue por s u albor, delgadez y blan-
cura, y lo clasifican como tan bueno d 
mejor que el de Alejandr ía . E n 1902, 
los campos algodoneros de Fil ipinas 
medían 3,000 hectáreas y produjeron 
1.322,0000 kilogramos, de los euales 
ocho décimas partes fueron cosecha-
dos por ilocanos. La indi 'Stria t e x t i l 
ocupaba aquel año á 92,000 tejedoras 
de la misma región de llocos que ela-
boraron telas por valor de 500,000 pe-
sos. Esta industria se creó con el sis-
tema proteccionista implantado en es-
tas islas durante el régimen español . 
Como el filipino gasta más en vestir 
que en comer, pues se invierten sola-
mente en prendas de dormir más de 
dos millones de pesos, es probable que 
esta industria subsista, aunque no pro-
duzca más que para el consumo inte-
rior. 
Es curiosa una estadística que acaba 
de publicar el Departamento de Co-
mercio con respecto á la importación 
de telas: " E n estambres é hilazas I n -
giaterra y e l J a p ó n figuran á la cabe-
za como países exportadores á F i l i p i -
nas; en géneros de punto E s p a ñ a es tá 
por encima del resto de las naciones; 
en telas tupidas de algodón, Inglate-
r ra y los Estados Unidos figuran en 
los primeros puestos; en tejidos flojos 
de algodón sobresalen Inglaterra y Es-
A G I O 
C A P I T A L ^ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N G Ü B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PMMFAl CUBA 27, HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
í 
Se destina únicamente á la 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
La suma arriba indicada demuestra un aumento de 
en este Semestre con relación al anterior. 
1423 l - J I 
F H T O 
4$ 31 
t C I O N E ELECTRICAS 
D I A R I O DE L A M A I U ^ - - E d i c i ó n de la m a ñ a n c i . — J u l i o 31 do 1906. 
paña, y •en vestidos ibéohos, Empana 
•está al*frente. En resumen, que Espa-
ña aún ocupa el tercer luga* como 
nación exportadora de textiles en el 
mercado filipino, aventaja¡nlola úmca-
j i i i ' i i i e Ingtyterrai y IOÍ-Halados Uni-
dos.' ' . . 
Como decía ^anteriormente, el íilipi-
no gasta una suma crecida en vestir. 
Nueve millones de pesos se han em-
pleado en sólo ocho meses en telas de 
algodón; añadamos los demás tejidos 
v su indumentaria -tan ponderada por 
'su senci'l'l-ez, les cuesta 15 millones de 
JX'SIVS, y sí se añadiera los accesorios 
Se sombrerería, perfumería y calzado, 
llegaría á una cifra verdaderamente 
Vergonzosa para nn país hoy tan em-
üobrecMo; á 20 millones do pesos su-
hin'a (piizá'su costo. 
hos países que se disputan hoy nues-
tro comercio exterior, han logrado to-
dos ocupar algún primer puesto en 
algún género determinado. Según las 
últimas estadísticas, China es la pri-
mera en ganado vacuno, nueces, ja-
ulones, lencería, azúcar refinado, tú, 
verduras, etc.; España bate el re-
c o r d " en géneros de punto, juguete-;, 
zapatos, aceites vegetales, papel, v i -
nos, ropas hechas, corchos, frutas se-
cas, etc.; Inglaterra supera á todas en 
piqués, estambres, aceros, hierros, zinc 
y 'leche condensada; Alemania, en ce-
mentos, sombreros, qnincallería y en 
aparatos cientíñeos; Francia goza el 
primer puesto en joyas, papel fino, 
•Champagnes, medicinas y^ perfumes; 
J apón obtuvo la preferencia en sedas, 
patatas, fósforos, objetos de ebaniste-
r ía y ca rbón ; Anstraiia superó á k s 
demás en betunes, mantequilla, carne 
Refrigerada y carbón superior; los Es-
itados Unidos fueron los primeros en 
cuanto á harinas, cobre, algodón en 
.rama, explosivos, heno, aperos para la 
iagricultura, paquiuar ia , cervezas, 
'aceites minerales, grasas, maderas, 
dulces, etc.; el Indostán, en cacao, ca-
f é y opio, y Cochinchina, en arroz. 
En las exportaciones fué la primera 
en abacá América y la segunda Ingla-
terra;, en coprax, la primera Francia 
y la segunda Espafía; en tabaco en 
bruto, E s p a ñ a y Austria; en azúcar, 
Ohina y Hong-Kong, y en tabaco ela-
borado, Hong-Kong, la India y Aus-
tralia, respectivamente. 
Todo este comercio es llevado, prin-
cipalmente, bajo cinco banderas, en el 
orden siguiente: la inglesa, la españo-
ía, la alemana, la americana y la no-
ruega. Se nota 'que los franceses, á 
pesar de su proximidad á estas islas, 
soo figuran para nada como cargadores 
del comercio exterior filipino. No deja 
de sorprender esto cuando solamente 
de sus colonias de Saigón y Ilaifong, 
podían haber t ra ído en menos de un 
. año un sobordo de más de 12 millones 
de pesos, en granos y otros productos. 
El 80 por 100 de nuestro tráfico nave-
ga bajo las aspas bri tánicas. La ban-
dera japonesa ha desaparecido desde 
la ú l t ima guerra, de estas aguas. De 
.suponer es que vuelva á ondular ga-
nanciosa entre las demás ilotas mer-
cantes, puesto (pie la colonia japonesa 
aumenta de día en día, y se siente con 
pujanza para empresas mercantiles. 
Los americanos desean cpie todos 
•los buques se eobijeu bajo sus estre-
llas, y en la nueva ley de subsidios se 
ha votado una subvención de 5 pesos 
por tonelada neta, á todos los barcos 
del tráfico exterior, con más un adita-
mento de 30 por 100 á los que nave-
guen en la carrera de los Estados Uni-
dos y Filipinas. En este subsidio, no 
e?e incluye el anterior que disfrutan 
de 1,50 dollars por el servicio de co-
rreos. De modo que, cada transporte 
americano percibe un promedio de 
50,000 dollars, en concepto de subsi-
dios. Con 100,000 pesos así asegurados 
por un 'lado y otros 100,000 ó más de 
ganancia eventual por fletes y pasaje-
ros por otro, ya pueden los Harriman 
y los Hi l l s luchar con probabilidades 
^e tr iunfo. 
Sin embargo, la compañía naviera 
de George Gould, titulada "Western 
Pacific", se ha puesto al habla con el 
^ N o r t h iGerman L l o y d " y con el 
' 'Transiberiano", para disputar á Ha-
r r iman y Hills , los derroteros del Pa-
cífico, y es probable que venzan los 
ingleses. 
J. S. 
G a n a d o 
r E l vapor americano "Chalmette" 
que entró en puerto ayer procedente 
de New Orleans, importó, seis vacas 
con tres crías, consignadas al señor 
iE . Casaus. 
P r i m a s 
Reproducimos de " E l República-
fno Conservador", de Matanzas, del 
'28 del actual, la siguiente noticia : 
La Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos, ha solicitado del Parlamento 
inglés, el permiso necesario para au-
mentar en un 50 por ciento, el ca-
pital que representa. 
Este 50 por ciento, será destinado 
á señalar una prima á las acciones de 
la citada compañía, y de esa prima 
disfrutarán también, dada la fusión, 
los valores de la Compañía del Fe-
rrocarri l de Matanzas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor Correo 
El "Antonio L ó p e z " salió de Cádiz, 
con dirección ¡i este puerto y escala en 
Nueva YorU á las tres de la tarde 
de ayer limes. 
E l "Puerto Rico" 
El vapor español "Puerto R ico" 
salió el 27 del actual de Canarias pa-
ra Sanio Domingo y esta isla. 
Vapor ' ' Puerst Bismark'1 
Según cablegrama recibido por los 
señores l l e i l lmt & Rascli, agentes de 
la Compañía Hamburguesa America-
na, este vapor que salió de este puer-
to el día 17 de ' i i i l io á las nueve de la 
noche, llegó sin novedad á la Coruña, 
el día 28 de Julio por la tarde. 
E L " C H A L M E T T E " 
Procedente de Mobila entró en puer-
to ayer, él vapor americano "Ch. i l 
mette", conduciendo carga general y 
pasajeros. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta, el 23 
del actual, nos informa el señor don 
Juan Caubeca que ha conferido poder 
al señor don José Manuel-Peláez, para 
la administración de sus bienes en 
pajiticular y los de la sociedad Gau-
beca y Compañía, de la que ss ue-
rojite nuestro comunicante. 
Los señores Felipe Theodar y Fran-
cisco Fernández nos participan por 
circular fechada en ésta el 2(3 del co-
rriente, que se han hecho cargo del 
establecimiento ele camisería y stastre-
ría titulado " E l Modelo", que fué ¿el 
hoy difundo don Matías Pollan y en el 
}ne seguirán sirviendo á su marchan-
ería con el mismo esmero y puntua-
kiad que acostumbraba aquel/ 
1 
Para Nueva Y o r k , Barcelona y ene. en e l va- \ 
por esp. Montserrat : 
Sres. Cr i s tóba l R. A l e m á n — J o s e Verga—Ma-
nuel R e v i l l a — J u l i á n y Jacinto D i a z - T o m a s 
Medcros y fami l ia—Antonio Santayaua y fa-
milia—-llamón L ó p e z y familia—Carlos C. Be-
tanconrt—Diego Vcpa—Fernando de Zayas— 
Juan Delmonte—Hiena Boada—Amelia Vclez 
—Crisanto Bematuo- F . Calvo—Kamon M a r t í -
n e z - B . Molina—S. FernanZez—Constantino 
Vjzo—Ernesto Hcrvas—Dolores Ross—(Jaspar 
Soriano | J o s é Gonzá lez—F. -Cresp i l lo—B. Es-
teva—Mana y Ricardo Gonzá lez . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Agosto l*;—Buenos» Aires, New Y o r k . 
JÍ—Reina M? Cristina. Santander y esc. 
M é x i c o , New Y o r k . 
-Puerto Rmo. Canarias y escalas. 
-Prinz Joaohim, C o r u ñ a y escalas 
-La Normandie, St. Nazaire. 
-Cayo Bonito, Aiaberes. ' 
-Casilda, Buenos Aires, &o. 
-Ernesto, L iverpool y escalas. 

















S A L D R A N 
Monterey , New Y o r k . 
M a r t i n Saenz, Canarias y esel í 
St. Thomas. Hamburgo y escalas. 
•Cbalmette, New Orleans. 
Buenos Aires. Colón y escalas. 
Reina Mí Cristina, Veraoruz. 
Prinz Joncbira, Veracrnz. 
Kideiberg, Bremen. 
M é x i c o , New Y o r k . 
Iva Normandie, St. Nazaire. 
Casilda Buenos Airea v eses. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D B T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 30: 
De Mobi l a , en 2 d ías , vp. am, Cbalmette, ca-
p i t á n Freeman, ton . 3205, con carga y pa-
sajeros á M . B. Kiasbury . 
S A L I D A S 
Dia 30: 
Veraoruz, vp. am. Esperrnza. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Veracruz, y eso. en el vp . csp. Monserrat: 
Sres. J o s é Fernandez—R. Mul l a t—A. Andra-
de—E. P é r e z — I . W a l t e r — M . A n t r o n y 2 hijas 
—Antonio y Catalina del Rio—Pilar Quevedo 
y 2 lujos—F. N u r u a g a — J o s é V i d a l y 13 de ter-
cera ciase. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tarapa en el vap. ameri-
cano Ol ive t te : 
Sres. A n t o n i o Quintana y de 1 fam—Dionisio 
M a n t i l l a H e r n á n d e z — N i c a s i o N . López—José 
A . Cabrera—Miguel Montoto—J. M . Ale Kay— 
J. G. Smith—Remigio Lonez—Facundo Arffüe-
l'es—O. F. Caseibas—A. Zologa—F. Bareley— 
El i s io Bal ido —E. Alonso—A. Amesr—José Hel-
gadas—Luis Pomares—Abel Naranjo—Leonar-
do Cueiler—Arelio Alela—Florent ino G o n z á -
lez—Evaristo Santos—P. M . R o d r í g u e z — J u a n 
Cuellar—Tomas P e r e z ¡ 
Para Nueva Y o r k en el van. amer. M o r r o 
Castle: 
Sres. Oscar Fon t Ster l ing y 2 de f a m i l i a -
Eduardo Alfonso—Gaudencio A v s n c é s — T e o -
doro de Zaido y de fa)n—Eduardo y M a r i a Pé -
rez—Enrique Cnatriz—Manael I b a ñ e z S á n c h e z 
y 1 de fam—Isabel de Zaldivar—Manuel Gon-
zá lez—Mar ia Rubio—Franc isco Alfonso—O. 
Morales—Emil io Heres—Antonio Arias—Brau-
l io S u a r e z — J o s é M . Romeu—Luis V i d a m i y fa-
milia—Rogelio E s p i n o s a — J o s é M . Herrera—E. 
Eche var ia—Pedro Non" el—-Laureano Gutie-
r ierrez—Sofía Bastida—Carlota Bastida—An-
drea Castillar—loes H e r n á n d e z — A n a Iglesias 
Cr i s tóba l Ar ia s—Fel ipe G o n z á l e z — A n t o n i o 
Castillo—Ignacio Buchecae—Rene Alber ich— 
Ana Planilles—Faustino y A g u s t í n Enrlquez— 
Carlota y Carmela Ciant—Eloisa de G u t i é r r e z 
—Digna F. Fernandez—Manuel y M a r i a Go-
miz—T. Ruiz—P. Santa—Maria P é r e z — M a n u e l 
Gómez—Serg io Ervis te—Antonio F. Rigo. 
Aperturas de registro 
VIgo, C o r u ñ a y Cádiz vap. esp. Conde Wlfpp-
do, por Marcos Uno. y Cp. 
Nueva Y o r k , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M . Otaduy. 
Galveston, vp . ngo. Tit les, por la C o m p a ñ í a 
Comercial Union Co. 
Delawaro (B . W . ) vp. Framfle ld , por Luís V . 
Placo. 
Nueva Y o r k , vp . am. Monterey, por Zaldo y 
Comp, 
Veracruz y escalas, vp . ara. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp . am. Cbalmette, por M . B. 
K insbury . 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Cl inton 
J . Me Kay . 
por 
COEEE 
COÍIZACJOJV O F I C I A L 
C A J U 1$ i O * 
S&ô Deroi looercio 
Ixmdr»» , « diT Ui7,. m¿ 
* «0 d iv 1 9 ^ 
Parlo, a d iv „ 5% 5% 
Hamburgo ,3 d iv 4V¿ 3>¿ 
., 6üd iT 3 ' 
E e í t d o s Unidos, 8 á\v 95á 9% 
Espafia si plaza y cantidad, 
& d i v 4\i 5 
Descnenlo paDel comeroial 10 12 
Corap. 
96 
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M O N E D A S 
GreenbackB 
Plata e s p a ñ o l a 
A / A I C A K U S . 
Aeftonr c e n t r í r u e a <l« guarapo, potnrl^aolAn 
06*.en a l m a c é n Aprecio de embarque 4.'^ ra. 
I d . do miel p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n á 
precio de embarque 3 ra. 
V A I X ) l t ! 5 S 
FONDOS PUBUOlH. 
Bonos del E m p r é s t i t o de 35 m i -
llones 
Deuda in te r io r 
Bonos de la Repdblica de Cuba 
emit idos en 1896 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamien to 
í l f h í p o t o c a ) domici l iado en la 
Habana ex-cp 
I d . Id . id . i d . on el e r t r a n l e r o i d 
I d . i d . hipoteca) , domiol l lado 
en Ja Habana ex-cp 
I f l . Id , i d . ou el oxt ranlero . ia . 
I d . l í i d . Fe r roca r r i l da Oienfua-
gos 
l d . 2 í i d . i d , id 
I d . Hipotecarias Fe r roca r r i l de 
C a i b a r i é n 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
Elec t r i c C; 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cuban 
Central R a ü w a y 
d, d é l a C! de Gas Cabana 
Id.del Fe r roca r r i l do Gibara á 
H o l e n í n 
Id .de l Havana Elcc t r ie Railwais 
<<Jo. en c i r c u l a c i ó n ) E x c p 
/ C t IONES 
Banco Nacional de Coba... 115 
Banco E s p a ñ o l de la isla de U u -
ba (en c i rcu lac ión) , . , . . . . , , ex-di I I I 
Banco A g r í c o l a de Pto. P r í n c i o e 85 
C o m p a ñ í a do F. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes de Kegfla 
(L imi t ada ) 
C o m p a ñ í a do Caminos de Hier ro 
de Matanzas A Sabanilla 153 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
Oeste 135 
C o m p a ñ í a Cuba Central Ra l lway 
(acci onea pre fer i d aa) 115 
I d . i d , ia, (acciones enmones) tí) 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a -
do de Gas 22 
C o m p a ñ í a Dique de la Habana... 92 
Red Te le fón ica de la Uabaua N 
Nueva F á b r i c a de Hielo .. 143 
Ferrocarr i l de Gibara á Holsrufn N 
Acciones Preferidas del Havana 
Elec t r ic R a ü w a y Co e x - d í v 97 
Acciones Comunes del Havana 
Elec t r ic Ra i lway Co 525.s 
Habana. Ju l io 30 de 1903—El S í n d i c o 
si dente, Jacobo Patterson. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 96 A 08K 




















B O L S A P R I V A D A 
B I L L B T E S D B L BANCO B i i P A N O L da la Isla 
de Cuba contra oro 3 ^ A 4X valor. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L 
J X T I J I O S O d o i o o e 
m m m POR LOS S E S O R E S M I L L E R Y COMPAÑÍA, MIEMEBOS DE L A BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G A B b & ) 
V A L O R E S 
P ro 10,00 10.30 11.00 12.00 12.00 12.30 1.00 1.30 2 
C o m p a ñ í a del Cobre 101 100% 101% 100'^ 101% l O l l í 101 1 0 1 ^ 99% 9 9 ^ 9V/S 
C o m p a ñ í a de Carros 37% 37% 37% 37% 37% 73% S7% 37^ 37% 37% 37% 
Miss. Kansas y Texas 33% 33% 31 34 34 34 34 34 ' 34 34 
C a m p a ñ í a de Locomotoras 72% 72% 7 2 ^ 72% 72.^ 1214 72 72 72 71% 71% 
C o m p a ñ í a F u n d i c i ó n de Metales 151% 151% 153 153% 152% 152% 152% 151% 151% 151% 
C o m p a ñ í a de A z ú c a r 136% 137% 137% 137% 137% 137% 137% 13? 137%.137% 136% 
C o m p a ñ í a de Lana 37 37 37% 37 37 37 37 38% 36% 
Fer rocar r i l Atchinson 91% 91% 91% 92»^ 92% 92 99 91% 91% 91% 91% 
Fer rocar r i l Ba l t imore 120% 120% 121% 121 120% 120% 120% 120% 120% 119% 119% 
T r a n v í a Brook lyn 77% 77% 
































































Fer roca r r i l Chesapeake,. 58 58% 5V4 
Fer rocar r i l Chicago R. 1 24% 24% 24% 
Cí Acero y Hie r ro "Colorado".. . . 54% 54% 54% 
C o m p a ñ í a de Destiladores 59% 59% 60 
Fer rocar r i l E r i e 43 43 43% 
T r a n v í a E l é c t . Habana, Comunes 47 46 46 
T r a n v í a Elect. Habana Preferid. 87 
Fer roca r r i l Louisvi l le 143% 14.3% 144% 143% 114 143% 113% 143% 143% 143% 142% 
Fer rocar r i l "Missouri Pac" 94 91% 94;< 94% 91 91 91 94 93% 93% 
Fer rocar r i l N . Y . Central 137 136% 137% 137% 137% 137% 137 133% 136 136% 
Ferrocar r i l Pennsylvania 130% 130.% 130% 130% 130% 130% 130% 130% 129% 129% 129% 







72% 73% 73% 73% 73% 72% 73% 
36% 36% 36% 36% 3G% 36% 36% 
151% 151 151% 151%' 151'/í 151% 151% 151% 159% 150 151 
39% 39% 39% 39% 39% 39% 89% 39% 33 33% 39% 
107% lOO/á 106% 106% 106% 106% 106% 100% 106% 106% 107 
C' Acero y Hie r ro "Republ ic" ,„ 29 
Fer rocar r i l "Soutbern Pac" 72% 
Fer rocar r i l "Southern R y " 36% 
Ferrocar r i l " U n i ó n Pacific" 
C o m p a ñ í a de Aceros Camuncs., 
C o m p a ñ í a Acero Preferida ., 
Azúca r cruda ; 
A l g o d ó n de Agosto 990 989 
A l g o d ó n de Octubre 1020 1017 
F.C, In t e rborough , Comunes 39 38% 
Idem, idem, preferidas 78 • 
Fer roca r r i l St. Paul 160% 180% 181% 181% 181% 181% 181 1S1 








38% 33 $3% 
77% 
'¿i 
991 m 991 
1021 1020 1022 
38 38 c,7% 
77% 77 77 
180% 180 130 
89% 89% 89% 
O B S E l l V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O H C A B L E . 
9.57. El mercado abre firme y pa-
rece que seguirá subicmlo, 
10.57. Hay mucha demanda por las 
acciones Comunes del Ferrocarril de 
Ohica^'o Rock Island y las considera-
mos baratas á los aclnales tipos. 
11.50. El ferrocarril de Chicago 
Rock Isliiiul declaró en Febrero l i l t i -
mo su dividendo de coslumbre, y co-
mo la mayor parte de las acciones co-
munes están en poder de los que. ma-
aipulan diciha. compañía, esperamos 
alza en este valor, 
Í2.'V¿. Habiendo estado gradual-
mente rigiendo al alza el mercado 
durante estos últimos cinco días, las 
acciones que han subido puede sor 
que tengan una pequeña baja, y por 
td lanío es de esperarse en una reac-
ción en los valores que aun no han 
empezado á subir. 
1.51. El mercado ha tenido la pe-
q u e ñ H baja que esperábamos. 
Hay nuirtlia dennimbi por las aC'CÍO-
nes del Ferrocarril de Missouri Ba-
ciíic. 
3.4(X El mercado cerró sostenido 
y ha habido mucha demanda por las 
acciones del .Missouri l'aciHe. 
llfivjina Electric Camuñas, abrieron 
á 46-48 y cerraron á 47-48. 
Havana Electric Preferidas abrie-
ron á 89.718 v cerraron á 89. 
LONDRES 
9.11 A, M. Unidos acciones £17T.1]2. 
FONOOS ruuuooa 
tóinpréHttto de la l U p i m l l o a de 
Coba • 
Id , do la K. de Cuba (Uouda an -
ter ior 
Oblipaolones hipotecarla A y u n -
tamiento i : blooteoa ex-cp 
ObUfficloflea B {p o t e o ar i a Í 
Ayuntamien to 2 í •/»••';: 
Oblieaolones H i p otecanas F. v.. 
Cion/ueeoh á Vi l lac lara 
Id . i d . i d . . * 
Id . l í Fe r roca r r i l Calbarien.. . 
Id . I M d . Gibara A Ho lpu ln . „ 
I d . l?8ao Cayetano á Vinales 
Bonos HiooteoanoH de la Oompa-
ñia de Gas y Elec t r ic idad de "» 
Habana 
Bonos de la Habana Klcctzio 
Uai lway Co. enc i rc j l ac ión 
Obligaciones grles. ( p e r p é t u a a ) 
consolidadas de loa F. 0. U. de 
la Habana cx-ep 
I d . Comnaf i í a Gas Cubana ... 
Bonos <íe la R o o ú b l i c a de Cuba 
emiUdowen 1896 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca Tha Matanzas 
WEtosWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
l i m p o 
Bonos Hipotecarios Centra l Co-
vadonea 
ACCION Wá. 
Banco Hspafiol da la Isla da Uan« 
(en c i r c u l a c i ó n ) ex-d iv 
Banco Agr íco la . 
Banco Nacional de Cuba., ex-d iv . 
Comnaf i ía de Farrooarrues ü ni-
dos de la Habana y Almacenos 
d« Bepla ( l imi tada) _ 
CompaQia de Caminos da Hie r ro 
do Matanzas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a aei Fer rocar r i l del Oes-
te 
Compafila Cubana Central l ían-
way L i m i t e d — Proferidca 
Idem. idem. aooioneH „ 
Fcr rocar r l ' oe Gibara feHolsrala* 
C o m p a ñ í a Cabana ae Alambrado 
de Gaa ... . 
Compafila de Gaa y Elect r ic idad 
de la Habana 
O o m p a ñ l a d e l Dlaun Flotante 
Ked T e i e t ú u i c a de la Habana. 
Mneva F á b r i c a de Hie lo 
Acccioncsdela Habana Elec t r ic 
Oompama Lonjade Vlrerea d é l a 
Habana ^ 
C o m p a ñ í a de Construcciones, Re-
paraoiones y Saneamiento de 
Coba 
Ra i lway Co (preferidas) 
Idem de la id i d . id. (comunesi 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas 
Habana 30 de Ju l io de 1903. 
Valor. P .g 



































S O C I E D A D A N O N I M A 
I C E N T B A L AZUCARERO STA. FILOMENA" 
" S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se ci ta á 
los s e ñ o r e s accionistas, para la Jun ta Gene-
ra l Ordinar ia , que se c e l e b r a r á el lunes 13 
del entrante mes de Agosto á las tres de la 
tarde, en .Mercaderes 4, altos; h a c i é n d o s e 
constar que esta es a l p r imera convocatoria 
y que en las oficinas de la C o m p a ñ í a e s t á n 
de manifiesto y á d i s p o s i c i ó n de los accionis-
tas, el balance, la Memor ia de la Di rec t i va y 
los documentos de contabi l idad. 
Habana, Ju l io 30 de 1906. 
ALMACENES DE R E G L A . LIMiTADA 
( C O M P A Ñ I A INTERNACIONAL) 
A d n i i n i s l r a c i ó n í i o m u a l , 
SI STITIH ION 
Durante mi ausencia,'por a c u é r d q llél Oon-
bajo v á p a r t i r dél dl«! de hoy queda hecho 
cargo de la A d m l n l s t r a c t ñ í i G é r M a l l de eata 
CompañííU el laeftor Joaé M a r í a do M o n t a l -
V 6 i i , vocal del mismo. 
Uahaiui , 26 de Jul io de l'JOh. 
E l Amin i s t r ador C r m iMl. 
ROBERTO M. ORR, 
C 1551 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 
HOS 1-J1. 
r.sio 
V I D A L MORALES, 
Secretarlo. 
1-31 
i i i Fe 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I X C U N D I O . 
EstaWeeiáa m la H a w B! ala 1855 
ES L A U M C A N A C I O M I . 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos basta ia le-
eba $ 1.580.918-30 
Asegura casas de ma.mposterla c x t e r l o i ' 
mente, con t a b l q u e r í a i n t e r io r de manipos-
t e r í a y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por fami l i a , á 32 y medio 
centavos oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra , metal 6 asbeí i to y aunque no ten-
gan los pisos de mader?, habitadas stda-
mente por famil ias , á 47 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos do tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
& 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 a l año . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
¡ g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1,40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual, el edificio p a g a r á 
lo mismo y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq, á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 190G, 
1404 1-J1. 
DE MATANZAS 
S E C R E T A R I A 
Debiendo ausentarse temporalmente de 
esta I s l a el s e ñ o r J o s é I . de la C á m a r a la 
Junta D i r ec t i va en se s ión de hov. ha nom-
brado agente de la C o m p a ñ í a en "la Habana, 
al vocal s e ñ o r Francisco Boada quien des-
e m p e ñ a r á el cargo con las mismas facul ta-
des conferidas a l s e ñ o r C á m a r a v mientras 
dure la ausencia de é s t e , — M a t a n z a s , Ju l io 
26 de 1906,—Alvaro Lavastida.—Secretario, 
C 1553 4.31 
Coffliiís ie Gas y M r í i a f l 
de la Habana 
S E C R E T A R I A , 
L a Junta D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a , en 
ses ión celebrada hoy, de conforimdad con 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 33, 34 y 45 de 
los Ksta tu tos , a c o r d ó convocar Jur i ta Ge-
neral ex t raord inar ia de accionistas, para el 
d í a 8 del p r ó x i m o mes de Agosto, á las do-
ce del día , en Monte n m ú e r o 1, con el objeto 
de someter á la c o n s i d e r a c i ó n de los s e ñ o r e s 
accionistas, l a reforma del a r t í c u l o 38 de 
dichos Estatutos. 
Lo que se publica, conforme dispone íel 
a r t í c u l o 35 de los referidos Esta tutos; cie-
biendo advert irse, que á tenor del a r t í c u l o 
37 de los mismos, los l ib ros de t ransferen-
cias de acciones se c e r r a r á n el d ía 4 de 
Agosto p r ó x i m o . 
Habana, Ju l io 26 de 1906, 
E l Secretario General, 
Dr. Domingo Méndez Cnootc. 
C 1547 8-28 Jl , 
É 
de la Habana 
S E C R E T A R I A , 
L a Junta D i r ec t i va de esta C o m p a ñ í a , en 
ses ión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á los s e ñ o r e s accionistas que lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos 
moneda americana por acc ión , por cuenta 
de las uti l idades del presente a ñ o social. 
Todos los d í a s h á b i l e s , de una á tres de 
la tarde, d e s p u é s del d í a quince de Agosto 
p r ó x i m o , pueden los s e ñ o r e s accionistas 
presentarse en la Caja de la C o m p a ñ í a á 
perc ib i r las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana. Ju l io 26 de'1906, 
E l Secretario General, 
l ír . D o m i n a » Méndey, Cíipotc. 
C 1518 S-28 
SECRETARIA DB LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lon ja de Víveres . " 
Te lé fono 8.—Apartado 895 .—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
C 1545 26-28 J l , 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Capital y Reserva | 6 , 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Aetivo 1 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Ofíqjna Principal: H a l i f a x , ( /anac ía . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C á t i a d á , 
^ 58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba, 
Sucursal e u l a H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y , 
Se hacen'transacciones de baneá en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. 1 ̂  
A A M 
Láa lianzas cjno otorga cata Compañia son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Eepública. 
La Compafíía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios liegistradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigante?, empleados de Empresas particulares, etc! 
c U S ó 78-2 Jn 
CP-
MAKCA CONCEDIDA 
El nuis solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t into y olanco, y en cuartos y barricas t into 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d o C u b a ; 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p ^ O f e c i o s 6 4 . 
c 727 2 A 





i 10 p 
"Cira-. 
i ae r\ROSt-., ... ia Unn i 
, ¡-¡o romatavá n en <•! portal de i - , , 
in te rver ic ión do la rcsi tjv',, 
do Seguro M u n t l m o . I I citrtonhi " 
s dt. puntas, p r o m l c n t c s dni ( 




M! ¡ur\ r: :' d ^ l .-n i r i (•; i ( , • , :, | ; , m | a 
l a n l ', i i ' i i ü i l a r . ' u i p o r .11,MU,, , | r ( n i i , . ' , " ''1 
n - r s p o u d a , n i I 1 d e S,-.,, i - , . ' , ' . * , ' Co, 
111.M-n . I . t r n n t a v . i n . - . . , =1 , d r i,M,",u' 
la:-., d r : l l l ' l ! . . m u l a w s , d i i n :M 11 f . , 1, ¡ J 1 l 1 ^ 
11.357 
'.¡"•nio Slevr»' 
1 ; i 
Valdertn, os o ü . - a w - d . . .!.• la i>n-nrM-iu «iS 
L lav ín . " Cíallauo y N' -ii i u un, ,«l 
hahors.' (••«laldn-i.l-' Ai n ra lia y f¡,'na-
niisn:.. -.•ir... l i t u l . i dn ••id I ¡a xa r." i , , „„, , ' , f ; l 
no el honor do ofr. r > s-ia •iiiuieroJ^"' 
silllKlarjos. a L'S . • l i - n l a n í i í i m . s do ]..,•*» 
sa >• al púl-di.-.. n i ^ " i i . - T a l , d'-ndo niro'ntro" 
rfm un Kr;-. n curt ido (••n. . ruiontc ^\ rL,«.« 
v á. precios sumaniont.- \ • >i 1 .-• j.-sos, . ""0 
será favoro.-i.!. ' p-.r " I pn ' - ' i - - . l'alvuiop0 i"? 
su trai.. MU r.llialdo y .-UMO id., on l;i !-Hl 'r 
, m u a n d o con ciupl-Md.-.s m i , 11 ;• n u y*"* 
VOÍ v do iHIOii l í a t e . 
O i . " . I!) -• ••' -i* s . ' 
Las l o n e m o s e n nutístivi JÍÓVQ, 
da c o n s t r u i d a c o n t o d o s los ade* 
l a n t O B m o d e r n o s y l a s alquüainoa 
para g u a r d a r va loros de todas 
c l a s e s , bajo la p r o p i a custodia da 
los i n t e r e s a d o s . 
En esta o f i c i n a daremos todos 
los d e t a l l e s que so d e s e e n . 
Habana, Agosto 8 d e 1904, | 
ACUIAR N. 108 
N. C E L A T S Y OOSV1P 
C-370 11)8 Fb U 
Las alquilamos en nues t r a 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documen toa 
y prendas bajo la propia cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n a j 
á nuestra oficina A m a r g u r a 
núm. L 
J f é . ^ ¿ u m a n n ó : C o . 
(BANQUEROS) 
C 15C9 78 — 18M/ 
1462 7S-1 JL 
H I J O S D E R . A R G Ü B L L E S . 
B A > ; Q U E K O S . 
M E R C A L > E R ( > . - U , i l i A YA, 
TeUfonc nú ra. V0. Cabb): " i iaraoQirsui 
DepOsltos y Cuentan Corrientes.—Depó-
sitos de valores, h a c i é n d o s e car^o del flH 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Comora yventa de vaioies públicos 4 
in.iustriíile-.—Compra y venta Ce letras de 
cambi08.-Ccbro da letras, curonc-, etc., por 
cuenta agena.—Gires subro las principalel 
plazas y t a m b i é n sobro los nuoblos üe Es-
paña , Islas Baleare? y Ganarlas.—Pagos 
por Cables y Cartas da C r ^ t t r » . 
CL 751. 156-1 A. 
I B A L C E I É L S T 
lE. en C. I 
Hacen pagos por el cable y g 'ran ietral 
k cor ta y larg i ; vista sobre .N'ev/-YorK, 
L.ondrcs. P a r í s y sobre todas las r-ipttaleí 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare? í 
Cananaa 
Agcnte.3 de la C o m p a ñ í a de Seguros OOB* 
i r a incendios. 
^ íi*l ;ne-1_Jl. J 
Ú . C E L A T S Y Comp. 
iVis, Aí/UKir, lOti, cf/uni'-* 
a. Amarau-rtx, 
Si&ceu pa^os i»or clc«.Síle,. íiicil!r^B 
cnrtxia de c réd i to y giraik letríaí , 
acorta y larira visca, 
sobre Nueva York . Nueva Orleans, Vr;:i-
;ruz, Mé.iien, San Juan do Puerto l l ico . M'Jf 
Iras, i 'ar.s. Líurdeos. Lyon . Bayona, KW»' 
inraro. Rntnn \ ' : i.i»!..^ vi. i••. n < ;^nova. il**>' • g". ü ' .ma . .\,';|.oU>s. .Milá , < ¡é ova. »*» • 
- . l a . Havre, Tvl la . N.-.n i f-,. Saint QuInW 
l->¡cppe. Tor . loüsc . Vence!.t. Piorcncia. \ * 
. • i . ' , Maslmo .<•!<•. n.>:¡ e.-m.. soi.ro todas i»" 
canitaies y provincias da 
KHpftfi í t ó I s l a s C a u a r i a * . 
71 15»-11 ^ 
^ S a l c i o " V O P -
C U B A 76 Y 78 
-orta y ia i isa vis ta 
sobre New 
KranclscQ, Londres 
Hacen pagos por el cable, g i r an 'e t r*f i i 
. i t y dan c i ñ a s do crWJJ-
York, l - i lado¡na, New Oi!«a?? Madrid. 
Barcelona, y d e m á s capitales . y c;ud»ffl¡-
P a r í s , 
l l I M . o r n m l e s d e I •« Ky.i .d.- t I . l i . í o S . MéJjffl 
y Luropa , así cuno ¡..a.... md.-s los pueo,w 
de K s p a ñ a y capi ta l y puertos do - ^ ' ' r S, 
l'-n ceanbuvieioii e..„ «.s señores >••... 
I lelUr, ele . .... \ •. , •/,,- K . leC' bf" " J 
aenes par;., la c.nipra v venia de valore» 
acciones cotizables en la Bolsa de dicn.a ^ 
dad. eijya.s , oí ,va.-ieU, ., .. , ¡ ceibo 11 l>ur v 
ble diariamente. . Ti 
1461 78-1 JL-, 
8, Ü'KEJLLLY, d. 




J lacen pagos por el cabie. 
de c réd i to . 
Giran letras pobre l.ondros. 
'>rb.>an-.. M • i T ' i n n . Cornil. ^^nX' 
EWrencia, N.-ipoIep. Tdshor.. Oportn, ^ ^ 
• ''«-r. I'.renien. f ta¡nourK". i 'aris. HaVie- ^ 
tes, Burdeos. >:a;seli !. c.'t.li/.. Lvon. w • 
Veracruz. San Juan do Puerto Rico. *, ' 
sobre todas las capl ta l rs v p n c r l " ' ^^1» 
Palma de Mal l o r i a , i bisa, Manon y 
Cruz de Tcuori te . 
Robre .Matanzas. C í r d o n a s . ceinedios, lfxlm 
Ciara, C,..;barién, S-ifp.ia la nranue- ^ jyg» 
dad. C i c n í u o g o s . Sa.neti Mpí'-im». pi-
de Cuba. ClOgo do A v i l a , Maf>zaauiO'j;or 
nar dei P í o , Gibara. Puer to Piín<iiPe y 
vitas. Jl^ 
1464 — 
OBl iSPO W) Y - i i -
Trace pafetos por el cabio, fací 11'Ü-ca^v)ííj 
c r é d i t o y « i r a t e í n a ¡1 c o i l a y I51'»' jal» J 
sobrp 'zs p r i n c i p ó l e s plazas dP *'-". f-íuS"™ 
las do Francia . Ing la te r ra , Alemán a-TJ(,ért» 
Estados Unidos, Mél ico . Argent ina . ^ ( M K 
Pico, China. J a n ó n , yaobra todas ' ^ g ^ H 
den y pueblos de B u p a ñ a , 
Cariarlas é l l a l l a . 
1 ICO 
IslatJ 
Biiíujueros.—Mercaiiereá '¿'¿. \ 
Casa oriírinaiTnente establecida en LSit h 
Giran Jetras á. l a vis ta sob-e todos loi ' \ 
Bancos Nacionales de bvj Es t idos Unidos 
y dan especial a t e n c l ñ n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C á 8 í . ¿ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana. -^Jul io 31 de 1906. 
Dos importantes proyectos qne pa-
ra ampliar la red de t ranvías existente 
y para crear otra nueva red, fueron 
presentados al Ayuntamiento de la 
Habana, han merecido un informe 
desfavorable del Arquitecto Munici-
pal, cuyo informe, por demás ftíndadoi 
obtuvo la aprobación del Cabil.lo, que 
lo ha hecho suyo en todas sus partos. 
Coincidiendo con el Ayuntamiento y 
con el Arquitecto Municipal, los veci-
nos y propietarios de las calles amena-
zadas—así puede decirse en esta oca-
sión—de ser obstruidas por las nuevas 
líneas, elevaron al Sr. Alcalde una ins-
tancia razonadísima, señalando los 
perjuicios que se i r rogar ían al comer-
cio y al público con la construcción cié 
la nueva red en las vías más angostas 
y por ende de más tráfico y movimien-
to de la ciudad, como son las de Obra-
pía, Teniente Rey, San Ignacio y Mer-
caderes. 
Los t ranvías eléctricos son casi siem-
pre beneficiosos para las poblaciones, 
y su instalación en ellas se señala ge-
neralmente por la economía de la loeo-
moción, por la rapidez en los trans-
portes y por el aumento del t ránsi to 
popular; pero esto, qne en las cali es 
anchas, en las grandes arterias comer-
ciales, es saludable y progresista por 
todo extremo, en las vías estrechas, co-
mo son las arriba citadas, es, amén de 
peligroso para el público, perjudicial 
para el comercio y las industrias de 
qne aquellas calles se sustentan. 
E l tráfico por Teniente Rey, Obra-
pía y Mercaderes es enorme durante el 
día, y como las dos primeras son exce-
sivamente estrechas, el paso de l">s ¿a 
rros del t ranvía estorbaría de tal mo-
do las operaciones de carga y descarga 
á las puertas de los almacenes, que las 
anular ía por completo, perjudicando 
con tal anulación la vida comercial, 
que es la vida del Tesoro del Estado. 
Pretender que los almacenes comer-
ciales se trasladen á otra barriada se-
ría absurdo, porque no solo no lo per-
mite el desarrollo de la población ur-
bana, sino porque los almacenes forzo-
samente han de estar situados, como lo 
están en todas las plazas de gran co-
mercio, próximos á los muelles, la 
Aduana, los ferrocarriles, etc. etc. 
Además, no es tan imperiosa la nece-
sidad de nuevos t ranvías en el corazón 
de lo llamado propiamente "Habana 
vie ja" , que acreditara medida tan ex-
trema y tan contraria á los intereses 
generales. 
Un comerciante de Lamparilla y San 
Ignacio 'ha tenido el curioso pensa-
miento de hacer contar los vehículos 
que desde las seis de la mañana hasta 
las seis de la tarde, transitan diaria-
mente por aquella esquina, amenazada 
de la instalación del eléctrico, y á fin 
dedarle carácter semi-oficial, encargó 
del peíuiento á un agente de la autori-
dad, quien graciosa y concienzudamen-
té anotó todos los vehículos que vió 
pasar por aquel sitio ñ 21 de Octubre 
último, obteniendo el siguiente resul-
tado : 
Coches 834 




Carretillas de mano 21 
Total . 2857 
Este total asombroso, demuestra, 
más que todos nuestros razonamientos, 
la inconveniencia de que por las ca-
lles citadas se haga el tendido de pa-
ralelas que serían causa de confusión, 
de paralización en el tráfico y origen 
de cuantiosos perjuicios ocasionados ail 
comercio, que tiene, por decirlo así, de-
recho adquirido á que no sólo no se 
le estorbe, sino también á que se 'm ayu-
de en las faenas anejas al tráfico y pa-
ra las cuatíes necesita toda la amplitud 
de las calles donde radica, de antiguo 
raquít icas y mal dispuestas. 
Loables son los esfuerzos de la em-
presa del t ranvía eléctrico que trata 
de dotar á la Habana de redes tan tu-
pidas que á todos los barrios y á todas 
las 'calles alcancen los beneficios del 
progreso de la locomoción; pero á esa 
misma empresa y á las autoridades en-
cargadas de aprobar ó rechazar sus 
proyectos de ampliación no ha de ocul-
társeles las razones poderosas que abo-
nan á los propietarios y comerciantes, 
al Arquitecto Municipal y al Ayunta-
miento, y que nos abonan á nosotros, 
para pedir que por las calles de Obra-
pía, Teniente Rey, Mercaderes y San 
Ignacio no pasen vías que con objeto 
de facilitar el tráfico, en reali la lo 
impiden. 
Para BRILLANTES clan-
eos y limpios, recurra ustod á 
C u e r v o y S o b r í r t o s , Ri-
óla nüm. 37 ,̂ altos, esauina á 
Agmar. 
24 de Julio 
Con el verano, y con el Congreso 
cerrado, la política interior ha queda-
do reducida al minimum; apenas se 
llama Pedro. Lo único que, en estos 
últimos dias, se nos ha contado del 
Presidente Roosevelt es - que, en una 
excursión en bote, ha remado siete ho-
ras; de donde se deduce que, si, como 
timonel de la nave del Estado, alguna 
vez ñaquea, como remero es vigoroso. 
Hoy se nos •cumunica que ayer, en su 
residencia estival de Oyster Bay, Mr . 
Roosevelt .celebró una larga entrevis-
ta con los directores de la propaganda 
electoral republicana. 
En esa entrevista se ha acordado no 
utilizar en la campaña para las elec-
ciones legislativas del otoño más que 
lo hecho por el partido republicano 
en la últ ima legislatura. Se hablará del 
pasado y no del presente n i del por-
venir. Es una táct ica como otra cual-
quiera; y no es mala como tác t i ca ; 
pero ¿ tendrá eficacia? En la úl t ima le-
gislatura ha habido, como expuse en 
otra carta, de todo; bueno, mediano y 
malo. Hasta los demócratas más in-
tratables reconocen lo bueno hecho 
por los» republicanos; á quienes se les 
han apuntado esos tantos. Pero, al 
país ¿puede satisfacerle una propa-
ganda, electoral, reducida á darse bom-
bo por cosas pasadas? 
No bien se cerró el Congreso, el 
Presidente Roosevelt nos di jo : "Este 
ha sido un gran Congreso". A repetir 
y (parafrasear esas pala.bras van á 
consagrarse los oradores y los perió-
dicos republicanos de aquí al otoño. 
Hay en el partido elementos que, pro-
bablemente, no se contentarán con 
tan escasa pitanza. Un elemento radi-
cal, capitaneado por el Senador La 
Pollette, desearía nuevas y enérgicas 
medidas a^ntra âs grandes em-
presas financieras é industriales; mien-
tras otro elemento, conservador y ca-
pitalístico, opina qne ya se ha ido de-
masiado lejos por ese camino y que es 
tiempo de deterss ¿A cuál de las do« 
tendencias responderá la política re-
publicana en la próxima legislatura? 
A l votar en el otoño por los candi-
datos republicanos ¿vor qué se vota? 
Lo pasado, pasado, ahora de lo que 
se trata es de decidir qué es lo que se 
va á hacer. 
Puesto que nada se dirá del por-
venir, no se tocará al asunto de la re-
forma arancelaria; es un triunfo de 
Mr. Cannon, Presidente de la Cámara 
de Representantes y de los demás pro-
teccionistas Stand patters. A muchos 
republicanos Jes parecerá muy bien 
que se siga adelante con los ciriales 
•del arancel intangible; pero ¿cómo 
tomarán eso los republieanos de Yo-
wa, que reclaman rebajas en algunos 
derecho y los de Mas-uiehussetts, 
donde, si no se revisa la tarifa, se tie-
ne por seguro que los demócratas cap-
turanán los 'distritos poseídos hoy por 
sus adversarios? 
En política es una tonter ía decretar 
el silencio. Basta qae un partido ten-
ga interés en callar algo, para que el 
partido r ival hable de ello, Y esta se-
rá la táctica democrática que se opon-
drá á la táct ica republicana del "ch i -
t ó n " . 
A falta de novedades interiores, hoy 
tenemos una exterior—sin contar con 
esos noticiones de Rusia, que tanto 
emocionan á los mercados bursáti les— 
que presenta interés especial. Según 
despachos recibidos por comerciantes 
de Nueva York, la Cámara Baja del 
Brasil ha aprobado el proyecto para 
evitar la depreciación del café por 
106 votos contra 1G y pasará hoy al 
Senado. Se cree que, también, esta Cá-
mara lo ap roba rá ; pero no se sabe lo 
que hará el Presidente de la Repú-
blica. 
Era opuesto al plan; sin embargo, 
es posible qne lo sancione si es cier-
ta la versión de que, sobre este par-
ticular, existe un pacto entre él y su 
antecesor en la Presidencia. Aun en el 
caso de que el señor A1 ves se niegue á 
sancionar, el Congreso podrá conver-
t i r el proyecto en ley por una vota-
ción de los dos tercios. 
No hay, hasta ahora, en los Estados 
Unidos no'ic' is 'X-.ctas de lo que es el 
proyecto; s? supone que es la m r l i l i -
cación de una medida anterior y que 
autoriza al gobierno á comprar cale. 
También i? supone qne ng Estado; '1¿ 
Rio Janeiro, San Pablo y inas Ge-
raf-s podrán hacer un empréstit» do 
15 millcrr«5 de libras esterlinas sin 
ayuda del gobierno general, y, para 
garantizarlo, cobrar un derecho de 3 
francos por saco. Cada Estado dispon-
drá de una parte del emprésti to para 
comprar café y almacenarlo, con ol 
fin de que, por estar fuera del merca-
do, no haga bajar el precio. 
Como se ve, en el Brasil se ha adop-
tado lo que los americanos llaman po-
lítica paternaliEta. E l Estado-papá, 
trata á una industria .como á nn hijo 
ménor) la gobierna, la administra, la 
fijfi precios, etc. No es posible intere-
sarse más por la criatura ni obsequiar-
le más con el dinero del contri biden-
te. Si el café está despreciado, él cui-
dado, señor, como dicen losfilipiaos, 
la producción bajará, porque algunos 
de los cultivadores dejarán el nego-
cio, y el precio volverá á subir, si la 
baja es un fenómeno local; ó seguirá 
bajo, ó ba ja rá aún más, si el fenóme-
no es general. ¿Qué tienen que ver con 
eso n i el Estado n i los brasileños que 
no son cafetaleros y á quienes, cuan-
do el precio es alto y el negocio bueno, 
los dueños de cafetales no les dan par-
te en los beneficios? 
Veremos en qué para el ensayo pa-
ternalista del Brasil. Bien puede ser 
que le cueste un dineral á aquel país y 
que no sirva para detener la deprecia-
ción del grano, si, en otras partes, se 
extienden los cultivos. 
X . Y. Z. 
[ [ m i n 
H I i » B E n 
La ceremonia imponente y respetuo-
sísima con que se rindi') ayer tarde 
el último tributo al ilustre finado que 
nos dejó para siempre, fué una se-
ñal elocuente de lo macho que se que-
ría y respetaba al inolvidable Marqués 
de Rabel'l. 
Todas las corporaciones á que per-
teneció y en las que por sus méri tos 
y bondades ocupó altos cargos, envia-
ron sus comisiones de pésame: el Dia-
rio desde las primeras horas de la 
mañana, enlutó la fachada del edifi-
cio con el fúnebre crespón que in-
vita á rogar á Dios por los muertos 
queridos, y envió una corona para de-
positarla en el féretro del querido 
Presidente ele Honor de esta Em-
presa, al lado de otras ofrendadas 
por el cariño, la amistad y el agra-
decimiento. E l Marqués de Rabell 
ijué nniversalmente querido, y tanto 
más cuanto que su único defecto era 
una extensa bondad que le movía á 
escuchar á todos y á prodigar bienes 
sin reparo á cuantos á él se di r i -
g ían; y con semejante ejecutoria de 
su nobleza de alma se explica que llo-
ren cuantos le conocieron y que á 
las lágrimas de infinito amargor que 
vierten su amantísima esposa y sus 
familiares, acompañe el justo duelo 
de infinito número de personas á 
quienes el finado honró con su gene-
rosa amistad y noble hidalguía. 
Por eso ayer tarde fué tan gran-
diosa é imponente la ceremonia del 
entierro. A la casa mortuoria acu-
dieron en gran número personajes de 
alta valía, con los humildes que le es-
timaban con agradecimiento del co-
razón; y todos juntos le rindieron el 
tributo del alma que deja imborra-
ble huella en el santuario de los re-
cuerdos. 
A l entrar en el cementerio lleva-
do en hombros el féretro á la capi-
lla, fué depositado en majestuoso tú-
mulo y la piadosa voz del sacerdote 
entonó el sagrado responso para eter-
no descanso del alma que nos aban-
dona en la mayor tristeza; y poco 
después de depositar el féretro en 
la fosa, en medio «del más augusto 
silencio, el señor Claudio Lóseos, ami-
go íntimo del finado, á ruego de los 
familiares, dirigió la palabra á los 
que estábamos presentes, y pronun-
ció un breve y sentidísimo panegí-
rico dando gracias en nombre de 
la familia del Marqués de Rabell 
(q. s. g. h.) 
Dios acoja su alma bondadosa, que 
vivió en la tierra consagrada á las 
más generosas y nobles ideas, y envíe 
los consuelos de la resignación á la 
desconsolada familia. 
Entre ios que acompañaron el en-
tierro estuvo representado el Diario 
de la Marina por el Presidente de la 
Empresa, don Casimiro ITeres, el vo-
cal de la directiva don José Fernán-
grande 
'Cara do 1 ^ 5 días Is 
Bienoaagia, Gonorrei 
E»pe r netorrea, L c i l c o r r e a 
,6 Plores Blancas 7 toda clase do 
íflujos, ror antiguos que sena. 
iGaranti-dáda no oautftr Edrec-heco.s. 
ilJu espeelíif.o para tocia on'erme-
" 1 mr.cosa, LiV.-o do voi?cno. 
)Tdnta en lodns Ir.s boticas, 
Ttfutát ÚBiamente per j^^^3jQ | i i 
no EY?.SS Gñsmcal Co, 
CINCINNATI, O. 
E . U. A. 
dez López, el Administrador don Juan 
González Pumariega y la Redacción 
en pleno. 
Las coronas que le dedicaron lleva-
ban los siguientes rótulos, dictados por 
el cariño y el dolor: 
A Prudencio.—Su iuconsolable Isa-
bel. 
Un ramo de flores de Fina. 
A nuestro inolvidable tío.—Fina y 
Gabriel. 
A Prudenoio.—José Cueto é Hijos 
A mi querido Ito.—Allin. 
A l Marqués de Rabell.—Miguel No-
gueras y familia. 
A Prudencio Rabell.—Su ahijado 
Prudencio Font. 
Un monograma con la corona de 
la Marquesa Trinidad Alcázar y Clau-
dio Lóseos. 
A l Marqués de Rabell.—J. Vales y 
Compañía. 
A l Marqués de Rabell.—Jesús Vales 
y familia. 
A Prudencio Rabell.—Su dependen-
cia. 
A su Presidente de Honor.—El Dia-
rio de la Marina. 
A su Presidente de Honor.—El 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
A l Marqués de Rabell.—^Casino Es-
pañol, 
Cruz de flores naturales.—^Floren-
cio Suárez. 
A D. Prudencio.—J. Ferro y fa-
milia, 
A D. Prudencio,—Sus criados. 
A l más noble de los amigos. Al me-
jor de los hombres.—Manuel Linares 
y familia. 
A su inolvidable Presidente.—El 
Central "San R a m ó n " . 
A D. Prudenoio, una corona de flo-
res naturales.—Francisco Salaya. 
A D. Prudencio Rabell.—Vázquez. 
A l Excmo. Sr. Marqués de Rabell. 
—Charles Blasco y señora. 
W l G O b A S ^ b A N G O é H i j o 
I M P O R T A D O R A S DE B R I L L A - N T E á 
J o v e r í a v JKeloies de oro* 
de las m«5]ores marcas 
Es tán á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
Y E R I A " E L DOS D E MAYO. 
Habana—Angeles número 9 
P O E U A H Í U T I M 
E L PERÚ Y COLOMBIA 
Las diferencias entre Colombia y 
el P e r ú están en camino de resolverse 
de una manera no solamente pacífica, 
sino á contentamiento de los dos pue-
blos. 
Dada la circunstancia de que el 
asunto se halla sometido al estudio del 
Papa, quien, en su calidad de arbitro, 
definirá los derechos de eada -uno de 
dichos países, y el veredicto, por razón 
natural, se demorará a lgún tiempo, se 
ha tennido .la buena •cordura de llegar 
á un arreglo transitori en favor délos 
ntereses del comercio. 
Convienen el P e r ú y Colombia en 
retirar sus respectivas guaTnieiones 
de las márgenes del Putumayo, y 
mientras la sentencia arbitral se dicto, 
t endrá el primero de los países nom-
brados el derechoá navegar en las 
aguas del r ío . 
E l Presidente de Colombia, gene-
ra l Reyes, á quien, eomo es sabido, ca-
be el honor de haber sido uno de los 
inteligentes exploradores de la región 
en disputa, sabe apreciar mejor que 
nadie los grandes intereses que está 
representa para las dos naciones. A 
sus estudios se debe el conocimiento 
perfecto de las riquezas allí atesora-
das y cuánto prometen paa el futuro 
de esos pueblos. 
L A P R E N S 
La terrible y larga enfermedad quei 
con ejemplar resignación, venía su-* 
friendo el seíior don Prudencio Ra-» 
bell. Marqués de Rabell, ha tenido an-! 
teayer el funesto desenlace esperadoi 
y contra el cual fueron impotentes tov 
dos los remedios de la ciencia y loa 
exquisitos cuidados de su apreciabla 
familia. 
España pierde en él un hijo amajite 
y patr iota; Cuba uno de los homJbrjg 
de trabajo que más lucharon por su 
prosperidad industrial y por sus liber-r 
tades dentro de la colonia, y todos loa 
que en el D I A R I O redactan y co-la-i 
boran, un amigo delicado y, gener-os'o, 
España , que aún no se ha dado per* 
focta cuenta de la deuda que tiene 
contraída con los que aquí han quería 
do contener la desaparición del resto» 
de su soberanía en América, podrá! 
olvidar su nombre. Cuba, embriagada 
por la gloria de haber conquistado su¡ 
independencia á favor de las armas y¡ 
no por la propaganda y la evolución, 
podrá olvidarlo t ambién ; que n i para 
el vencido tienen valor las heridas da 
los que le acompañaron en la derrota, 
ni en los triunfadores fee computan pon 
servicios los que no llenen de cadáver 
res de enemigos el campo de bata l la 
Pero nosotros, los que hemos vivirlo eH 
la int imidad de aquel gran corazónj¡ 
los que conocíamos todo e1 amor qua 
sentía por las libertades de este paía, 
de las que hacía depender la in tegr í i 
dad, e! honor y la gloria de su pa t r i a ; 
los que le hemos acompañado en loa 
últimos años de su vida, navegando 
por mares tormentosos, poblados da 
escollos y de sirtes, en busca de pía* 
cidas riberas, á las que solo en pedazoa 
debían llegar nuestras naves; los que 
le debamos hidalga y desinteresada 
protección, que á hidalgos pagos obli-
ga, nosotros tendremos siempre para 
ese nombre el. culto de cariño y de res 
peto que el sacrificio por las nobles 
causas y la memoria de los favores re 
cibidos engendra en las almas bien na 
cidas. 
Descanse en paz el digno hombre 
público, el honorable ciudadano y 
bondadoso amigo y reciban la descon-
solada esposa y todos sus familiares 
la expresión sincera de nuestro pesar 
por la inmensa desgracia que experi-
mentan. 
Interesant ís imo y de palpiianie ac-
tualidad es el art ículo que encabeza 
el último número de la "Revista M u -
nicipal y de intereses eeonomieoa"^ 
Ti tú lase ; " L a política y los A y , n t a * 
mientos cubanos. En pleno jacksamis» 
mo' 
(Lavable) 
G E H S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l i m á s i n e x p e r t o p u e d e Tasa r l a s . 
Para dorar aiucblos, 'bric-a-brac, ornamen- ^ 
tos, marcos de cuadros, cruciñjos, etc. KQITIQÍfP (ÍP flm 
Parece y dura como oro puro. Usese «-01110110 Uu U1U 
So seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse E^mufkHíi " © T P f t l S I Í 
cu.-udo se ensucie sin que por 0U0 se afecten el color ó brillo. t w í l i C i í K S $ B H l f 
S1?!.17^^ PE L U S T R E P A R A C A R R U A J E S \ , , 
B A R N I C E S j i i 
T I N T E D E L U S T R E P A R A MADERAS*. '"!"* f 
T I M T E P A R A S U E L O S ) 
están hechos de los mejores materiales para producir 'bonitos colores efectos 
y Preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación 
UBKSTENDORFER BROS. * . NUEVA YORK, B. U. de A 
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2 í> 
í íoyeia escrita en u l e s 
POR 
CARLOTA_M. BREAME 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro M a r t í n e z , 'Barcelona, 
se vende en la Moderna P o e s í a , 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—No creo que fues^ n i creo que se-
ré famosa.... soy isenciillamente una 
flpisecilla de los linderos; pero, sea 
oomo fuese t endré un placier inmenso 
en layudarla. 
— M i marido, 'antes de salir de I n -
glateinria,—continuó mila.dy—se man-
dó hacer su retrato por Winterbetter 
aun no lo han «enviado á casa, pero 
'Creo que lo t endré antes de que ven-
ga .lord Dynecourt. He dado nueva co-
locación á tO'dos los cuadros para de-
jarle un lugar preferente. ¿Por qué 
®e sonríe usted, Silvia,? 
—Porque mi ceirazón se alegra 
cuando la oigo 4 usted. . . así como si 
escuchase una dulce música. Sepa us-
ted, lady Dyneconrt, que es usted la 
primera, esposa feliz que lie conoci-
fiero olnla. á usted que •esf.nchar la 
ffnás wtim éa las melodías. 
d o . . . esposo y hogar . . . por eso pre-
Lady Clotilde ocultó un suspiro 
con una sonrisa. 
—Usted ha visto iel lado más negro 
de la vida. Ciertamente el destino le 
t endrá .en perspectiva algo más r i -
sueño y bril lante; no .es imposible que 
figure usted en el capítulo de las es-
posas felices. No dcsesepii-c usted 
nunca. 
Así, pues, ¿ vendrá usted m a ñ a n a á 
verme? ]>e suplicaré á Mrs. Gneville 
que se pase sin usted por algunos 
ilías. 
—Esa es una placentera perspecti-
va^—,c|ij0 Silvia, con un contento que 
lady Clotilde no había visto nunca en 
ella. 
Y poco después volvieron al salón. 
CAPITULO X I I 
Mrs. Grsville son rió ̂ cuando l-ady 
Dynecourt expuso su demanda. 
—¿Separa rme de Mirs. Eymer du-
rante una semana, enterad — dijo— 
Desde que vive conmigo no ha estado 
jamás tanto tiempo -fuera de casa. 
Sin embargo, aun cuando á duras pe-
nas, consiento, pues á usted no puedo 
yo negarle nada.. 
En •cuanto á Silvia, el hecho de pa-
sar una semana con una mujer que 
amaba tanto, y á la que estiina oomo 
i á nadie en íel mundo. D.IIM-CÍÓIC un re-
flejo del paraíso. Preparóse para su 
visita con un irostro tan feliz que 
Mrs. Greville pretendió sentirse celo-
sa por su decidida preferencia. 
—Debiera usted fingir un poco de 
sentimiento por dejarme, Silvia,—di-
jo ;—después 'de tanto tiempo de v i -
vi r juntas, debía usted creerse obli-
gada á amarme. 
—Su risa se pairece al sonido de 
unos cascabeiles de plata, Silvia,—di-
jo.—¿Cómo es que jamás la he oído? 
—Usted ha sido muy buena para 
mí,—dijo Silvia con gratitud,—y 
siento -apartarme de su lado, aun 
cuando sólo fuese por nn día. Pero 
la mera idea de su carácter "y el sen-
tirse celosa me divierte. 
—Es una suerte para mi que lady 
Dynecourt sea casada; á no serlo, no 
la dejaTÍa marchar de su lado; pero 
Silvia,—continuó Mrs. Greville eon 
mayor emoción de la que acostumbra-
ba,—recuerde usted que, en la fortu-
na ó en la desgracia, esta casa es la 
suya. 
Y después, con estas palabras re-
sonañado en sus oídos, Silvia marchó 
á la casa que poir derecho era suya, la. 
casa, donde debía desairrollarse el. 
gran drama de su vida. 
F u é nn amargo, ex t r aña destino el 
que ia llevó «111, la casa donde el i 
hombre eme amaba había pasado la-
mitad de su vida., donde cada cuadro, 
cada obra de arte estaba, en cierto 
modo, relacionado eon él, la casa que 
estaba relacionado con todo su pasa-
do, y donde el futuro debía ser toda-
vía t rágico. 
N i la menor sospecha de la verdad 
ocurriósele al entrar en Dynewold 
Huose; ni la menor sombra de lo que 
se aproximaba; n i la idea más remo-
ta que entiraba por vez primera en la 
casa que, á haeérsele justicia, era en-
teramente suya. Lady Dynecourt re-
cibióla en un magnífico zaguán, don-
de príncipes reales habían echado 
una ojeada de admiración, donde el 
lujo y el arte reinaban á ia par. Pen-
só que si la •niagnificencia proporcio-
naba felicidad, ésta debía encontrar-
se allí. Lady Dynecourt sonrió con 
cierta tristeza al observar aquella ad-
miración. 
—¿Es la primera vez que viene us-
ted aquí?—preguntó á Silvia.— ¡Qué 
ext raño que usted, que me ama tan-
to, no me haya visto nunca! 
No llamó criado alguno, sino que 
precedió á Silvia, por las 'amchas es-
caleras, hasta su habitación. Allí le 
dijo con gentil tono: 
—He escogido para usted un lindo 
aposento al lado del mío. ¡Oh, Sil-
via! ¡No quisiera que se separase 
usted ¡ft« (ki vú lado! 
—Seguramente no necesita usted 
de una compañera,—dijo Silvia rien-
do.—Puede usted entretenerse muy 
bien mirando tan sólo en torno suyo. 
La expresión de tristeza que tantas 
veces había notado en el rostro de 
lady Clotilde pintóse en él nueva-
mente. 
— M i marido es muy bueno,—dijo, 
— m i casa muy bella, pero, S i l v i a . . . 
¿no comprende usted que el silencio 
aquí no está jamás interrumpido por 
la voz de un niño? Sería feliz si 
Dios me hubiese concedido un h i j o . . . 
uno tan sólo, á quien amase m i mari-
do y mirase como su heredero. No 
hay para mí más triste silencio que 
el de una gran mansión donde no se 
oye una voz infanti l . 
Permaneció callada unos momentos, 
y después d i j o : 
—¿Vamos á la galería de pinturas? 
Allí están trabajando. 
- Dynewold House no era fastuosa; 
el decorado era magnífico, pero elegi-
do con el mejor gusto. Ño había na-
da que ofreciese la idea de estemporá-
nea novedad. Era una casa de gene-
raciones; los tesoros de arte allí acu-
mulados llevaban el sello de muohos 
siglos; la idea de antigua grandeza 
fué lo que hizo que Silvia la encon-
trase muy diferente de todo lo que 
había visto. Una parte de la gale-
ría de pinturas estaba ya enteramen-. 
te arreglada. E l gusto de lady Dy^ 
necourt era demasiado depurado pâ 1 
ra permitir que allí se mezclase lo! 
más mínimo que no estuviese en ca-! 
rácter . Los cuadros eran ricos, y lasi 
estatuas, copias magníficas de las 
obras maestras de la época clás ica; 
los huecos estaban ocupado,s por ja-
rrones con plantas exót icas; una al-
fombra de terciopelo carmesí cubría 
el entarimado; la luz penetraba por 
ventanas dispuestas para el mejor! 
efecto. Silvia lanzó un grito de ad-
miración ai entrar en la galería, y el 
rostro de lady Dynecourt resplande-
ció de júbi lo . 
—¿Creo usted que le gustará?—• 
preguntó con la impetuosidad de una 
niña . 
Por un momento había olvidado S i l 
via al esposo ausente. 
— ¿ Q u i é n . . . é l . . . lord Dynecourt? 
—dijo—¡ Quedará deleitado, induda^ 
blemente! 
Después lady Dinecourt la llevó á 
un hueco donde había el espacio su-
ficiente para un anchuroso cuadro. 
—Este ps el lugar que destino p<.-
ra et retrato de mi marido,—dijo;—-
¿y sabe usted, Silvia, la ex t raña v i -
sión que tuve anoche, estando aquí? 
¿Qluiore usted que se lo diga? 
D I A R I O D E L A MARINA'.—Edición íle la ni a mi mi . - -Ti v! i o 31 ñ<?. 190». 
Ahí van algunos pévfáiééi 
" L a política es para inspirar la \w. 
Por oso t'l Poder l^táslat ivo c's es.MI 
ciaímeiito poíítioft Pero cfe'sppfés 4e IK1-
la Ley, debe se? cmnpii-ia ig\iftl-
inente por todos, tóelusiva los ¡?erte-
áecientes al batido político cnnlrnno. 
Y esta ñuición le toca é Ifl Aiiniinis-
tmcióu Públiea, q«e es e] Poder Eje-
cutivo en acción. Por eso la Aduinns-
tración pública no es, ni puede, ni de-
be sor, política. 
Entre ios países q u | pueden e nt.-ir-
se dentro de ia civilización contempo-
ránea, como representativos de a1 la 
c'idtura gubernamental (y ya se com-
prenderá que alk'imos están fuera de 
este cuadro;, sólo ba.y dos en los oíta-
les la política tiene enveniímííla la^Ad-
ministraeión publica, y son España y 
l'Os Esta d es Unidos. 
Si para aÍ£o grande debe servil-nos 
'á los anbanos la fteróica ^uem-a sepa-
ratista, es para librarnos en esto, ñ i 
las vicios de Éspaña. Si para altfo 
graaide debe servinuis ¡'iieslra amada 
independencia, es para no ser esclavos 
(por imiíativida'd) del eorrwnpido 
e.jwnplo que, en esto, nos ofrecen los 
Estados Unidos. 
Crit icábamos con sobrada jnsticia 
que. cada variación en ''.ísMirirl del (i-o-
bierno, sginifieaba en la A,uninistra-
ción pública . cubana una legión de 
nuevos fnncifinarios pnbHcos. amigos 
políticos todos deil uoevo .Ministro de 
uitramar. Y nosotros, ciiando se apo-
SíraTÓn los liberales M Avnnlamien-
to de la lia'oana. vimasi de-da-ar ce-
santes cientos d« antigtWS cvap'.eados 
dignísimos, v lo mismo aconteció cuan-
do hiégtf f\w constituida una sitnáieión 
contservadorí del Gabienn) Mtwvfeipal, 
Si se!sruim«s, pues, en e s t i o n españo-
les enmo antes, ¿para qué sirve ta Ba-
públisca? 
Pero es que avanxainos aún u ú s qn.e 
España en este cansino 'le p:n-.lición, 
por copmt las pervertidas práct icas 
de Ja política oorteainerieana. Y gara 
darnos cuenta de todo el daño que con 
eso hacemos á nnostra naciente Repú-
•blica, veamos mny brevemente el de-
sasirá que produce en los Estados Pni-
dos, llevar á los Municipios la acción 
política de los partidos nacionales." 
Recuerda el colega lo" ocurrido el 
año 1833* en los Estados Unidos, al 
t e r m i n á r s e l a ' Presidencia del honra-
dísimo y austero Jhon Quiney Adams 
y ia elección del funesto Andrew Jac-
ksop. q«e era la antítesis de su ante-
cesor, y continúa.: 
"Apoderados los jacksonianos del 
Gobierno nacional, el famoso Senador 
por éJ Bstado de New York, Marcy, 
verbo de la nueva política, pronunció 
como síntesis de ella, la famosa frase: 
" T o tjje victors, belong the spoils." 
(A ios teneedores pertenece el botín.) 
Los cargos públicos se convirtieron en 
despojos, para premiar servicios elec-
torales. Se perdió de vista por com-
pleto el alto fin social que tiene atri-
buida la Administración pública de 
un país. La augusta moralidad que 
Adaras representaba y hasta entonces 
prevaleció, fué poco á poco desapare-
ciendo. Se entronizó la corrupción sis-
tematizada. En un país donde sólo se 
habían decretado setenta y cuatro ce-
sant ías de funcionarios públicos, du-
rante ochenta años, fueron separados 
de sus cargos, sólo por razones políti-
cas, sobre dos mil empleados nada más 
que en el primer año de la Adminis-
tración de Jackson. La venenosa semi-
lla estaba echada. En 1838. el Presi-
dente Crittenden intensifico el vicio, 
áutor izando ostensiblemente á todos 
los émplendos públicos para han:1" po-
lítica... Claro está que los puestos de 
la Administración pública no basta-
ron. La invasión se extendió al gobier-
ne de los Ylnnrcipios. En éstos entra-
ron á saco los políticos nacionales, lo 
cual culminó en una horrible vergüen-
za nacional. Y en ella s3 está todavía. 
E l eminente hombre de Estado "n-
glés, Mr. James Bryce, dijo reciente-
mente, que el Gobierno municipal de 
los Estados Unidos era el peor de ta 
cristiandad. La corrnpción Ifega has-
ta la policía de las gráneles cináaiaes. 
LTu notable escritor. Horade Deming, 
ha tenido el valor de denunciar que 
fr^cuenteniente cada capitán de poli-
cía en New York, ganaba, un millón u;1 
pesos en sólo cinco años. Las empresas 
de servicios públicos, en las ciudades 
americanas, casi siempre están ligadas 
con el gobierno municipal, para la ex-
plotación del pueblo. Las obras públi-
cas municipales son un derroche no-
tor io . Pa r a eso si1 va á íés eargos del 
Muuie ip io . 
En los Estados Unidos, hoy, es casi 
una vergiieuza ser concejal . La gen*Ó 
de -pres t ig io no acepta el cargo, l ie 
aihí á (¡né conduce la acc ión po l í t i ca de 
los partidos entrometida en la gobar-
nac ión l o c a l . " «. 
. El co'iega añade : 
" ¿ E s que en los Municipios no hay 
polí t ica! Sí. ¡a hay. Pero extraña 'del 
todo á los partidos políticos naciona-
les. La dir;'-e¡ón de las destinos nacio-
nales nada tiene (pie ver con la de los 
destinos 1-cales. En cada Municipio, 
lo qne debe haber es nna política eco-
nómica, inspirada en sos necesidades 
interlocalo.-.. porque los Aíunicipios son 
predominantemente económicos, es de-
cir, grandes (.'orporaeiones (pie tienen 
á su cargo los negocios públicos de 
una localidad determinada. Cada po-
blac¡ón--ci!n(iad, villa ó aildea—tiene 
sus interesas propios y alguien tendrá 
algún mejor programa para satisfa-
cerlos, l i e ahí la pidítiea uenninamen-
ie mnnicipal, que no mereee l'lama.rla 
así. Y por eso vemos en todas las ciu-
dades europeas—sin excepción, y por 
Excepción en alguna (pie otra de los 
i-Liados En id o s - Alcaldes con progra-
ma. Es decir, ailguien que estudia, dis-
curre, profundiza la. materia munici-
pal, y vuelve á él la vista el pueblo y 
le designa la opinión pública que re-
presenta, dirige con acierto, c.ou pres-
tigio, con genera'l provecho el gobier-
no municipal. Alguien que se le lleva 
al puesto con responsabilidad, para 
que realice lo que anuncia, para qm; 
haga lo que sabe, para que sea úti l á 
sus conciudadanos, sin que importe sa-
ber lo (pie piensa sobre los partidos 
políticos nacionales ó si no pertenece 
á ninguno. 
En Inglaterra no se concibe, qne la 
política tenga, la menor relación con 
los Municipios. Y lo mismo pasa en 
Alemania. Italia, Francia, BeLviea, 
Holanda. Suiza, Ganada, Austrajia, 
es decir, en todo el mundo de alta civi-
lización, excepto España y los Esta-
dos Unidos. 
Es una terrible coincidencia para 
Loba, qne en esto nuestra mala tradi-
ción española resulte reforzada con el 
perverso ejemplo norteamericano^Hay 
que levantar el espíritu, prevenir la 
opinión pública y darnos cuenta de 
que seguimos en esto un camino de 
perd ic ión ." 
E l art ículo á que nos referimos, 
después de hacer justicia, á la recti-
tud de intenciones del señor Estrada 
Palma y á su conducta en lo qne se 
refiere á la solución que busca al pro-
blema municipal, condticta "que brin-
da alientos paia' que eí pueblo reac-
cione en esta materia de consecuen-
cias tan trascendentales", termina: 
"Hagamos, pues, en Cuba Adminis-
tración mimicipal sin política. Salve-
mos la República de esa lepra que lá 
desbonra y la aniquila. Esto quere-
mos, en bien de nuestra Patria, los 
que no deseamos ni admitimos cargos 
públicos. Es preciso que .alguien pro-
teste. Hay que decirlo á gritos: ¡Es-
tamos en pleno jaeksouismo!" 
La "Revista Munic ipa l " no lo dice, 
pero cualquiera creería que responde 
con esos argumentos, que no tienen 
vuelta de hoja, á los que defienden la 
conveniencia de que los Alcaldes y los 
Municipios sean políticos. 
Como nosotros sostenemos la tesis 
contraria, no hay para qué decir si es-
taremos de acuerdo con el brillante 
trabajo del colega. 
N U I C S T K O S 0 3 1 Í 5 U F J I C ) 
E s t a r á tle Moda, pero uo es H i g i é -
nico. 
E l horabre generalmente compra un som-
brero que es t á de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos toe dias. Los som-
breros cobijan ^ é r r a e n e s p a r a s í t i c o s que se de-
Barroban y minan l a vida de las ra íces del ca-
bello. 
Cuando ésto empieza á caer y el cuero cabe-
l ludo se cubre de caspa, es s e ñ a l segura de que 
esos g é r m e n e s incontables e s t á n entregados & 
BU labor nofasta. Hólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es )a a p l i c a c i ó n del 
Herpic ide Newbro a l cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se cxtinffnen los g é r m e n e s y e l pelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura l a come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las p r i n -
cipales iarmacias. 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de J o s é Sarr í i é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
IDornlclllo; San Uafael 71. Estudio A g u i a r 45 
Del - l í a v a n a Post": 
" U n colega de la tarde bate palmas 
porque estima buena, como solución 
del problema monetario, la idea de los 
gremios unidos, de prescindir por com-
pleto de la moneda española de que 
se vaie el país para las transacciones 
en la esfera particular, y exigir en 
pago de todas las ventas la moneda 
olieial. 
301 '"Post" dista mucho de aplaudir 
esa resolución del comercio pequeño, 
poripie las clases pobres .sufrirán el 
grave perjuicio del encarecimiento de 
los art ículos de consumo y la renta 
de casa. 
Nos libraremos del agio del cambis-
ta y quedaremos esclavos del detallis-
ta y de! cascix), que cobrarán en mone-
FIRME HASTA HOV V S I N RIVAL 
PAKA LA EXTIRPACION OE LAS 
LOMSRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
IÍST ABÍ. KCIDA l827. 
No PCCJ>ICI3 substitutos, sino sola-
mente el genuino. El publico debe 
cerciorarse, de que enda envoltorio 
lleva el n^more de B . A, Fahnestock 
y lafralobra VERMIFUGO, eti letras 
blancas sobre fondo rojo. 
l'repar.ido únicarpente por 
<V B . A. rAHNESTOCK CO., 
Pil tsburnh, Pa. E. U. de A. 
da ntflcial lo mismo que antes enhraban 
en plata española, es decir, la vida, 
con esa resoiución, encarece en un 30 
por 100. cuando menos. 
Lo que se necesita es una solución 
cientítica al problema monetario; por-
que dabá($ó que Pos detallastas, al 
iTngmner la moneda oficial en las ven-
Urs. han de a.provecharse del actual 
oslado de cosas con lesión enorm" de 
tete intereses del consumidor. 
Para esa solución tío se necesitaban 
grandes cálculos, porque á la poslre 
ella m resuelve nada, y en cambia, 
hará más dii'ícii la vida del obrero, á 
quien mermará su jornal el patrono en 
la conversión y no obtendrá rebaja en 
su presupuesto doméstico. 
,;,!':!! dué quedó la Comisión ^loneta-
\ia del Congreso; ¿Ha estudiado el ca-
s,). lia buscado los medios de solucio-
nar el pavoroso problema que tanto 
ai'eda á la vida del pueblo?" 
Como tantos otros proyectos, ese 
quedó para la próxima legislatura, 
entre las leyes (pie no valían la pena 
de diseulirse. 
Así no es de ex t rañar que lo que uo 
resuelvan los legisladores traten de 
resolverlo lo gremios en lo que á gllos 
afecta, como lo va resolviendo e*l alto 
comercio y lo resuelve todo el mundo 
menos el consumidor, desamparado en 
todas partes. 
Contestando al suelto que le dedi-
cábamos el otro día, nos dice " L a Co-
rrespondencia": 
" N o enmudezca el colega distin-
guidísimo. 
Lo que sí debe hacer es no atribuir-
nos una misión que no hemos traído á 
la prensa. 
Y no decimos más, porque se nos 
figura descubrir al autor de ese co-
mentario: un caballero apreeiable, á 
quien mny de veras respetamos y dis-
t inguimos." 
Como hablábamos de dos misiones: 
la de velar por los destinos de Ins-
trucción Públ ica y la de ofrecer mor-
dazas, no sabemos á cuál se referirá 
el colega. 
A esta última parece aludir, sin em-
bargo, porque ya nos da permiso para 
hablar, después de habérnoslo censu-
rado. 
Gracias por ello y por lo del respe-
tonque parece hermano del que tenía 
Pedro Crespo al capi tán de los ter-
cios de Flandes: 
"Con muchísimo respeto 
Os ahorcaré, ¡vive Dios ! " 
Con el t í tulo " E n Marcha", y con-
tando con una bril lantísima y nume-
rosa colaboración, el 4 del próximo 
Agosto aparecerá en la Habana el .pri-
mer número de un semanario político 
y literario. 
He aquí lo que dice acerca de su 
programa la hoja en que se anuncia 
su publicación i 
"Este semanario persigue un ideal 
de just icia: aspira al triunfo de ,las 
ideas democráticas, á la implantación 
de la República en España y en todas 
las nacionés todavía monárquicas, á la 
Federación de las naciones Ibéricas y 
á propagar las reformas sociales cuya 
urgenpia es tan grande como la de la 
misma revolución política. Dedicará 
atención especial y preferente al mo-
vimieuto republicano español en todas 
las naciones americanas, y á la intere-
sante revolución política social que se 
desarrol lará en la autocrát ica Rusia. 
En lo sucesivo dará igual preferencia 
á las actualidades que surjan al com-
pás de los tiempos y de la acción revo-
lucionaria universal." 
Deseamos al nuevo colega muchas 
suscripciones y larga y próspera vida. 
ig—i 
II 
Importador de BRILLANTES, 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 
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(De nuestro corresponsal especial) 
Expoeición sobre el cuidado 
de los niños df pecho 
Futre la marea de exposiciones, que 
para ofrecer á entendidos y á pro-
TÍÍHOS una idea del estado y marcha 
de cada uno de los md ramios de la 
industria ó del arte ó de los medios 
y maneras de tráfico ó comunicación, 
(;.-., incesantemente se abren y se 
ven anunciarse en las columbas de las 
caiíes y plazas de Berlín, se desta-
can prominentemente de vez en cuan-
do algunas que por no restringirse al 
interés de círculos especiales, se aca-
rrean la atención general, especia'l-
mente cuando están destinadas á ex-
poner y resolver aigun proldema so-
cial (pie á todos igualmente atañe. 
De éstas tenemos actua'lme.'nte una, 
que, ya por el interés que en sí tiene 
ó por las enseñanzas para todos apro-
vechables que encierra, quisiera nom-
brar hoy en estas líneas. 
Ms Die Ausstellung für Sauglingsp-
íiege, quiere decir: Exposición para 
el cuidado de los niños de cría, que si 
bien por su nombre parece es asunto 
ían solo j^ara nodrizas ó crianderas, 
no obstante lo es y uo de pequeña 
importancia, para ocupar la atención 
de toda una nación y de todas las 
uaeiones que no les es indiferente ase-
gurar una generación fuerte, pues en 
casi todas, en este terreno, parece se 
vive obrando muy á la casualidad y 
el oficio de i r elevando al indefenso 
sér que viene á la tierra, se está bas-
tante distante en general de llenarlo, 
como se debiera, según se nos prueba 
y como lo demuestra la tan extraordi-
naria y tan antinatural mortalidad de 
infantes en la mayor parte de los pue-
blos eivd ./ados. 
Demostrar en toda su realidad y 
tristeza y de manera casi demasiado 
inerte, esta tan extraordinaria y tan 
antinatural mortalidad de ángeles de 
nuestro tiempo, exponer y demostrar 
con más claridad aun todavía, las cau-
«a.á >•:; lodo •': mund,.'. pero espccial-
mciite en .« '( inania, de esta mortali-
dad, y enseñar, expooer, indicar^ de-
cir y demostrar el verdadero camino 
que se debe seguir y los medios á que 
se deb; eelm: mano y ...-pecia.-mente 
las faltas que se deben evitar p a n l i -
brarnos de esta mortandad, sor; t u 
conjunto mirados los fines que se pro-
pene y alcanza esta exposicijii de 
que nos ocupamos. 
Quiere volver ios o.̂ os de todo el 
mundo, á una indecible calamidad de 
nuestra sociedad, que se traduce en la 
enorme mortatida-i de niños de cria 
y que descansa en la indolcncia; igno-
rancia y pobreza en casi su totalidad. 
Fero no quiere solo exponer ei mal é 
incitar á un esfuerzo par^, remediar-
lo, sino que principalmente enseña los 
caminos y expone los medios que lo 
evitan. Y para este fin se dirige á 
los que les incumbe velar por la hi-
gunc social, á los economistas nacio-
r.aies y no en último término á las 
madres para quienes es tá especiaimen-
te dedicada. 
Para el lector excéptico, cpie quizá 
objeto uo es el mal tan grande como 
•lo pintan, van aquí algunos números : 
Dnraute los 4 últ imos años, eai Euro-
pa, de cada millar de habitantes de 
mediana edad ban muerto 25; de'cada 
mil ancianos de 60 años, han muerto 
78; pero de cada 1,000 niños en el 
primer año de su vida, han muerto 
292, ¡ casi ca'da ó niños que han naci-
do llenos de vida. 2 la aibandonan po-
co ticimpo después de entrar en eUa, 
cuamdo en los animales salvajes con 
rara excepción se ve una muerte en 
sus crías I 
A Alemania que vale por la más 
adelantada en materia de higiene pú-
blica, de 2 millones de infantes que 
anualmente nacen, se le mueren 400 
mil durante el primer año, es decir: 
1 cada 5. y muchos más en Rusia, 
don'de por ejemplo en Moscow, de 
1,000 niños, según las estadísticas, mue-
ren cada año cerca de 400: después 
de Moscou, Roñen es la ciudad que 
más muertos acusa, 320; luego San 
Petersburgo 305. En Madrid 256, en 
Viena 232 y en Beidín 206 por mi l . 
La ciudad de Europa donde la mor-
talidad de niños es menor, es Cristia-
nia y casi las demás ciudades de la 
península Escandinava. En Londres 
y Par í s hay menos mortalidad que 
en Berlín, pues en la primera corres-
ponden 140 por mil y en la segunda 
165, lo que en todo esto es ya un 
número bastante elevado para preocu-
par á los estadistas que miren por el 
el aumento de la nación. Por eso en 
wmmmmmtmti 
Limpia el cútis, sin da-
ña r lo ; al ivia l a picazón; 
qui ta los barros y las 
V ) ronclias^YUelYe el cutis 
vivificante y saludable, 
en todos los casos. E l J a b ó n de Reuter, 
Legít imo, lleva esta marca de fábr ica : 
Nótese el nombre : * B A R C L A Y 8c C O . 
Alemania, Hpie en lo Me se refiere 
ail cuidado que pone en tener robustas 
generaciones y olevar tina juventud 
sana y tuerte, tiene iuslilliciones y 
•hace esfuerzos que la lionran mucho, 
no se podía permanecer indifereníe 
ante unía pérdida tan genera:! y (pie 
según nos demuestran es evitable en 
¡a más grande rarte de su extensión. 
Aquí, que.se abren exposiciones para 
demostrarnos los diferentes cuidados 
que requiere un sucio perro de lanas, 
de los (pie necesita un ant ipát ico tekel 
ó se inauguran exposiciones de gati-
eultura ó canari-cultura ó Horieultu-
ra y de todas las culturas y hay so-
ciedades de protección para cad'a cla-
se de bichos y plantas, no podía de-
j a r de haber quien se preocupase 
de los niños de teta y no podía ial tar 
una vez una exposición de puericul-
tura. 
Es un magnífico complejo de pabe-
llones, dentro de mi parque, está ins-
talada. 
En cada pabellón se trata, una par-
te del problema, desde su planta ó 
exposición, hasta el detalle m'ás pe-
queño que debe conducir á su solu-
c i ó n . 
En el primefc departamento, se les 
demuestra el óaradro de mortalidad 
de los niños de toda Europa y de 
cada región de Alemania especialmen-
te, con .mapas, estadísticas, relieves, 
columnas y cilindros de diferentes di-
mensiones y colores y una infinidad 
de medios ingeniosos para aclarar lo 
que se les quiera exponer; se les hace 
ver donde es la mortalidad mayor ó 
menor y las principales curas de ello 
en cada lugar y recurriendo á todos 
los medios posibles para que no les 
quepa duda alguna, se les saca como 
primera conclusión que en Alemania 
y en todos los otros países, la causa 
primera y principal de la mortalidad 
de los infantes, no es inevitable n i ca-
sual, sino que está en la negligencia 
de los que los cuidan y en el des-
•conocimiento en que se vive sobre el 
modo como se debe cuidarlos y de 
un modo especialísimo en lo que se 
refiere á la alimentación durante el 
primer año. ¡La aliimentación! ¡Las 
faltas que en la del n iño se cometen! 
Aquí entra el gran capítulo y el alma 
de la exposición. Nada menos qne 
dos pabellones completos están desti-
nados para enseñar á las madres como 
deben alimentar á los niños y como 
no deben alimentarlos. Y como no, 
si lo primero qne les demuestran es 
que el 88 ó 90. por ciento de los ni -
ños que mueren, por lo menos en 
Alemania, donde las epidemias de los 
niños como difteria, sarampión, han 
perdido gran terreno, es debido á de-
sórdenes de la nutr ic ión. 
Y según como con absoluta claridad, 
allí les demuestran, son desórdenes 
provocados en casi su totalidaxl por 
la alimentación artificial. A pesar de 
que para enseñar como ésta debe ve-
rificarse, se dedica un gran departa-
mento de la exposición, la exposi-
ción no obstante tiene como uno de 
los fines principales, si no el princi-
pal, declarar la guerra á todo tran-
ce á la alimentación artificial ó anti-
natural de los niños y declarar como 
única soberana, única porque es in-
sustituible, la. alimentación materna, 
la amanrantación. E n razón directa 
con el terreno que ha ganado la ali-
mentación artificial, ha ganado tam-
bién terreno la mortalidad de los ni-
ños. Cuando en Alemania, liax-e 30 
años, la industria de las harinas y pre-
parados de leche, estaba aun en pa-
ños menores y las madres que ama-
mantaban á sus hijos se contaban en 
número doble que ahora, los niños que 
morían en la aurora de su vida eran 
menos de la mitad que los de hoy, á 
pesaf de que las condiciones higiéni-
cas generales de entonces eran muy 
inferiores á las de la actualidad. 
Aquí en la sección de alimentación, 
lo mismo enseñan en largas series 
de microscopios con preparados natu-
rales las descomposiciones y colonias 
de bacterias y peligros que ya en si 
Todos los médicos recomiendan la 
Emulsión de Scott y rechazan las 
otras emulsiones. 
Certifico: "Que vengo empleando 
con éxito .la Emulsión de Scott en 
mis clientes atacados de bronquitis 
crónica y tuberculosis pulmonar, y 
también como medio reparador en las 
enfermedades que debilitan el orga-
nismo, y en todas ellas he obtenido los 
mejores resultados. 
Dr. Adolfo Reyes.—Habana 
encierran o a que • :) fácilmP])t 
expuestos, las leches > ..iros productnl 
que SÍ» usan para los niños, como J , 
estómago, intestinos y ricas coleeei*? 
nes de pie/as anatómicas sanas y 
He ninas y microscópicas y en etiqu 
lelo y en análisis de cenizas y Q' 
retratos de niños eni'ermos y en 
cadáveres conservados de los tnisinoJ 
etc., le-: demuestran las alteraeion^ 
producidas en los delicados órgano 
de los infantes con ¡os alimentos a/ 
titiciales, tomadoM en malas condu'i0' 
nes, ó les hacen ver las cousecuenciai 
de la alimentación artiticial en la ro 
lativa falta de robustez y salud deí 
desarrollo posterior del niño en e()ni_ 
paraeión con la que en iguales otra¡¡ 
condieionies ofrece el que ha podielií 
disfrutar del pecho de la madre. 
Pero no les amenazan sobre los pe. 
ligros de la alimentación artiticia.l ÜIM 
además de no poder .sustituir al ^ 
cho de la madre poquísimas veces 
r e ú n e condiciones apropiadas para 3 
canal digestivo del niño, sin ofrecer, 
ies el mismo tiempo un áncora ds 
salvación; ésta, está en la buena yo* 
luntad de la madre y en el abandono 
de preocupaciones, en el retorno á la 
aun amanta c i ón, (pie como allí han sa-
bido demostrarles, está, en contra de 
las ideas corrientes, al alcance de cu. 
da madre, salvo muy rarísimas ex-
cepciones. Tanto empeño como l y ^ 
puesto en hacerlas ver los peligre^ 
porque hacen ¡vasar á sus hijitos lle. 
vándolos por caminos antinaturales, lo 
han puesto para convencerlas de que 
contadísimas son las madres que eotr 
un poco de buena voluntad hablan de 
acudir á ellos, porque apenas hay una 
de cada 100, que con un poco de cons-
tancia no pueda llegar á desempeñáis 
el cargo de alimentar á su hijo, con 
los medios que encima le puso la nal 
turaleza al dárselo. 
Es en este departamento donde qun 
siera que entraran las mujeres de 
nuestro pueblo, pana que se conven-
cieran por sus propios ojos, que el 
00 por ciento de las veces que privan : 
á sus hijitos de sus pedios, es pop 
pura preocupación, (pie rarísima es la 
madre que no esté en condiciones si se 
esfuerza en ello, de poder sostener 
al producto de sus ent rañas y qu^ 
de todos los impediimentos de (pie l | | 
hablan las comadres y vecinas, solll 
en la ciencia se conoce uno inter ió | l 
que pueda dispensar á la madre dw 
su oficio de maternidad: la 1uil>em|S 
losis. Allí verían como con la lechas 
de sus pechos no le dan sino a limera^ 
to á su Jiijo, sino (|iie le dan vida y 
que le trasmiten sustancias (|iie toda 
vía no se han formado en el cuer^B 
del niño y que son y han de ser eúm 
é'l el principal protector contra un.sih 
número de enfermedades y (pie al pú-a 
v a r á su niño de su leche, le prifJH 
por lo tanto de estos sus p r . p a l e s .;J 
medios de defensa, e x p o n i é n d o l o J ^ B 
una muerte ó á nna vida copdinñarac^H 
te enfermiza. 
De todo esto, con los mvdins admi-
rablemente intuitivos con que lo e x j 
nen. se pueden convencer, ya que idS 
terialmente lo ven. las madres. ipie fcíA 
entrado aquí á estudiar el arle a l 
criar á sus hijos durante los dos prM 
meros años después de su Me.ira la al 
mundo. Y tener este conveiieimiénM| 
no es una cosa de poca importai í^ 
cifl. 
E n otro pabellón les exponen toí 
lo que se refiero á la fisiolo^ia del r á l 
cien nacido. T ó m o deb- ser su cuer^T 
po cuando está sano, r o m o se desa- * 
rroila, cómo aumenta de peso. ciián-| 
do debe tenerse en pie ó fijar la c a l 
be/.a y como se vori fie a t o d o el |>ro»| 
ceso de la dentición, etc.. ele., y lesl 
hacen ver cómo pueden reconocer-M^^ 
sn cuerpo no marcha bem y ia« más? 
comunes enfermedades y en fin toa Oía 
los conocimientos que n o debieran fahl 
tar á ninguna madre para poder ayu-
dar al desarrollo del n iño con conocí ' ; 
miento de causa. 
Otro depai iami—io r o u l i e n e ledo K | 
necesa'-io para p o d e r l levar una bu^J 
na higiene exter ior d " l n i ñ o : como sí 
debe vestirlo, qué vestidos ha de 1I&| 
SAPOSANA : J abón m o d i e i m l para suavizal 
el cutis; delicioso para el h i ñ o , enioliento y 
desinfectante. LAN.MAN i KIOMP, NfiW 
Y O R K , propietar ios y fínicos fabricantes. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S MUY REDUCIDO* 
Otero y Colominas-, fotógrafos.-
San Rafael número 32. -Jf 
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C O N S T R U C C I O N D E FABRICAS E S P E C I A L M E N T E 












Obra de primera. 
Fianza por el fie), cumplí mié 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción ú, loa pr0?16 
tarios. 
sute de 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 1433 á Jl 
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£ " 5 o . i i z ; d o C a r l o s . 
L o recetan los médicos de todas las na-
cioues; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, C U R A el 98 por 10!) de los enfermos 
del estomago é instextinos, aunque sus do-
lo ivias sean do IUÚH de 80 años pe aut igüe-
dfd f hayan fracasado todos los demíls me-
dk'aim'ntos. C U R A el dolor do estómago-
las acedías, agua de boca, vómi tos , la in . 
digest ión, las dispepsias, estreñimiento , 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del es tómago, neurastenia 
gástrica, hipoeloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con unacu-
eharada do Elixir de Sáiz de Carlos, de 
aeradable mbvv. inofensivo lo mismo na-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la voz que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
E s de éx i to seguro en las (ilarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Plxíjase en las etiquetas do las 
botellas la palabra ST() M A L l X , 
de fábrica registrada. go 
De venta: calle du Serrano i'1'"110'"'' 
farmacia, Madrid, y principales tie 
paña, Kuropa y América. lf,,teca3 
Agente para la isla di ' Cuba >> - . j ^ 
Nolla y Tenlent ; Rey número U 
baña. .. ^9 . 
Depositarios: Vda. de Sarrá ó tul0 * 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo • ^ 
DIARIO DE L A MAEINA.—üidicióa úe la mañana. Julio 3"] de 1005*. 
ré 
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var, fómo se debe hivavlo, .llevarlo en-
ciiuíi, cómo sé le debe prcnar.ir una 
íj'-i'mfntaeHrti huona. y qvie no pueda 
^érjudiéa^le si se tiene que reenrvir 
f'i la artifteial, la limpieza da todos 
íps oibjetiOS que hayan de llega i* á su 
contaeto, la higiene del sueño, de la 
liabilaeitui en verano ó invierno, etc. 
Ypor últ imo se encuentra el pa-
bellón de higiene ¡púhlioa y de institu-
ciones para protección de los niños. 
Aquí se onseña cómo se debe montar 
una casa de lactancia ó maternidad ó 
un hospital para niños, reproducien-
do en miniatura con todos sus deta-
lles, muebles y rincones, los modelos 
de los más modernos establecimientos 
existentes. De una manera especial 
han dedicado la atención á la higie-
ne del aprovisonamiento de leche de 
una ciudad y á la inspección de la 
industria de leohe. Este es un sitio 
crae convendría visitaran todos los que 
están encargados de velar por la sa-
lud pública, para ver los peligros que 
existen en el manejo poco cuidadoso 
de las leches y saber de (pié manera 
se puede dotar á una ciudad con leche 
sana y libre de objeciones. 
Tampoco se ha descuidado, el ca-
pítulo de los hijos ilegítimos, donde 
si bien ofrecen un cuadro muy poco 
honroso para Alemania, no obstante 
'lo acompañan con otro muy consola-
dor. E l primero es una estadística 
de los nacimientos ilegítimos regis-
trados, en la cual Alemania va á la 
cabeza, con más de 200,000 niños na-
cidos anualmente fuera de matrimo-
nio ! Quizá este número el más alto que 
acusen las estadísticas de Alemania, 
sea debido á la manera como está or-
ganizada la vigilancia sobre este terr i-
torio, que hace casi imposible que aquí 
uno de estos inocentes pueda ser ex-
tra ido al protocolo de la policía. Pero 
como que junto con los males Dios 
da los remedios, también es Alemania 
indiscutiblemente la nación donde la 
suerte de estos ángeles sin culpa, es 
menos triste que 'la que se ve ó se 
adivina por todos sitios. Una orga-
nización tan laudaible como eficaz, les 
sabe proteger sus derechos, un cuerpo 
de policía de damas, pero de damas 
muy bien escogidas, muy bien instrui-
da*» y preparadas para su misión, sa-
ben evitar que ningún inocente pase 
sin inscribirse on el registro de po-
licía del distrito. E l niño una vez re-
conocida no deja hasta su edad adul-
ta de estar un momento bajo los ojos 
prolectores de la policía. Si el res-
ponsable de él, que muy difícilmente 
puede ocultarse, carece en absoluto de 
medios, hasta que la policía averigüe 
<|iie los tiene, estará el niño sostenido 
en comunidad por las autoridades; en 
ios otros casos el padre se encarga de 
i r elevando al niño, comisionando á 
mujeres especiales que tienen este ofi-
cio; y aquí está la vigilancia. Las 
damas policías, se cuidan de que el 
niño esté bien tratado. A todas horas 
de noche ó de día, pueden penetrar 
en la inorada de las recogedoras de ni-
ños, (Kinderhalterinen) para inspec-
cionar el estado del basta rilo y poder 
evitar cualquier abuso y examinar su 
habitación, sus alimentos, etc. Estas 
damas policías tienen además á su dis-
posición otro cuerpo de médicos y á¿ 
policías, y por su parte las recoge-
doras de niños están obligadas á. pre-
sentarlos quincenalmente ó siempre 
que se lo requieran, á. la comisaría de 
policía y dar cuenta de la regularidad 
de pago dei responsable del niño y 
presentar una historia, ftnmada por las 
damas policías y revisada por los mé-
dicos inspectores, sobre la marcha del 
desarrollo del niño que tienen encar-
gado. 
De esta manera están vigilados y 
protegidos por la autoridad, tanto 
t ie i ipo como sea necesario, los niños 
ilegítimos que nacen en las ciudades 
alemanas. Y no es esta la más peque-
ña enseñanza que también han queri-
do dar en la exposición. Médicos y 
científicos, economistas y sociólogos, 
han oolaborado en ella, para exponer 
y enseñar los medios de resolver un 
B E R M A T I N A G A S T E L L S 
¡Todo el mundo la alaba! 
Es el finteo y eñenx remedio para curar 
herpes, eexeman, barros, ^rtetas, etc., y en 
Keneral todas las afeceiones de la piel. Cal-
ma la plcar-On: ¡Trobadla! 
— E A TODAS IÍAS B O T I C A S — 
alt. 15-lo 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANílO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acoión especialfsl-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreSimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
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D E . G A L V E Z G O I L L E E 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consuitas da 11 a 1 r de 3 a I , 
4 » H A B A .VA 4 » 
- ' 1-Jl. 
problema social y dé vmladera vida 
para cada nación; vulgai'izado con 
conferencias y libros y folletos pepaj:-
tidus, han sabido potierlo claro al al-
cance de todo el mundo y sociedades 
mstitnyeiido premios y recompensas, 
para las madres que m.ós se esmeren en 
amamantar á sus hijos y en hacer pro-
paganda por el cultivo racional del 
niño, pueden conseguir aumentar la 
estimulación y todas .iuulas mejorar 
una raza y contribuir á la potencia de 
un pueblo, porque los piueblos salen 
formados de la cuna. 
J. M . R. 
R E L O J E S 
VKECLSTON CRONO M K T R I C A 
L O S V E N D S N J J l E R R O y C i a 
El Ayuntamiento ele la Habana ha 
dimitido. 
Mañana serán nombrados los nue-
vos concejales por decreto presiden-
cial. 
E l nuevo Alcalde, ya designa do de 
antemano, será elegido por los Con-
cejales en la primera sesión que ce-
lebre el Consistorio. 
L a 
Hace al giraos añois, la Australia, 
país nuevo, donde el campo era prós-
pero, ofrecía á los obreros una exis-
tencia exeota, de cuidados materiales, 
mereciendo el nombre de "pa ra í so de 
los proletarios". 
Pero las eosas han 'cambiado. Poco á 
poteo el país se 'ha ido empobreciendo 
y la vida se ha, hecho cada vez más di-
fícil. AJiora el Estado Australiano, en 
su afán de emeargarse de todo, vive de 
expedientes, y el supuesito paraíso se 
está convirtiendo en un infierno. 
No hay libertad en Australia, el Es-
tado interviene en todo, hasta en la v i -
da, privada. Los almacenes, las tien-
das se cierran á una hora precisamen-
te marcada, y hace tres años, se pro-
cesó en Sydney á un boticario porque 
había despachado medicamentos fuera 
de la hora reglamentaria. 
Los australianos proceden de. los 
ingleses, pero hoy son todo lo contra-
rio de sus ascendieútes y se enorgu-
llecen de ello. Constituyen un pue-
blo que ha envejecido antes de tiempo. 
Sus cualidads distintivas son, inex-
periencia, orgullo, temeridad, falta de 
carácter , de energías, de iniciativas. 
Se ha di<*ho qne la Australia, por 
sus condiciones naturales, es un país 
incapa/. de proigreso; que su pobla-ción 
aboríngen muy diseminada, no tiene 
elementos para un franco desenvolvi-
miento. 
E l pricipio y la base de su pobla-
ción blanca, fué la busca, del oro. <je 
Inglaterra y otros países, acudieron 
como moscas, los buscadores de oro. 
Casi todos los australianois descien-
den de esos aventureros; el Cobierno 
colonial no se preocupó de regenerar 
á esa. masa, y ahora resulta que los 
gobiernos autónomes, piensan y eje-
cutan por ellos. 
Ha sucumbido é] espíritu popular, y 
el individuo estimulado en su tenden-
cia á la pereza, llega en su inacción 
hasta á perder d sentimiento de la dig-
nidad. 
Sin emibargo, en la confederación 
australiana, hay todavía inteligencias 
y voluntades ñrmes, liombres resuel-
tos á trabajar, pero son lo menos. 
La próteccrón dispensada por el Es-
tado al obrero, no alcanzan á los indí-
genas, y como éstos, en realidad, se en-
cuentran fuera de la Ley, son vícti-
mas de los abusos y de las crueldades 
de los blaneos. 
Con relación á ellos la justicia es 
una burla, y tienen que optar entre la. 
cautividad ó la servidumbre. Tal es 
la condición actual del país austra-
liano. 
A i i s C O É i P i l 
P 8 M k ajustan i la r e a l i M ic les 
El que no esté en antecedentes de lo 
ocurrido entre Fracia y el Vaticano y 
no conozca al actual Pontífice Pío X é 
igaoi-e las causas y concausas que le 
exaltaron á la silla ¿pontifleial? dará 
por bien informado al autor de Apun-
tes contemporáneos, artículo que pu-
bliea ' ' L a Lucha" de hoy, página 5. 
Y para los que estén al corriente de lo 
que pasa en el Vaticano y hayan pe 
netrado el misterio sobre el que ha he-
cho luz el corresponsal en Roma de 
"La, Independencia Beiga", bien pue-
den prepararse á recibir por el cab1e 
la estupenda noticia de^ finis E í d e -
s iae . . . . > 
No sin protesta pasamos por alto el 
juicio erróneo é injurioso que sobre 
el actual Pontífice emite el autor de 
"Apuntes con temporáneos" al supo-
nerle de facultades neg-ativas para el 
gobierno de la Iglesia y una notoria 
nulidad. Hablan muy alto los extraor-
dinarios méritos personales del hu-
milde -hijo del pueblo que por su inte-
ligencia y eximáis virtudes se elevó á 
las alturas ele las dignidades eclesiás-
ticas, ilustrando con sabiduría cris-
tiana las diversas diócesis que gober-
nó y conquistando en todas partes el 
aplauso, la admiración de sus subdi-
tos, hasta el punto de ser llamado por 
los venecianos su " á n g e l tutelar". 
También pasamos por alto ló 
que afirma sobre su elección, calificán-
dola de un tremando fraude realizado 
por los elementos ¿moderados!? del 
Vaticano. Los sesenta electores que le 
dieron su voto unánime, espontáneo y 
libre, después de mucho deliberar, 
dan testimonio de todo lo contrario. 
Que no son las ambiciones, envidias, 
celos, conjuras y contratos ni los es-
cándalos con sus consecuencias san-
guinarias y estériles precauciones, tan 
al uso de los partidos políticos que 
padecemos, la regla á qne ajustan su 
criterio los Cónclaves en la elección 
de los Pontífices. 
Lo que sí merece impugnación más 
detenida es lo que dice el autor del 
aludido art ículo sobre el antagonismo 
de criterio entre la "Encíc l ica ó Bre-
ve", y no pastoral, que ha de dirigir 
Pío X al Episcopado francés y la. 
mayoría de los cardenales que siguen 
la ¿gefatura? del exsecretario de Es-
tado de León X I I L E l criterio de esos 
Cardenales, aún en el supuesto de (pie 
sean capitaneados por el eardemil 
.Rampoila, es el mismo de León X l l l 
que anatematizó y protestó en sus En-
cíclicas "Inmortale Dei. Diuturnum". 
Libertas y Sapientiae, el problema ya 
resuelto y pleito perfectamente sen-
tenciado (léase atropellado) sin ulte-
rior apelación (por aqueUo de la 
bula del lobo y el cordero). Y eso es 
precisamente lo (pie ha anatematizado 
y de lo que ha protestado y protestará 
Pío X en su carta á los Obispos fran-
ceses. ¿Cómo ha de dar por bien íieoha 
la obra s'iucida de Clemenceau prepa-
rada por Combes con la impresión de 
la enseñanza congregaeionista de 5 de 
Julio de 1004. con las disposiciones 
draconianas de la Ley de Asociacio-
nes, la referente á las inliuinaciones 
de 29 de Diciembre de 1004: la de Va-
lle, (pie arrancaba el crucifijo tic los 
tribunales de justicia; de Pelletan que 
vedaba, á las Hermanas hospitalarias 
servir en os hospitales de Marina ; de 
André que prohibía á los militares 
íjsistir á reuniones de carác ter reli-
gioso : de Chanmie, que pretendía so-
meter la •enseñanza primaria de los 
Seminarios á la inspección laica'.' Ni 
cóno no protestar sin hacer tración á 
la libertad, á la civili/,ación y al pro-
greso, de la obra demoledora, de ICL'::-1.) 
dores de la estofa de Viviana, Rriand, 
Jaurés , Aulard Puisson etc., etc., en-
cargados de dar dulce cumplimiento á 
lo decretado en el Congreso de libre-
pensadores de Krvma y de los radicales 
de Tolosa? ¿Xo viviría cu las regiones 
imaginarias en que supone engolfado 
al ÓiOtual Pontifk'e el autor de " A p u n -
tes con temporáneos" , si no protestara 
á nombre de la humanidad ib' las leyes 
masónicas y antirreligiosas de Fran-
cia? Porque esas leyes son injustas. 
Antes del último golpe de gracia dado 
á la Iglesia católica en Francia, se 
cerraron 13,904 escuelas católicas, se 
expulsaron del suelo patrio miles y mi 
•les de ciudadanos de todas edades y 
sexos por el solo crimen de enseñar 
gratuitamente, de curar los enfermos 
sin otra retr ibución que el sacrificio, 
de recojer el fruto de uniones ilicítas 
pará darle lo que impías madres le 
negaron, amor y cariño, de albergar 
ancianidad desvalida y desamparada... 
Todo ese cúmulo de desgracias, atro 
pellos y persecuciones parece que no 
entran dentro de la extricta realidad 
humana para, el autor mencionado. Y 
porque Pío X protesta y p ro tes ta rá 
ante la razón, la. justicia, el buen sen 
tido y ta historia, se ha querido pre-
sentarle como ¡un imbécil! de facul-
tades negativas, como una notoria nu-
lidad ! 
Los que sin prejuicios y apasiona-
mientos hayan seguido la historia de 
Francia en estos últimos tiempos y la 
intervención del actual Pontífice en los 
hechos de astricta realidad humana, 
verán en Pío X el ángel tutelar de la 
h i j a pr imogénita de la Iglesia 
en Combes y sus paniaguados los ene-
migos más fieros que ha tenido la tie-
rra clásica de libertad y civilización. 
Lorenzo Charbonier 
Habana. 29 de Julio de 1906. 
. .uistac*- i'i 
E l i d e a l iónico g e n i t a l — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las pérd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c laro y de t a l l ada -
m e n t e e l p l a n que debe observarse pa ra a l canza r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á , y J o l i n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla, 
1408 1-Jl. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómag-o. 
Sus maravillosos efectos son conocido } en toda la Isla dasde hace más do ve;nfco años, 
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W a s h i n g t o n H o t e l 
Calzada esquina á J , Teletono 9175, V E D A D O , H A B A N A . 
Elro«s moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar má« A proposito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.-Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española . 
Alumbrado con luz e léc t r ica 
J . J S O L J S Y , P r o p i e t a r i o , 
c 882 I8"23 A 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E R U 
de E D U A R D O F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
esta preoaración con 
los COLICOS NEFRI-
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean < 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de lá VEJIGA,  
COS, la HEMATUR1A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser lina 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya quo combatir un 
estado tatológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas enrae-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demAs Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C14J9 U l 
.Madrid, 7 Julio 1906, 
Tengo el buen gusto, por lo menos 
yo a.sí lo creo, de no vivi r en el cas-
co de Madr id : el ruido de la gente, 
de los vehículos de todas clases y 
hasta las alegres músicas de los or-
ganillos y pianos, me aturden y mo-
lestan, y sobre todo, me asfixia aquel 
aire enrarecido por el hálito de seis-
cientos mil pulmones que me parece 
hiere á los míos de modo directísi-
mo.- Cuando bajo al centro de la 
corte suelo volver á casa con dolor 
de cabeza y escalofríos de fiebre. 
Vivo en el campo, ó casi en el 
caimpo: algo así corno el Vedado, pe-
ro sin su principal atractivo, sin 
aquel aiulosp iflar de los trópicos de 
blanquísimas crestas dé espumas por 
el día y ele brillantes fosforeceneias 
por la noche; pero en mi modesto 
hotelito de los Cuatro Caminos aun 
me hago la ilusión que no he salido 
de Sagtia la Qráhde ó la Isabela ó 
de Guantánamo ó de cualesquiera de 
los muchos lugares de esa hermosa y 
querida Isla, en los que he pasado los 
veinte años más felices de, mi vida. 
Mucho se ama á .la patria, nativa, 
por ella se sienten -afectos profundí-
simos; pero también se ama mucho 
á la patria do adopción, á la tierra 
en donde se alentaron las primeras 
ilusiones y donde se han sufrido los 
desengaños primeros. 
Para los españoles que hemos pa-
sado en Cuba, algunos lustros, ésta 
habrá, cambiado su condicioualidad 
política, otro será su gobierno y otra 
su administración, pero siempre y pe-
se á tenias las doctrinas en contra-
rio, la reina de las Antillas será un 
pedazo de España segregado c inde-
peti. iir-n'te por las leyes, pero española 
en su esencia. 
No, no era posible que se borra-
sen, con la firma del tratado de Pa-
rís, cuatrocientos años de mutuos ca-
riños, de corrientes vimpáticas y de 
homogéneas aspiraciones. 
Es ley natural en los pueblos la 
consecución de su independencia polí-
tica y administrativa, como se inde-
pendida el hijo que abandona el ho-
gar paterno para crearse familia pro-
pia y horizontes nuevos, pero conser-
va ('-nmo reliquia sagraba el retrato 
de sus padres, su religión, sus hábi-
tos, sus sentimientos arraigados, enor-
gulleciéndose de su abolengo y su 
R e a l F á b r i c a de Chocola te 
64La H a b a n e r a " 
Pídase el chocolate Clase Extni num. 2 
con premios, el mejor dei mundo 
OBISPO 89, H A B A N A . 




desde hace míís de 
25 años. Evitan las 
® fermentaciones y re-
gularizan ias funcio-
nes in^st ínales. Se venden en frascos de 
3(3 en Boticas y Droguerías. 
m mmi 
Feo;ira temando la PEPSINA, y llJJí-
EAEEO de BOSQUE. 
Esta medicación producs excelente* 
resultados en el tratamiento de toda^ 
ÍRÜ enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigesiiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareas, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, «stveñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo ráoidamente se pene rnojor, di-
giere bien, asimila ra43 el alimeatoy 
proniolog;t. á la curacióii oomplsiii. 
Los principales médicos la re930an, 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
1-JI. 
prosapia, buscando en aquellos su 
historia, el génesis dé su procedencia. 
E l odio al inglés, que mantuvie-
ron vi ro los yankees tre^ cuartos do 
siglo, es a'nti-natural y solo se ex-
plica siendo el Norte de América una 
nación formada por cien razas dis-
tintas, sin nobleza heráldica, sin an-
tiguo solar al que volver los ojos y 
revestir el pensamiento. 
En Cuba no ha podido suceder lo 
mismo y la prueba de ello la hemos 
visto bien reciente y significativa. 
E l cable primero, la prensa después, 
nos han dado amplísimos pormenores 
de como se celebraron en esa Re-
pública las bodas de los Reyes de 
EHpaña: ni en tiempos de la colonia 
pudo el pueblo cubano demostrar ma-a 
yores afectos á la Metrópoli, porque 
entonces estaban en pie, desgraciada-
mente, las rencillas precursoras de la 
independencia, sentía ó creía sentir, 
que no es este lugar ni ocasión de 
discutirlo, a) yugo de la dominaeión 
y no podía el alma expansionarse l i -
bremente dejándose llevar por sus no-
bles y generosos impulsos; hoy, desde 
"San An ton io" á " M a i s í " y desde 
Nuevitas á "Cabo Cruz" ha corrido 
por esa tierra española un estremeci-
miento de amor hacia la patria vie-
ja y se han compenetrado como nun-
ca peninsulares y cubanos unidos aho-
ra, más fuertemente, por los lazos in-
quebrantahles de la fraternidad. 
¡ Gloria y honor á esa República Cu-
bana que tiene el cerebro en su na-
cionalidad independiente y el cora-
zón en el seno de la madre E s p a ñ a ! 
Y reanudando, después de este pe-
queño desahogo, repet i ré que no vivo 
en Madrid por los infinitos inconve-
nientes de las grandes urbes. 
" E n casa no comemos pero nos roe-
mos las t r ipas" que decía el aprendiz 
de zapatero; aquí estamos siempre ra-
biando por todo y molestándonos los 
unos á los otros como si el destino 
que se desempeña fuera propiedad 
agena, y como si el metro de terre-
no que ocupamos al andar constitu-
yese una usurpación al vecino., pero 
en tocando á divertirse, " s é , a c a b ó el 
c a r b ó n " y hay sitio para todos. 
Los pocos teatros que aun conser-
van abiertas sus taquiillas se llenan 
de gente, los diez ó doce cinemató-
grafos que á diario funcionan en to-
dos los distritos de- la corte, se can-
san de ganar dinero, v los "salones" 
"Rojos" , "Azu les" 'ó " A m a r i l l o s " 
donde se relamen los viejos verdes y 
se maduran las jovenzuelas en agraz, 
propalan y difunden el género ínfimo 
que es un portento. 
Ahora, en beneficio del pueblo so-
berano, varias bandas de música to-
can todas brs noches en playas y pa-
seos, improvisándose alrededor cíe 
aquellas los bailes "agarraos"; el pol-
vo se masca: el calor ahoga, pero la 
gente se divierte que es á lo (pie se 
tira. 
Vivimos, pues, en el "mejor de los 
mundos", pero yo preferiría la paz de 
a aldea y por eso me refugio en es-
te "Vedado" matritense y entre los 
dulces halagos de una mujer buena 
cariñosa, las atenciones de un hijo 
modelo y las caricias de mis fieles pe-
rros procuro pasar mi modesta vida 
lo menos nuil posible 
¿Que me-envidia a'Uuuo? Yo tam-
bién me envidiaría á mí mismo si co-
mo remate á esta dicha (pie disfruto 
pudiera hallarme cu esc írozo de tie-
rra que se llama Cuba y sobr" el que 
Dios parece haberderramado todos 
sus bienes. 
Hoy me siento " n o s t á l g i c o " ¡que 
le vamos á hacer! 
Manuel de Novo y Colson. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios barat ís imos. 
Otero y Oolominas, 
San Rafael 32. 
;— IMHI -*l8w*»— 
Mmm i E l o - e s p i f i l 
Consuela el ánimo, é infunde nuevos 
alientos á nuestros traba.jos, ver la 
forma en que de las mujeres espa-
ñolas se ocupan en Inglaterra. Entre 
otras publicaciones, la importante Re-
vista de la Sociedad de Autores, publi-
ca, con el epígrafe de "Notas Espa-
ñolas" , un artículo, firmado por Ra-
cbel Challice, que dice as í : 
" E n mis "Notas E s p a ñ o l a s " de este 
mes, el sexo débil será el punto culmi-
nante, porque á las mujeres de todas 
las clases de la sociedad española en-
tiendo yo que se debe en gran parte la, 
acogida con que fué recibida, como 
Reina de España , nuestra princesa 
En a. 
E l entusiasmo por la Reina inglesa, 
ha sido espontáneamente demostrado 
en los 34 art ículos y poesías debidos á 
pumas femeninas que aparecen en el 
número de The Woman's Agricul tural 
Times, publicado en Junio. 
Miss Rradley, editora de la Revista 
ha sido la primera en publicar un pe-
riódico angloespañol, y las noticias 
biográficas adicionadas por el coronel 
Figuerola Ferretti , iniciador del pen-
samiento, dan gallarda muestra de có-
mo los intelectuales españoles han sa-
bido tomar la iniciativa. 
Poco antes de la aparición de The 
Woman's Agricul tura l Times, se ^ 
lebró en Lyceum Club, con asistencia 
del embajador de España en Londres, 
Sr. Polo de Bernabé, y de toda la Le-
gación, la apertura de una sección es-
pecial que, permitiendo amplia expan-
sión á los asuntos angloespafíoles pudo 
ser origen de la mayor influencia entre 
ambos países. Y en un banquete cele-
brado en la Legación española, el co-
nocido escritor y sociólogo inglés se-
ñor Martn Hume, á quien dan notorie-
dad sus profundos estudios respecto 
de España, pronnució un discurso en 
que dijo que únicamente podría lo-
grarse por medio de la educación de 
la mujer española la inteligencia entre 
los dos países. En aquellos momentos, 
el Sr. Mart in Hume ignoraba que se 
había, convertido en realidad la meta 
•de sus deseos, puesto que en una re-
vista inglesa acababan de expresar las 
intelectuales españolas sus idénticos 
vehementes deseos, prueba patente de 
lo mucho que de ellas se puede espe-
rar. 
E l preclaro nombre de la eminente 
escritora doña Emilia Pardo Bazáu 
atravesó, á justo título, todas las fron-
teras; los de Is doctoras Arroyo de 
Márquez y Solís de Reyes resonaron 
dentro y fuera de España pidiendo la 
creación de Hospitales para niños y 
Facultad exclusivamnete para mu-
jeres. 
Las inspiradas poesías de que son 
autoras (aquí mi nombre y un inmere-
cido elogio, que yo no he de consig-
nar) doña María del Pilar Contreras 
de Rodríguez, doña Carolina de Soto 
y Corro y doña Rosa Eguilaz de Para-
da, dan la nota del sentimiento poé-
tico de las españolas. 
La alentadora esperanza de doña 
Concepción Jimeno de Flaquer sobre 
el lucrativo empleo que la mujer ha-
llará en la creación de una Escuela de 
Agricultura, por lo adecuado que son 
esos trabajos para el sexo femenino, 
caracteriza á la valiente escritora, cu-
ya conferencia celebraba en el Ateneo, 
con asistencia de ia infanta doña Eular 
lia. no ha sido posible olvidar. 
Las aspiraciones de la condesa del 
Va!, como las de tudas las señoras del 
Comité anexo á fa Sociedad Ibero-
americami. coinciden unánimemente, 
esperándolo todo de la protección de 
la Reina en pro de bi Agricultura. 
Y así. los artículos de doña Matlcle 
del Real, inspectora general de las Es-
cuelas de niñas, y de doña Carmen 
Kojo. dirccPu-H. y (le doña María de 
la Kizarla, profesora, y de doña Blaca 
de los Ríos de liMiupércz, célebre auto-
ra á quien en un banquete acaba de 
mostrársele general admiración, cual 
se la demostró la Real Academia de la 
Lenjafíia al premiar su juicio crítico 
acerca de Tirso de Molina, cosas son 
que hablan muy alto de la cultura de 
la. mujer española, y lo evidencian 
allende los Pirineos la comisión que 
desempeña en Par ís y Roma doña Car-
men de Burgos Seguí, cuya conferen-
cia en la Ciudad Eterna ha sido clo-
giadísima. cual esmeramos sea la que 
le pediremos dé en Londres. 
Correspondiendo á nuestras publica-
La fórmula de las "Gran t i l l a s" no 
fué descubierta por una mujer sin 
conocimientos, sino por un médico 
especialista en las enfermedades de 
señoras y señori tas 
Las Grantillas son el mejor tónico 
uterino que existe. Siendo en forma 
no contienen ni pueden contener al-
cohol. Otras preparaciones líquidas 
contienen gran proporción de este ve-
neno que no otra cosa es el alcohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de. las enfermedades del sexo bello. 
Dirigirse á la casa fabricante doctor 
Grant's Laboratories, 55 Wor th Street 
New York. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
1399 1-JI. 
¡ 1 N 0 M A S C A N A S ! ! 
56 AÑOS DB ÉXITO S ^ ^ " ^ 5 ^ NO TIENE RIVAL BL 
T c S i x l o o o . 1 3 a , x x o i r o 
del DR. J. GARDANO. Derac\ve *\ cabello Wanco con 3 6 4 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antas ni después, su color pruniti* 
vo natural, CASTARO Ó KSG«O permanente, am oue el ojo más per&picas 
descubia el artificia. Producto inefenshro de positivos rcsnltftdo .̂ .iVo mancha MÍ ensucia. 
9891 D E P O S I T O : A M I S T A D 6-. flO-J1 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
19 CsraüTi íiírasi!, y RMstitiimte 
m m u r e o s i 
i i n o i i u i w i s e a p i i i El T 
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cioncs. la revista Ganadería é Indus-
tria Rurales, tiue se publica enValla-
dolld, insertó cartas y fotQgafiás de 
las és'tíritórás inglesas lady Warvirek, 
m m Bradley, miss Cook, miss hs, 
¡miss Cotliér Oomwell, miss Racliel 
( haliec, miss Ruff, miss Janotha miss 
Baumann, resultando así la mtengen-
CÍa entre dos revistas análogas que se 
áedican, en España la una y la.ptra en 
luolatcrra, á la enseñanza agrícola; y 
si estas manifestaciones continúan, co-
mo el Lvceum Club desea y procura, 
no hay duda que, como dice el Sr. Mar-
tin Hume, se tocarán en breve los re-
sultados en ambos países. 
No en balde ha. despertado en Ingla-
terra tanto interés el encumbramiento 
,le nuestra compatriota para ocupar el 
Trono de San Fernando. Antes, toda 
la atención española é inglesa estaban 
lijas en París, y ahora, gracias a los 
1 raba jos de las damas españolas e in-
glesas, el interés palpitante de E^ana 
8e inclina hacia Inglaterra y el de In-
- latera hacia España. 
ta señora Cabrera de Ibarra enco-
mia con entusiasmo los trabajos litera-
rios ingleses que traduce al español. 
La condesa del Castellá y de Carlet 
nos trae los suyos en el idioma ingles. 
Colaboran en las revistas las seno-
ras doña .María Ossorio y Gallardo, 
doña Consuelo del Rey, doña Consue]o 
Akarez, doña María de Echarn, dona 
Salomé Xúñez Topete, y en las revis-
tas inglesas reproducimos las brillan-
tes conferencias dadas en la Unión 
Ibero-Americana por la doctora dona 
Concepción Aleixandre, que predica 
Ja necesidad de la higiene y llama la 
atención sobre la pedagogía, como la 
señorita de La Rigada y demás seno-
ras -de aquella distinguida sección que 
preside la Reina doña Liaría Cristina. 
Sin duda por eso, la pianista de la 
corte inglesa, miss Janotha, en sus 
composiciones musicales, canta que 
" E l gozo y la alegría que ahora reina 
en España" nos enviará sms hermosas 
melodías en frases telegráficas que re-
correrán el mundo.—Rache Ohallice." 
Por la traducción, 
Carmen Blanco y Trigueros. 
D E P ^ y i N C I A S ' 
HABANA 
Batabanó, 27 de Julio de 1906. 
Con indescriptible entusiasmo> se 
celebró la velada y baile en el Casino 
Español de* este término el 25, con el 
fin de conmemorar tan fausto día del 
Patrón de España, y sin^duda algu-
na, será de los que harán época. 
El salón elegantemente adornado 
con profüsión de luces, daba mayor 
esplendor y contribuía también á ma-
yor realce al gran número de bellísi-
mas señoritas y señoras que acudieron 
á presenciar el acto. 
No pensamos yelatar sus nombres, 
.p^que esto nos prohibiría suprimir 
otros puntos que no deben de dejarse 
de relatar. 
A las nueve, cuando los amplísimos 
salones resultaban pequeños para la 
numerosa concurrencia, se presentó en 
ellos nuestro Cónsul de España señor 
Torre, llevando del brazo á su distin-
guida esposa, y fué recibido á los acor-
des de la Marcha Real, que todo el 
público cual movido por resorte eléc-
trico oyó de pié, hasta que ocupó el 
puesto para él destinado. 
Seguidamente dio principio por el 
orden señalado la velada, siendo el 
primero el presidente del Casino, señor 
Valeriano Fernández, que en cortas 
palabras abrió la velada, dando las 
gracias á los concurrentes, y quedando 
en el uso de la palabra el Sr. Martínez, 
Ingeniero Civil con destino en la lo-
calidad. 
Continuaron las recitaciones por va-
rias señoritas, siendo la primera Ma-
ría Luisa Iris con "Nieves de Estío", 
de Juan de Dios Peza. 
Le siguió la bella señorita Julia Au-
seolaga, con la del rey de los poetas, 
Sr. Niiñez de Arce)"A Emilio Caste-
•lar". Terminando las recitaciones con 
la señorita Asunción Iris, con la de 
Ramón Campoamor. titulada ''Sufrir 
es v iv i r" . Todas quedaron muy bien y 
recibieron sin descanso infinidad de 
flores. 
Ocupó la tribuna el Dr. Sr. Cesar 
TmjiUo que habló extensamente,^ y 
como durante la oratoria de este señor 
había llegado el Sr. Alcalde Municipal 
Martín Casuso, al bajar el Sr. Truji-
11o fué tocado el Higno de Bayamo, 
.efectuándose la misma actitud de la 
Marcha Real. 
Finalizó la velada con el episodio 
de la guerra civil del Sr. Augusto E. 
Madan y García "Todos Hermanos", 
hábilmente desempeñado por varios 
jóvenes aficionados de la localidad. 
Siguió después el baile. 
No hemos de cerrar la presente, sin 
mencionar el acto brillante del comer-





rogándoles que, en caso de fuego, di-
fundan siempre la alarma por medio 
de las campanas lo más pronto posible, 
repitiéndolas varias veces si fuere ne-
cesario. 
El Alcalde 
Se encuentra de nuevo en Matanzas, 
el señor Isidoro J. Ojeda, Alcalde Mu-
nicipal de aquella ciudad, el cual aca-
ba de regresar de su corto viaje á 
Pinar del Río. 
El día primero de Agosto próximo, 
vencida la licencia de que disfruta, 
volverá á hacerse eargo de su destino, 
la citada autoridad. 
Donativo. 
El conocido almacenista de Cárdenas 
don Pedro Huici ha hecho donación 
al CentTQ de la Colonia Española de 
la s*ima de 795 pesos oro español, im-
porte de treinta acieioncs de las emi-
tidas para la construcción del hermo-
so edificio que la sociedad proyecta le-
vantar en. el solar de que es propie-
taria, 
La suscripción va creciendo rápida 
mente y son muchas las entidades que 
contribuyen con crecidas sumas, como 
la casa de los señores Menéndez, Eche-
verría y Comp., que se >ha suscrito con 
1,500 pesos oro español. 
SANTA CLARA 
Retretas 
La Junta de Gobiierno de la Acade-
mia de Música ha acordado suspender 
{as retretas, hasta después del certá-
men, á fin de que los niños de la Banda 
se dediquen exclusivamente á los en-
sayos. 
El Obispo de Cienfuegos 
El jueves llegó á Cienfuegos, á bor-
do del vapor de Trujillo, después de 
varios dias de ausencia, el limo. Sr. 
Fray Aurelio Torres, Obispo de aque-
lla diócesis. 
El señor Manfredi 
El día 26 Regó á la Perla del Sur el 
escultor italiano señor Paolo Manfre-
di, con objeto de diri j ir los trabajos 
para la colocación de la estatua de Jo-
sé Martí, en el Parque. 
El ferrocarril á Rancho Veloz 
Dice " E l Correo Español" de Sa-
gua, que en estos últimos días estu-
vieron en San José de los Ramos los 
ingenieros de la "Cuban Central Raál-
ways" practicando un estudio en los 
lugares más á propósito para cons-
truir la línea que, partiendo de aque-
lla villa, deberá entroncar con la de 
San José de los Ramos. 
Según el colega, la ínea irá directa-
mente desde Caguaguas al Quemado 
de Güines, desde allí, atravesando los 
terrenos de los ingenios "Resolución" 
y "Ramona", llegará á Rancho Veloz. 
Desde este punto, entrando por el cen-
tral "Caridad", seguirá la línea por 
la costa hasta Sierra Morena y Corra-
li lo; y desde allí á Ceja de Pablo y 
San José de los Ramos. 
Este es el plan que se ha propuesto 
la Junta Directiva de la "Cuban 
Central Railways", y sólo se espera su 
aprobación para empezar definitiva-
mente los trabajos. 
Se acordó sacar á subasta el sumi-
nistro de efectos de escritorio, de fe-
retería, de talabartería, de drogue-
ía para las dependencias mumclpa-
es. 
Se despacharon varios espedientes 
de policía urbana de poca importan-
cia y se levantó la sesión. 
Sran las seis 'de la tarde. 
istinción de ningún género á la 
idad que ía Sociedad Casino Es-
celcbraiba á su Patrón, 
cias á todos. . 
El Corresponsal. 
MATANZAS 
El Gobernador • 
El día 26 terminó la visita que venía 
.girando al. Término Mnniciipal de Co 
i-óii, enterándose de los daños causados 
por las grandes lluvias de Junio, á la 
vez que distribnyendo los recursos con 
«cedidos pc<r el Congreso, el doctor 
Domingo Lecuona, Gobernador Pro 
vincial. 
En la propia fecha partió para el 
Término de Martí,—cuya comarca es 
•otra de las que han sufrido grandes 
perjuicios—y en donde se propone con-
tinuar la obra comenzada en Colón. 
También visitará el doetoj; Lecuona 
iá Jagüey, Jovellanos y Pedro.Betan 
court. 
Los Bomberos 
Por la Jefatura del Cuerpo de Bom-
beros de .Aialanzas, se ha dirigido á 
los sefinres Curas párrocos de las igle-
sias i¿,fcüectivas, atenta comunicación, 
ORIENTE 
El tranvía eléctrico 
La "Compañía Eléctrica de Santia 
go", á la que acaba de otorgársele la 
concesión para el tranvía, piensa dar 
principio á las obras dentro del más 
breve plazo posible, y en ellas han de 
encontrar trabajo eientos de obreros, 
para la colocación de paralelas, etc. 
La primera línea que se constrirá, 
según «e asegura, será la de Cuabita, 
por el camino de San Antonio. 
El sistfema de carros que se adopta-
rá es uno de tipo nuevo, parecido al 
de los carros de verano de Nueva 
York, pero aún de mayor ventilación, 
para que resulten apropiados en un 
todo á nuestro clima. 
•Su número será tan grande como 
lo requieran las necesidades del pú-
blico, pues la empresa trata de hacer 
un servicio rápido y continuo, pu 
diendo asegurarse que al principio 
funcionará el tranvía desde las cuatro 
de la madrugada á la una d ela noche. 
Dícese que apropósito de la conce-
sión se ha constituido una Compañía 
que se llamará de "urbanizacón y en-
sanche de Santiago", la cual se pro-
pone formar un barrio ó población á 
la. moderna, con amplias •calles y her-
mosos parques, donde se construirán 
" elbalets" y casas, para vender á pla-
zos muy ventajosos. 
S E S M I M C I P A L 
De ayer 30 
Autorización.—Los terrenos del hos 
pital número 1,—Investigación.— 
Sobre la mesa.—Subastas. 
Presidió el Cuarto Teniente de Al-
calde, doctor Ramírez Tovar. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una comunicación de la Secretaría de 
Hacienda, por la cual se autoriza al 
Alcalde para pagar todas V.s aten-
ciones de suministro de efectos á las 
dependencias municipales. El pago 
se efeettuará con los sobrantes del an-
terior presupuesto. 
El doctor Porto pidió, y así se acor 
dó, llevar á la próxima sesión todos 
los datos que existan en el Ayunta 
miento sobre la propiedad de los te 
rrenos donde está enclavado el Hos-
pital número 1, que según se dice, per-
tenecen al pro-común. 
Se acordó ordenar una investiga-
ción para averiguar quién está explo-
tando en beneficio propio una manza-
na de terreno dedicada á parque pú-
blico en el reparto de Gibacoa. 
Quedó sobre la mesa el expedien-
te incoado á virtud de instancia de 
los señores Sueiras y Pereda, solici-
tando la devolución del depósito que 
tienen constituido en las Cajas Muni-
cipales para responder al pago de 
una pluma de agua instalada al fon-
do de la casa Cerro 5421/2, por haber 
cesado en el uso de K\ ir.isma. 
Exequátur 
La "Gaceta Oficial" de ayer publi-
ca el exequátur de estilo, concedido 
á favor de don Arturo Palomino, pa-
ra que pueda ejercer el cargo de Cón-
sul General de los Estados Unidos Me-
jicanos en Cuba, con residencia en 
a Habana. 
Encargado de Negocios 
El señor Ministro residente de Ale-
mania en Cuba, Barón Von Ilumbrak, 
ha participado á la Secretaría de Es-
tado, que durante su ausencia queda 
hecho cargo de los asuntos de la Le-
gación el Canciller señor P. Dachne. 
Nombramiento 
Don Francisco M. Cañizares, ha si-
do nombrado Catedrático de la Sec-
ción de Letras y Ciencias del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de San-
ta Clara. 
Proyectos aprobados 
Se ha aprobado el proyecto redacta-
do por la jefatura de Obras Públicas 
del Camagüey, para construir un puen-
te de acero sobre el arroyo "Guarea", 
en el camino de "Troncones". 
También ha sido aprobado el pro-
yecto redactado por la jefatura de 
Camagüey, para la composición del 
camino de "Troncones". 
Secretario 
Ha sido nombrado Secretario del 
Ayrptámientp de Cienfuegos, el señor 
don Lino R. Hernández. 
Un puente 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por la jefatura de Obras Públi-
cas de Pinar del Río, para la construc-
ción de un puente sobre el arroyo- "Ha-
cinado" en el camino de San Luis á 
E l Tejar". 
A los maestros cubanos 
La situación dificilísima porque 
atravesamos los maestros de la Repú-
blica y la natural aspiración de que 
se mejore en todo lo posible, reclaman 
urgentemente la unión de todos los 
que militamos en las honrosas filas 
del Magisterio Cubano. 
Nunca, como en los presentes mo-
mentos, pudiera presentarse oportu-
nidad más propicia para ponernos de 
acuerdo en los procedimientos que he-
mos de emplear para recabar del Poder 
Legislativo y de las Autoridades Su-
periores, leyes y órdenes que tiendan, 
no solamente á mejorar nuestro esta-
do económico, sino también á elevar 
hasta donde sea posible el buen nom-
bre de nvpstra profesión. 
Para tratar, pues, de asuntos de 
gran interés para nuestra causa, ci-
tamos á todos los maestros, sin distin-
ción de sexos, á fin de que concurran 
el miércoles primero, á las ocho de la 
noche, á los salones de la culta socie-
dad "Centro Asturiano", que, para ese 
objeto, nos han sido cedidos galante-
mente por .la Directiva de ese Centro. 
Habana, Julio 27 de 1906. 
La Comisión. 
f Marcas 
Por la Secretaría de Agricultura. 
Por laSecretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se 'han hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
" L a India" para distinguir los som-
breros que confeciconan en su fábrica 
los señores Pérez, González y Com-
pañía. 
"Vilaplana, Guerrero y Compañía" 
para distin^guir la clase fina de pastas 
y jaleas de frutas, en conserva, bom-
bones y confituras de todas clases que 
elaboran los señores Vilaplana, Gue-
rrero y iCompañía. 
"Torre de oro" para distinguir el 
aceite de comer extrafino, por los seño-
res Romagosa y Compañía. . 
"La Perla de Tacón", para distinu-
guir manufacturas de bordados en pa-
ñuelos ele seda confecciones y tejidos 
sastrería y camisería, por los señores 
Pedro Alvarez y Compañía. 
"Pansy", para jamones conservados 
por los señores Fina y Compañía.— 
"Fina", para vinos y víveres por los 
mismos señores. 
"La Tutelar", para los envases de 
sus productos gaseosos, por el señor 
Máximo Blanco y Martínez. 
"Oronoco", para distinguir maice-
na en polvo por el señor P. Diecker-
hoff. 
"P, I I . " , para distinguir los vinos, 
licores y aguardientes clase extrafina, 
superior, por el señor J.. M. Parejo. 
"Perla", para distinguir las clases 
de harinas de poca fuerza, por los se-
ñores Barraqué y 'Compañía. 
"Las Tullerías", para tejidos, sas-
trería, camisería y confecicones en ge-
neral, por los señores Carré y Vázquez. 
" E l Dios Baco", para ginebra tipo 
holandés, por los'señores Trueba y 
Hermanos. ¿ 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima 
les, en este Departamento, durante la 
smana que hoy termina, compren llén -
elo el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección. 
Establos visitados, 116. 
Animales inspeccionados, caballar. 
2,894. 
Idem ídem, vacuno, 78. 
Idem existencia a.nterior, 8. 
Idem ingresados, 11. 
Idem inyectados, maleina, 16, 
Idem idem, tuberculina. 0. 
Idem devueltos sanos, 12. 
Idem sacrificados, 5.. 
Lugares desinfectados, 18. 
Quedan en observación. 2. 
Habana. 28 de Julio de ]90(;. 
P U B L I C A C I O N E S 
El Tabaco. 
Con su acostumbrada puntualidad, 
nos ha visitado el número correspon-
diente al 25 del actual de la prestigio-
s.i publicación cuyo nombre encabeza 
estas líneas. 
Entre los buenos trabajos que trae 
este número, merecen especial mención 
el fondo dedicado á lamanoseada cues-
(ió.M de la Isla de Pinos; una extensa 
descripción, con grabados, de la fábri-
ca de tabacos "La Diligencia"; un 
artículo sobre los inspectores de los 
impuestos especiales, y el acostumbra-
do acopio de noticias, eorrespon.len-
cias y datos estadísticos, todo de gran 
interés para las personas que trafican 
en tabaco, en sus múltiples formas. 
Si este número no es el mejor, es tan 
bueno como cualquiera de los que ha 
publicado " E l Tabaco" hasta la Ceeha 
y felicitamos cordialmente por él a su 
editor propietario, nuestro amigo don 
José de Franco. 
J U L I A N I S A S I 
Profesor de Medicina Veter inar ia .—Avisos 
A todas horas del d í a y de l a noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
J A N E O S E 60. ™ ^ : i 5 L 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
E n este s a lón se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentistas los que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concerniente á la p r o f e s i ó n , 
contando con aparatos modernos para prac-
t icar las á la pe r fecc ión . . 
TRABAJOS G A I I A N T I Z A D O S 
Precios en p i n t a : 
Por una e x t r a c c i ó n 
Por una e x t r a c c i ó n sin do lo r . . 
una l impieza de l a dentadura 
una empastadura porcelana 
pla t ino 
una orif icación, desde. 
un diente espiga 
\ma corona oro 22 ktes . . . 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 
Puentes á r a z ó n de $1.00 por cada pieza. 
Conmi l ían y opernciones de 7 de In mañana 

















NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, t a m b i é n 
de noche. 
10.555 . 26-^7 J I . 
r . P a l a c i o 
C i r u g í a en general.—V!JIH nr lnar ias .—En-
fermedades de •eftÓrMé—CousMltan de V¿ ft 
2, San L á z a r o '24tí.—Telefono 1342. 
1369 1.-J1-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho. BRONQUIOS y G A R G A N T A 
N E P T U N O 13T. r)e 12 á 2. 
13S0 W J 
m m 
VUSÍ sefiora inglesa, míe ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y o t ro en e spaño l , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
doitilcílfo y en su morada, Refugio 4. 
11.096 26-26 J I . 
P í IO F E * O SI CO M P E T E N T E . — D a " lecciones 
á domic i l io ó en su casa ,de ing l é s , f r a n c é s , 
P.riuiiáticiL castellana, g e o g r a f í a a r i t m é t i c a 
y t e n e d u r í a de libros.—Consulado 75, altos. 
; 11,268 8-29 J l . 
ÜNGIiBS e n s e ñ a d o fl hablar en 4 meses y 
la mala p r o n u n c i a c i ó n adqui r ida .cor reg i -
da con buen é x i t o por una profesora Ing le -
sa, de Londres, que da clases á domic i l io y 
en su morada, á precios m ó d i c o s de idiomas 
música, '* (piano y mandol ina) , dibujo é ins-
t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
11.284 4-29 
A g u e d i t a B l a s 




Iso-e j i . 
£1. 
separada 11.215 
«tévez i n f o r m a r á n . 
SK DBSOA OOMPIIAR oa«a en I*>H 
t ramos comprendidos de Luz y Teniente Rey 
cerca do los muelles, el precio hasta diez 
m i l posos, el t r a to directo con Pedro San-
geas, calle do Luz n ú m .3, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores, de 12 á 3 ó por cartas. 
11.326 i l l L . 
FBANCDS, 
J e s ú s del 
SI0 COMPRA UN F A E T O X 
P r n í c l p e A lbe r to , do poco uso, 
Monte 663, Te l é fono 61S3. 
11.312 8-29 
SE COMPRA 
un caabllo de t i ro , nuevo, manso y sano, 
se paga lo que valga, J e s ú s del Monte 663, 
Te l é fono 6183. 10.915 8-22 
C O M P R O 
5.000 varas cuadradas de terreno por I n -
fanta ó Carlos I I I . T a m b i é n compro una 
casa entre las calles de Teniente Bey, Obis-
po, Compoatela y Cuba. D i r i g i r s e á The 
Trust of Cuba, Pablo Mendoza, M a n á g e r 
Real State Dept. 11.250 4-28 
A L Ü Ü I L E I I E S 
S E A L Q U I L A N E n Aguinr 68, enlre B m -
pedrado y Tejadi l lo , unos magn í f i cos altos, 
con seis cuartos, y uno para criados, gran 
sala con cinco balcones á l a calle, entrada 
independiente, recibidor, saleta de comer, 
b a ñ o , dos Inodoros y d e m á s comodidades 
para una f a m i l i a de gusto. Su precio, 24 
centenes. L a l lave en los bajos é i n f o r m a r á n 
11.377 4-31 
SE ALQUILA 






S E A L Q U I L A la casa nñraero 74 en la ca-
l l e de la Habana, casi esquina á Empedra-
do. M u y propia para oficina .Tiene sala, an-
tesala, cinco cuartos y uno de b a ñ o . E n la 
misma in fo rman . 11.360 4-31 
SE ARRIENDAN 
seis caballerizas con local para guardar ca-
rros. Cr i s t ina y Concha, f á b r i c a de dulces. 
11.362 8-31 
C A M P A N A R I O níim. 71, A L T O S y BAJOS 
independientes modernos. Se a lqui lan . L a 
l lave é informes en el n ú m o r o 76, para su 
ajuste V í b o r a 582. 11.366 8-31 
J E S U S D E L MONTE, (Víbora) .187, A.— 
Con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, comedor y 
seis buenas habitaciones b a ñ o é inodoro, la 
l lave en frente, en l a bodega. Para informes 
A m a r g u r a 28. 11.374 4-31 
E N B E L A S C O A I N 035, A, se alquilan dos 
e s p l é n d i d a s habitaciones; precio, cuatro cen-
tenes; 11.343 4-31 
S E A L Q U I L A la casa calzada de J e s ü s 
del Monte n ú m . 500 Víbora con por ta l sala, 
comedor, 6 cuartos, g ran patio, etc., en $50 
americanos. I m p o n d r á n en Salud n ú m . 23. 
11.355 4-31 
si: A L Q U I L A N las casas Sun Jon 
y la del fondo do és ta , por l a 
pe, á una cuadra de los carros ^ i c&a tienen cuatro cuartos y dos rcspectiv-T, 
te, sala, comedor, patios y todas i . ^ ' ^ n . 
lalaciones sanitarias. I n fo rman en i w ; . '"s-
bre 2. 11.256 "^oW 
C a l l o 1() n ú m e r o 2 4 
Se a lqu i l a esta bien situada casa 
meior de la loma, á cuadra y media r l l 
dos lincas de los e l éc t r i cos . Sala, vomL}'** 
5 liabitaciones, y d e m á s comodidades rot( 
doros, e tc La l lave al lado, é in fo in , . ' , , , 0 ' 
Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . UU1 en 
_1 L 25 4 - - - - ~ * l Í S 
MI H A L L A 8%, A L T O S — S e n l í ^ T " 
.i., liab ta,! ionc: con vi ... ;. i:, .•;.!,,. '«u 
InteTlor, en la misma informan. * "na, 
J:1-255 4.28 .', 
S E A L Q U I L A una linbitnelñn «Utu; «„ -* 
admiten n iños y se toman y dan refe,'Je 
cias; (no hay mas inqui l ino^ . ) Cal/', u 
esquina & 10, Vedado. 1L188 % 
S E A L Q U I L A N dos li«l»Uneiones~iui^I 
s e ñ o r a s solas ó mat r imonios sin h i jov • 
toman y se dan refurencias O b r a p í a 75' Sa 
_J 1.190 — 4 - 2 7 
SB A L Q U I L A N en Gervasio 83, ninttnfr 
eos altos con ba lcón á la calloy buena I , 
cha, muy venti lados; tamhií-n se ahmiu* 
en la misma una buena, accesoria. iL f̂ti1 
entresuelo ^ todas horas. «, 
_JA .193 i j M 
S E A L U l H'A ennrlo ninueblaao «T^ 
todo el servicio, en precio módico. M.-HÍ 
cuadra del Prado. Refugio n ú m . 4. ^ 
11. IJHÍ -__i-swH 
1 
V E D A D O , ealle 11) entre 1 y j , „ „ „ re-
nueva, de dos pisos, so a lqu i la por -J'** 
i en In mismm. 
8-27-
Informes,  la is a. 
11.208 
•ARA 1"A>IIM A S . — H « ! d t m . | 0 ; Z 
das, con muel í¿5! 
( A S A P  
frescas y venuio.u.io, «"n umeous y tQj-
servicio, e x i g i é n d o s e referencias y se dan. 
á una cuadra del Prado; calle de Empedra 
11.18 1 is.-n do n ú m .75. 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i l an habitaciones altas y bajas á 
personasj le moralidacL 11.318 26-31 J l . 
H A B I T A C I O N . — E n A s u i a r 12, A, casa de 
f a m i l i a decente, se a lqu i l a una boni ta ha-
b i t ac ión . • 
S E A L Q U I L A 
e n 6 0 p e s o s o r o a m e r i c a n o 
L a casa Campanario y Malecón , bajos, con 
cuatro cuartos, sala, comedor cocina, c i iar to 
de b a ñ o é inodoro, i n f o r m a r á n en Vi l legas 
y Lampar i l l a , Casa de cambio. 
11.322 4-29 
IDIOMA F R A N C E S — E l profesor Depasse 
de l a Univers idad de Francia , da lecciones 
en su casa. L a m p a r i l l a 42 y á domic i l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t r adu -
cir , escribir , entender y hablar correcta-
y r á p i d a m e n t e 11.075 12-25 J l . 
E n s e ñ a n z a P r imar ia , E lementa l y Supe-
r ior , Comercio, idiomas y p r e p a r a c i ó n a l M a -
gis ter io . Calle de Acosta n ú m . 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
9649 26-1 J l . 
A C A D E M I A M M A T E M A T I C A S 
Segunda E n s e ñ a n z a , estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. D i recc ión . Al f redo 
M a r t í n e z . 10.266 26-26 J l . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa par t icu lar , se ofrece un profesor 
competente' que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo SO. t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
m m £ m m m 
O J O . — E n la loma del Vedado, eulle O en-
t re 21 y 23, se a lqu i l an dos bonitas casas, 
con por ta l , sala, 3 cuartos, g a l e r í a corrida, 
servicios á l a moderna y acabadas de cons-
t r u i r á 530 americanos ,cada una con pisos 
finos de m o s á i c o pat io y traspatio. I n f o r m a n 
en las mismas y su d u e ñ o J. M . Bolaftos 
San Ignacio 90. 11.315 8-29 
S E A L Q U I L A N en Reina S3, Iinbitsu-iones 
altas hermosas y venti ladas, con ba l cón á l a 
calle, con muebles y sin ellos. Se toman y 
dan referencias. 11.275 5-29 
N E P T U N O 38 Se n lq t i l lnu los hermosos 
y frescos altos de esta casa, situada á cua-
dra y media del Parque Central . E n la mis-
ma i n f o r m a r á n . 11.306 1-29 
CONCORDIA Se a lqui lan los a l í o s 
y bajos independiente, de esta .casa, aca^a* 
da de const rui r , la l lave en la botica ce la 
esquina. I n f o r m a r á n en Campanario 32. 
11.297 4-29 
S E A L Q U I L A en $3.1-92 los bajos de in 
casa Glor ia n ú m . 48, con sala, comedor, i 
cuartos, cocina, b a ñ o inodoro, toda moder-
na, en l a f e r r e t e r í a la l lave; i n f o r m a r á n en 
P.eina 91 de 1 á 2, todos los d í a s . 
11.296 1-20 
EN INDUST¿ÍA~94 _ 
se a lqu i l an dos habitaciones frescas y ba-
r a t a ^ i ü i O ? *_ - 9 
S E S O L I C I T A un uiuehnclio de U A 11; 
a ñ o s , para criado. I n f o r m a r á n en Escobar 
46, esquina á Animas. 
11.274 ' 4-29 
S E A L Q U I L A N bahitneiones n lc i s con t o -
das las comodidades que puedan desearse, 
á s e ñ o r a , caballero solo ó ma t r imon io s in 
n iños , nue puedan dar referencias satisfac-
tor ias . I n f o r m a r á n en Egido esquina á Luz, 
p e i e i e r í a " L a Celia," en la misma sb sol ic i ta 
un cr iado de mano, joven. 
11.277 4-29 
QUEMADOS D E MAHIANAO Se uln f̂íl 
la casa n ú m . 31 de la calle Gem r ¡i , • 
quina á la do Mar t í . Su e x t e n s i ó n . ivM.rS 
admiten que l a puedan habi tar ia v¿" 
c ó m o d a m e n t e dos famil ias . In fo rman en al 
neral Lee 16, donde e s t á la llave, y en San 
Ignacio 106, Habana. 11.212 4.^ 
S E A L Q U I L A para eser i íor ios ft corta fiu 
mi l i a , el p r imer piso de la casa calle d» 
Oficios 5S, acabada de construir . Informan 
en los altos de la misma, (.derecha). > 
_ 11.180 S-L'T J]. . 
UN H E R M O S O D E P A R T A M E N T O I n í e J 
pendiente, con vistas á la calle y lavabo de 
agua corriente, se a lqu i la á personas d& 
mora l idad en los altos de Monte 130. 
11,177 10-27 Jl. 
EN VILLEGAS 84 
Se a lqu i l a una hermosa h a b i t a c i ó n en caiflí 
de f a m i l i a decente. 11.174 . 
S E A L Q U I L A N en J e s ú s María 114, «noi 
altos propios para corta famil ia y ahí niños 
chiqui tos ;cn los bajos in fo rman . 
11163 q ' J ^ H 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante l i b ro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiana 79, a l precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
"MODISTA.—Se lineen veslidos desde ^1 en 
adelante; blusas á 50 centavos; se adornan 
sombreros á 50 centavos; en l a misma se 
vende un escaparate y var ios muebles. Mer -
ced 61. desde las 7 en adelante. 
11.3GS 4-31 
V E D A D O . — S e alqnibi en lo mejor de in 
loma, calle B a ñ o s , entre 23 y 25, una casa 
de azotea con sala, comedor, tres habi ta-
ciones, cuar to al to de criado, dos inodoros 
y cuarto de b a ñ o . L a l lave en la bodega de 
la esquina de B a ñ o s y 23. Informes en San 
Ignacio 40. 11.278 8-29 J l . 
S E A L Q U I L A en 3 centenes, un departa-
m e n t ó independiente, con puerta á l a calle. 
Amis t ad 68, entrada por San Migue l . 
11.289 4-29 
Si ; A L Q U I L A N en «40 y »30 m o a e d á « m e -
ricana, las casas acabadas de fabricar , calle 
de Escobar n ú m e r o s 210, A, y 212, A, com-
puestas la p r i m e r a de sala, comedor, gabi -
nete, y tres cuartos, y la segunda de sala, 
comedor y 3 cuartos. T a m b i é n se venden 
muebles y l á m p a r a s. 11.288 4-29 
E L P A S C U A L 
M A E S T K O D E O B R A S 
TTa trasladado su domic i l io á Monte 228, 
piso p r inc ipa l , p r imera puerta . T e l é f o n o 
61'g7. Apar tado 8,7L 11.229 13-28 J l . 
COMIDA A DOMICILIO 
Servida en tableros. Servicio de hotel . 
Galiano 75. 
10.922 
Te lé fono 1461. 
8-22 
CARNEA DO.Callo Pasco, Vedado.—20 b a ñ o s 
$1-50 plata.—20 reservados |4 .—Hay horas 
reservadas, pudiendo i r var ias personas 
meses, á $3 pla ta 9876 26-5 J 
de F i o n Cemento v n l é e l o s 
de g ran d u r a c i ó n y fáci l co locac ión . Peso, 
10 k i los por metro cuadrado, 70 por 100 
menos calurosas que las tejas francesas y 
m á s baratas. Se avisa á las perosnas que 
e s t á n esperando, que ha l legado una g ran 
remesa. 
M m M e f i r t i e s HAEÜSLER 
l igeras, e c o n ó m i c a s é inal terables . Son las 
que han dado mejores resultados durante 
los temporales. 
Se venden los materiales. 
M. P U C H E U , Representante general. 
Znlneta 73. Habana. 
10.383 15-14 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
to r é instalador de nara-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gaia.ntizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Tleparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de * ' m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a Isla, 
l leparaclones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se gara.ntizan todos loa t r a -
ba jos .—Cal l e jón do Espada n ú m . 12. 
10.777 26-7 J l . 
extirrincfOn por eomplelo fínico se ¡ . • . . • i rn i - r . -» 
ín for . I'.v.ú.i, Bcrnaza 10, Te lé fono 3,034, 
G a r c í a . 10.248 26-12 Jl, 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones bajas y dos altas entrada 
todas horas. Concordia 64. 
11.287 4-29 
P R O X I M A A L >I VLE4 O.V.—Se iilíjnüa la 
amplia casa n ú m e r o S7 ,A, de Lagunas, de 
nucu-a c o n s t r u c c i ó n , 13 x 4 5 varas. Gnín sa-
la, y z a g u á n , saleta corrida, comedor, S 
cuartos grandes, gran patio, traspatio, bav 
ñ... dos inodoros; iodo mosaico, i ti centenes; 
l l . T i ! i-2,rf_ 
POU 947-70 A L MKS.—Se- alquíhui los c.*. ' 
paciosos y frescos altos de la casa Neptuno, 
y l l o sn i l a l , propios para numerosa faS^^T 
La llave é inl'o'.-mes en - La ('entra:," ícrre^ 
t e r í a , Aramburo 8 y 10. 
j i .M5 n ^ í y H 
S E A R R 8 E K D A M 
f.-<'s caba l l e r í a . ! ib-rr: . sembradas da 
y.erba, del paral , atravesada por la zanja 
real, que le sirve ' v ' i ' " , con un gran 
establo para tacas y :: casitas para vivienda 
y arboleda, con la entrada por la calzada d» 
Palatino. P r e s é n t e s e por la m a ñ a n a 
quinta "Delicias, Palat ino, Cerro. 
11.030 
SE ALQUIL.» un hermoso pr inc ipa l , 
piO para fami l i a de gusto. En Zulueta 7¡V 
en la misma in forman 
11.064 8-3S ^ 
11 \ '.Üi T \ ! í(1"- I ' . ' - . — 5 n-seas y hennosu,! 
jun tas ó separadas, pisos de mosá ico , bal-
cones ;: v..; .a.i calles, b a ñ o y entrada á toJ 
daa ti< ra.--. San L-iza--o .di s. N.> se ad^ 
ml ten n iños . • 11.049 J^^M 
~ VEDAbo.—CARNEADO 
;•!• .-.s-mosa casa Calzada 80, A, en» 
tro > y i - , -al . uic.bir. :, c iar los, patio y 
traspatio. La l lave. F e r r e t e r í a esquina A.' 
11.06:. 6-25^; 
PARA OFICINAS 
Se a lqu i l a el elegante y espacioso plMh 
bajo de la casa Agu ia r 38. En Mercf^O^^I 
36, altos, do 2 á 4, i n f o r m a r á n . 
11.078 
VEDADO.—Se «Iqnl ln b> nesc-i I ÍIMH. cnll»! 
i esquina á. .": sala, comedor, 1 hab i t ao lO lU 
bajas, cuar to de criados y servicio comple» 
to : un piso al to con todas las comodidades 
moderas, j a r d í n , lugar para cocho y caballo, 
y gran patio co;; ái boles. Mu la misma ln* 
forman. 11.077 S-25 
S E A L Q U I L A N en elm-o .•••iilenes. dos hrt. 
mosas habitaciones en M iv rbnie altos,; 
con ba l cón á la calle. Tienen pisos de mosá 
eos y todo el servicio sanitario moderBfl 
T a m b i é n se a í o u i l a en el mismo lugar. _ 
h a b i t a c i ó n in te r ior , en 2 centenes. No 
admiten n iños . 11.070 8-í 
E N í l AP/rELIOS 7,—Se nlqnlla un alt 
independiente, para corta f ami l i a ; tanibií 
hay habitaciones y una hermosa sala; 
se quieren n i ñ o s n i animales. 
10.9.15 f & p H 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S l i « U _ 
sas, de 2 y 4 centenes a l mes, frente de 
Parque de Colón, Monte 51, altos, casa « T 
aseada y t ranqui la . 
10.924 8-2^ 
S E A L Q U I L A N las frescas y ventilada 
habitaciones de la casa Vil legas 02, altos 
y bajos, con ba lcón (>, la calle c interiores 
amuebladas 6 desamnoldailas y todo el ser» 
vic io si lo sol ic i tan. Casa do todo respeto. 
10.909 8-22_ 
S E A R R I E N D A la estnnein de 2 caballM 
r í a s entre L u y a n ó y .Manti l la, con casa da 
vivienda, de animales. '¿ pozos y d río, ar-
boleda, ren ta 25 pesos; J e s ú s del •M '̂1;? 
663, a l lado del paradero. 10.914 
H A B A N A SS.—Se nlquilnn liennosas r 
frescas sabitaciones á. hombres solos y pa-ra escritorio, con y 
10.916 
sin muebles. 8-22 
S E A L Q U I L A N , en casa de nintrimonio 
respetable, sin n i ñ o s , dos e s p l é n d i d a s y ele-
gantes habitaciones; se puede dar toda l a 
asistencia, á s e ñ o r a s solas ó mat r imonios 
sin n i ñ o s . Gran b a ñ o y ducha. San Nico l á s 
76, bajos, a l lado de " L a F i l o s o f í a . " 
11.259 4.29 
E N E L V E D A D O — S e desea alquilar una 
casa p e q u e ñ a de cinco cuartos. Para m á s 
par t iculares , d i r ig i r se a l Apar tado 911, H a -
bana. 11.265 4.29 
E N CONSULADO 103, se nb,nUnn frescas 
y elegantes habitaciones, altas y bajas, con 
esmerado servicio, luz e l éc t r i c a , b a ñ o y d u -
cha, á media cuadra del parque. T r a n v í a 
á la puerta. 11.263 15-29 J l . 
S E A L Q U I L A la cnsa situada en la enlle 
10 n ú m e r o 7, Vedado, con todas las como-
didades para una l a rga f a m i l i a tiene ba-
ño, agua, inodoro caballerizas, etc. L a l lave 
en l a calle 10 n ú m . 9, i n f o r m a r á n en Lea l -
tad 24. 11.264 6-29 
<; l A \ AHACOA.—Se a lqu i l a I n casa q u i n -
ta Barre te , 60, acabada de arreglar , tiene 
por ta l , sala, saleta, comedor, rotonda ,todo 
de m á r m o l , 12 cuartos pat io , traspatio, j a r -
d ín , la l l ave M a r t í 61 bodega " L a Ceiba," 
i n f o r m a r á n en Cerro 476. 
11.236 8-28 
¡Sí).—Se nlquilnn de|»nríaiiirntOí| 
s, en la misma se encuentra » 
II VHANA 
para ofleina <= 
bufete del doctor Domingo Méndez Capow 
la C o m p a ñ í a de Seguros "La Unión' y 
N o t a r í a del Ldo. Pruna L a t t é y Glicinas 
Reparto San Francisco. T, 
10.892 l j 5 J J 2 _ i L -
R E I N A 52—Se nlquilnn Iierinosns y ^ " l 
cas habitaciones sin animales y sin " " V j 
V i s t a á l a calle. Departamento para i " , 
mi l i a . 10.890 _ i l i í — 
P A M O F I C I N A S I 
Se alquilan los hermosos altos de 
casa Obispo número 89, en la núsniw 
informarán. 's'"l-, 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa enlle 
ide P e ñ a Pobre n ú m e r o 20, con sala muy 
espaciosa, saleta, cuatro cuartos y un her-
moso b a ñ o . 11.247 4-28 
D R A G O N E S 0«, esq. rt CAMPANARIO.— 
Se a lqu i l a esta preciosa casa, sala, comedor, 
5 cuartos, toda de pisos de mosá i cos , dos 
ventanas y de azotea. I n fo rman en Galiano 
128, s e d e r í a y ropa " L a Rosita." 
11,248 4-28 
S E A L Q U I L A Ndos linbitaeiones propias 
para un comisionista 6 u n ma t r imon io sin 
n iño . I n f o r m a r á n en Barcelona 20. altos de 
7 á 10 y de 12 á 6. 11.235 8-28 
SE A L Q U I L A N los altos Manrique 7X con 
seis cuartos, comedor y g ran saleta y aula 
y todo lo d e m á s necesario Son independien-
tes, precio diez y seis centenes Informes en 
los bajos. 11,240 4.28 
G I M A B A C O A 
Se a l q u i l a l a casa calle de Corralfalso 
n ú m e r o 19, p rx i tna al colegio de loa R R 
P.P. Escolapios; contiene espaciosa sala 
saleta, ,siete cuartos bajos, tres cuartos a l -
tos, cuarto de b a ñ o , pozo fé r t i l de agua po-
table, cocina despensa y d e m á s comodida-
des; patio grande, con plantas; su p í é c l c 
seis centenes mensual/js; la l lave y delh&B 
referencias, en la casa n ú m . 22 de la propia calle, ó en la p e l e t e r í a Lá Granada, Obis-
po y Cuba, Habana. 
11.219 4.28 
S E A L Q U I L A In fresen y mortern» ca»̂  
calle 9 núm. 17, con sala, saleta, comedí' 1 
cuartos, 1 al to . J a rd ín y baño; el PaP.cll0 
dlca informes. 10.687 —SB^B 
PROXIMO A T E R M I N A R S E , se "'«""T' 
un espacioso alto, calle Cr is t ina nume " 
fnente á l a Quin ta del Rey. ' " ^ T I 
Oficios 94. 10.715 L > - t 9 J i ^ -
P K O X I M A ,v ni-.six 1 !• \US10. SC 31'"".•!" 
una e s p l é n d i d a casa, propia para birgn ,j9 
t i t i lado de la '"ül^/man 
(14. 
mi l i a , en lo m á s ve 
Paseo 27, esquina á 
la misma y 
10.714 
15. Vedado; ip 
en Cr i s t ina 7 y Oflcio-s 
IU-DTJÍ 
al 
H A B I T A C I O N E S 
A G U I L A 5 
Casa acabada de edificar, pró^m^ 
Malecón.—Departanicnlos alto| y 
jos.—Cuartos amueblados y sin ^-'J 
blar.—Todo servicio.—Casa i ' ^ f i n . 
para familias. 10.524 j -
-h(>trf 
S E A L Q U I L A N los nllos del enfe ? tín 
que e s t á n en el paradero del elecu Marianao, calle l íea l 147 y 149, grandes y frescos, v e n t i l a c i ó n por 
son 
is y v is ta al mar y se a lqu i lan ^ " g f / j l j l 
baratos. 10.468 
E N R E I N A 14, se alquilan l»*"', , (•aJle 
ventiladas habitaciones con vista a ' j.\>10W 
y la entrada, á todas horas y (''07„u roW0' 
— ene esta casa, todas á par-
en se desea alquilan-1" 14,. J¿ 
a l i j a d . 10.423 - -
dldades tamld 
sonas ile mor  
EN COJIMAK 
Se a lqu i l a una casa para la 
4 cuartos, sala, cocina, inodor 
cr la bodega de J o s é Suárez . 
10.393 
DIARIO DE L A MAKJLJNA.—HiQiciOH de la mañana.-'-.Jivnn ;n do inon. 
Ayer á las sois de la lardo fondeo 
rn puerto la fiorbeta de guerra de la 
marina mejicana " Y u c a t á n " . 
Su porto os de 493 toneladas y es-
ti'i tripulada por 114 individuos. 
Dicho buque, que procede de Cayo 
Tinoso, viene al mando de su coman-
dante el señor Carballo. 
"a 
Anoche estuvo de turno el licencia-
do señor Cervantes, Juez de Instruc-
ción de) Oeste, acaijaipañado del Es-
cribano señor O'Iíoilly, y del Oficial 
señor Valdés. 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
A bordo de un vapor 
.M medio día día de ayer se personó 
en la oficina do ln policía soorota don 
Ernesto Uasoh Jiméne}5, socio gerento 
do la easa Flejlbut y Raso!), •estable-
cida en la calle de San Ignacio, 54, 
consi.unrdHrios en esta plaza de los 
vapores do la ' 'Compañ ía Hamburgue-
s.i Americana", manifestando que en 
Ja nooho del domingo último, al en-
trar en su camarote el señor Schne-
üor, oficial primero del vapor "Chis-
l iana", atracado á los muelles de San 
J'osó, noli) que l'1 habían sustraído una 
pequeña caja de hierro, en la que guar-
daba unos 600 mareos, 100 pesos rno-
noda americana y varios documentos 
do. valores pagaderos en los Bancos de 
Ilambiirgo, ascendentes á unos 5,000 
marcos. 
Sospecha el señor Schneler rpic el 
autor de esta sustracción haya sido 
algún marinero de dicho buque, y que 
por venganza arrojara dicha caja al 
agua. 
De este hecho se dio cuenta al Juz-
cado de instrucción del distrito del 
Este. 
Reclamación de muebles 
En la tarde de ayer, el Jefe de la 
policía secreta dió cuenta al Juzgado 
de instrucción del Este, con una carta 
recibida de Santiago de Cuba, suscri-
ta por don Santiago Corona Ferrer, 
huésped del hotel Venus, en la que 
dice que ha llegado á su noticia que 
los señores Torrente y Compañía, due-
ños del'establecimiento " L a Nueva 
H i ñ a " , le reclaman unos muebles que 
él entregó á don Emilio Bebe, para 
que á su vez lo hiciera á dichos seño-
res, y que :los expresados muebles es-
tán en la habitación número 12 del ho-
tel Comercio, ca'lle de Obrapía, esqui-
na á Aguacate. 
Captura de "Bobaliche" 
Por la policía secreta fué detenido 
y remitido al Vivac, á disposición del 
Juzgado correccional del segundo dis-
t r i to , el blanco José Dil la Frades (a) 
"Bobaliche'' ' A causa de estar recla-
mado por estafa á don Prudencio 
Acosta, vecino de Aguila, núm. 266. 
Hurto de dinero 
Anoche fué conducido ante el se-
ñor Juez de Guardia, el pardo V i -
cente Valdés González, que fué dete-
nido por un vigilante de la Quinta 
Estación de Policía, por convenir sus 
señas con las de un individuo de su 
raza que le llamó la atención al menor 
Eustaquio Manzano, que cuidaba de 
un carro destinado á la venta de la 
fábrica de dulces La Proveedora Cen-
tral, para que otro sujeto que le acom-
pañaiba, le hurtara un pañuelo con 
80 pesos plata que haibía puesto de-
bajo del asiento del pescante de di-
cho carro. 
El detenido negó la acusación, pero 
el menor Manzano lo señala como cóm-
plice del que se llevó el dinero. 
El señor Juez de Guardia, después 
de tomarle declaración al detenido 
Valdés González, lo remitió al Vivac 
á disposición del Juzgado del Centro, 
y también á la del Correccional del 
Segundo Distrito, que lo tiene circula-
do ^or estafa. 
Lesionado grave 
- A l hacer explosión un barreno en 
las canteras propiedad de doña Ma-
ría Sañudo, situadas en la calzada del 
Cementerio, próxima á la de Maria-
nao. fué herido gravemente con las 
piedras lanzadas al aire, el trabaja-
dor Cristóbal Hamos, vecino del Vo-
dado, quien ingresó en la casa de 
salud " L a Covadonga", para su asis-
tencia médica. 
Amenazas 
La mestiza Mercedes Cajete Araoz, 
de 16 años, vecina de Oquendo núme-
ro 110. se ha querellado anoche en 
el Juzgado de Guardia contra su legí-
timo esposo pardo Manuel Vázquez 
Monta'H'o, do que ésto la amenazó ano-
cbo con una navaja, y que adoinás 
se llevó varios muebles y otros obje-
tos de su habitación. 
El acusado no fué habido. 
Quemaduras 
Al caerle encima un pomo c«tn áci-
do fónico, recibió quemaduras graves 
en diferentes partes del cuerpo, la me-
nor Elodia García, de 4 años de edad 
y vecina do Zanja número 60. 
E l hecho fué casual. , : 
Hurto 
Mientras doña María Badea, vecina 
do Compoatela 62, por Lamparilla, se 
hallaba recogida en su cama por en-
contrarse indispuesta, penetraron en 
f-nr habitación, robándole de un estan-
te que tiene colgado en la pared, una 
cajita de envasar tabaco en la que 
guardaba treinta luisos. y además un 
íidíeulo con ocho pesos plata. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
fUtores de esto hecho. 
Robo 
Ayer tardo al regresar del trabajo 
me.sÜL'o Olegario Garriera, vecino 
de Belascoaín número 5, encontró 
abierta la puerta de su habitación, 
por lo que sospechando que alguien 
hubiera penetrado en olla, practicó 
ini registro, notando la falta de 35 
pesos plata, un portanionedas con dos 
luises, dos revólveres y otros objetos 
que guardaba en un baúl. 
Garriera sospecha que el autor de 
esto hecho lo sea un individuo á quien 
conoce por Remigio, y que reside en 
el solar "San Leopoldo", situado en 
la calzada de Belascoaín. 
Aún en la estación más calurosa us-
ted puede tomar la Emulsión de An-
gier, sin temor de desarreglar el estó-
mago. Promueve la digestión tanto 
del estómago como do los intestinos, 
mantione la nutrición y conserva el 
sistema, libre de gérmenes nocivos. Es 
maraviilosaiment.e buena para diarrea 
aguda y crónica, disentería y afeccio-
nes propias de los niños. 
••-KÓ-»-
"Car rasc lás , que viene la gorda, 
car raso las, á quién cojerá, 
carrasclás, que no nos l ibramos. . . 
carráselas, carrasclás, ca r ra sc lá s . " 
—¡La gorda! ¿.Por dónde viene? 
¿La ha visto ustedV 
—No señor. 
—¿Entonces por qué habla de ella 
todo el mundo? 
—Que sé yo. 
La esperaban para Julio, 
Julio ya se va con Dios, 
¡ y ni señales! 
—De modo, 
que está en la imaginación 
de los descontentos? 
—Puede. 
Ahora se corre la voz , 
de que llegará en Agosto; 
como hace mucho calor 
vendrá á bañarse á la Habana. 
— ¿ A la Habana? 
—¿Por qué no ? 
Se dice, yo no lo afirmo; 
es propicia la estación 
para salir de este infierno 
como Méndez, como Dolz. 
como P á r r a g a . La gorda 
si llega en Agosto, el sol 
se encargará de asfixiarla; 
aquí solamente los 
legisladores se bañan 
y esos van á Nueva York 
y á Europa á dejar los cheques 
que no ganan. La ocasión 
no es esta para la gorda, 
es en Diciemibre mejor; 
si suda que sude menos, 
¿no le parece? 
— ¡ P o r Dios! 
¡Gállese usted! 
—¿Qué le pasaí 
—¡ ¡ La gorda!! 
—¿ Dónde ? ¡ Qué horror 1 
¡No vi nada semejante! 
¿Será cubana? Un colchón 
parece... ¡Vaya una hembra! 
—Es yankee, por el coloi-
de pimiento y la estatura 
de San Cris tóbal ; llegó 
sin haber Alcalde fijo 
ni concejales ad hoc. 
¡ Pobre Nodarse, lo siento! 
—¡Recris to que mujerón! 
esa es la gorda más gorda 
que he visto en la Habana yo. 
O B S E K V A C I O N E S 
Correspondientes al dfa 30 de Jul io, hecha 
al aire l ibre en E L ALMENDA . t t .G3. Obis-
po 54, para el DIA.BIO DE LA. MAKIIÍA. 
lenperatars 
Máxima. 
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D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPÜBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Saneamiento 
Durante el día 28 se continuó por la 
brig;ula á las órdenes del señor Arza-
Uu/ el saneamiento de las azoteas del 
Mercado de Tacón, extrayéndose 4 ca-
rros ile liasnras . Se demolieron fi de-
partamentos de madera en mal es-
tado. 
En Matanzas 
Durante los días 24, 25 26 y 27 del 
actual, por la brigada á cargo del ins-
pector .señor A. Barnet, se verificó el. 
saneamiento. de 15 casas correspon-
dientst á las Calles de Independencia, 
Constitución y Ayuntamiento. 8e ex-
trajeron 79 carros de basuras. 
En Cárdenas 
La brigada á cargo del inspector 
señor Lorenzo Juan durante la semana 
pasada se verificó el saneamiento de 
44 casas y 3 solares yermos. Se des-
truyeron varias cercas, cuartuchos y 
tabiques y se extrajeron 82 earros de 
basuras y escombros, remitiéndose á 
los vertederos para su icremación. . 
Desinfecciones 
Durante el día 28 se practicaron pol-
las brigadas especiales, las siguientes 
dcsinfecicones por enfermedades: 
Por tuberculosis 1 
Por dengue 2 
Por Sarampión 1 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día 28 la sección de dis-
tribución de petróleo, petrolizó los ser-
vicios de 1,668 casas situadas en los ba-
rrios é é Pr íncipe y Vedado. 
La. brigada especial petrolizó los ser-
vicios do. 161 casas situadas en las 
callos do Agniar, Empedrado, Cuba, 
Tejadillo, Concordia. A.guila, Amistad. 
Virtudes y San Nicolás. Se petrolizó 
también la Avenida do Ea&rada Palma. 
La. brigada de Puentes (irandes, pe-
trolizó servicios en 101 casas en las 
•calles de Rodríguez, Santa Teresa. San 
Pedro Apóstol. Tadeo, San Agustín, 
Nogueras y Suárez Vigi l . 
La, que presta servicios en Regla, 
petrolizó servicios en 165 casas situa-
das en distintas calles de diebo pue-
blo. 
Ea sección de canalización y zánjeos, 
construyó 405 metros lineales de zan-
ja en la "Quinta del. Obispo. , 
Ordenes p l 
Por la jefatura de Sanidad so dicta-
ron durante ol día 28 de-Jidio las si-
guientes órdenes : 
Roforentes á blanqueo y pintura. 15 
Idem á doiuoliciones de tabiques <i 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectuado 
el día 2S de Julio; 105 trabajos dis-
tribuidos en la s un i i ente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 8 
Comunicaciones bajas á escuelas. 32 
Idem altas á os.cuclas 10 
Idom bajas á padres X) 
ídem altas á. padres 9 
Traslado do análisis n los señores 
médicos ' 
Inspección de muelles 7 
ídem do establos de vacas. . . . 4 
Idem do lecherías. . ^ 
Inscripción de lecheros 26 
Informes de casas para lieoncias 
de establecimientos 4 
Asistencia á juicio por iu'Vacción 
de las Ordenanazas Sanitarias. 1 
Inspección de exhumación de ca-
dáveres . . 2 
Total 105 
Una doiorosa noticia.—En ol núme-
ro de I I Imparciai, de Madrid, co-
rrespondiente al día 14 del mes que 
hoy finaliza, hemos leído la noticia 
que á continuación transcribimos: 
"Don Aniceto Gutiérrez y Suarez, 
de cuarenta y seis años de edad, sol-
tero y habitante en la ¡cállé de Eche-
garay, números 1 y 3, piso principal, 
ha puesto á su vida anoche de un 
modo verdaderamente ex t raño . 
Encerróse, sin llaive, en un cuarto 
ropero de la referida casa en que v i -
vía como huésped y con un cuchillo de 
..•.):,:na. de ju^n t a m a ñ o , se infv'ió seis 
profundas puñaladas en el pe th,-, to-
» elWi mo-tales le ;;eefiSida '•• 
Ex t r añados los dueños de la casa 
de que don Aniceto no estuviera en su 
cuarto, registraron todas las habitar 
ciones, hallándole por fin en el indica-
do cuarto. 
Dado inmediato .aviso á la Casa de 
Socorro del distrito, acudió uno de los 
doctores de guardia, reconociendo al 
•herido y certificando su fallecünieuto. 
El euchillo estaba clavado en el pe-
cho, sujeto por la mano derecha del 
suicida. 
Para extraerle precisó el empleo de 
unos ialicates. 
Don Aniceto era representante, de 
la fábrica de tabacos de la Habana de 
Alvarez y Compañía. 
•Se gnoran la»s causas que impulsa-
ron al suicida á darse tal fin. Los due-
ños de la easa declararon que hacía 
unos días notaban en el individuo 
tristeza y preocupación, quizá algún 
revés de fortuna, y suponiéndose que 
éstos habrán sido los motivos del su-
eeso. • 
E l juzgado realizó las correspon-
dientes diligencias". 
Muchos eran los amigos que conta-
ba en la Habana el 'hombre amable y 
trabajador que de modo tan ex t raño 
ha, puesto fin á sus días. 
Nosotros, que le teníamos en alta 
estima, hemos recibido la infausta 
nueva con hondo sentimiento. 
Pbore amigo! 
Pensamiento.— 
¡ Muerte! Tu equidad alabo, 
•que en tu regazo profundo 
lo mismo pesan al cabo 
•las cenigas de un esclavo 
que las de un dueño del mundo. 
Núñez de Arce 
Nacional.—La Empresa-Rosas, que 
bien paiede decirse que cuenta por 
éxitos sus funciones, ha combinado 
para la noche de ihoy un programa lle-
no de novedades. 
Se sucederán en el "cinematógrafo 
muchas y muy variadas vistas. 
También habrá vistas fijas. 
El Xofono, al final de cada tanda, 
delei tará á los espectadores «on las 
más bellas audiciones de su reperto-
rio. 
Todo son atractivos. 
Una cristiana más.—Con los n o m -
bres de Carolina. Trmina Gregoria ha 
hecho ingreso en la grey católica una 
tierna niña que es el encanto y la glo-
r i a de sus padres amantísimos, la se-
ñora María Luisa Grillo y don Ra-
fael González y Pérez, agente del 
D I A R I O DE L A M A R I N A en Je-
sús del Mnnte. 
La interesante ceremonia tuvo lu-
gar el domingo en la iglesia parro-
quial de la populosa barriada. 
Padrinos de la nueva cristiana fue-
ron Avelina Veiga y nuestro amigo 
don Santiago Veiga. y Mesa. 
Los concurrentes, á quienes se ob-
sequió con toda esplendidez, recibie-
ron como recuerdo del acto tarjetas 
inuy elegantes. 
La que llega, á nuestras manos es 
lindísima. 
Felicidades á la, angelicb.! criatura 
y vaya para sus padres, lo mismo que 
para sus padrinos, nuestros parabie-
nes más afectuosos. 
En Payret.--Consta de tres laudas 
la, función que ofifeci? esta noche 'm 
l 'ayret la Compañía de Zarzue.a del 
maostro Campos. 
Véanlas nstedes: 
A las ocho: Los bohemios. 
A las nueve: La peseta enferma. 
A las dio/.: La gatita blanca. 
Sigue la rebaja, .de precios. 
Pdr cada, tanda eiiosla la entrada, 
con derecho á sentarse en butacas ó 
lunetas, treinta, centavos. 
Y los palcos, •con seis asientos, dos 
•posos. 
Consejo de amigo.— 
í á que te gusta, Ruperto, 
darlo Inst re á. tu persona, 
y vesl \v cual, figurín 
de ,1a ciudad populosa 
que llaman Pa r í s de Francia, 
oye mi palabra, y oSra: 
no fumes otro cigarro 
que el cigarro de La Moda. 
Albisu.—Casa ñas. él siempre aplau-
dido Oasañas, se presentará de nuevo 
esta noche cu la escena, de Albisu can-
tando las romanzas do Tosca, E l Re-
lámpago y La Alegría de la huerta. 
También cantará este tenor la, jota 
do La Dolores. 
La notable troupe, Por!ela-Voyk, «in 
rival on sus variados actos, trabaja-
rá on las tros tandas de que consta el 
espcct/áenln. 
Y habrá asimismo bailes, couplets, 
juegos icarios y exhibiciones cinema-
tográficas. 
So esperan nuevos 'artistas de los 
Estados Unidos. 
Debutarán esta, semana. 
Geisha.—La, casa, de Giralt, en 
O'Reilly Gl, ha editado y puesto de 
venta un vals para piano del joven é 
inspirado compositor que oculta su 
nombre bajo el seudónimo de Rey-
mond Roy. 
Lleva por t í tulo Geisha y ha sido 
arreglado sobre motivos de la pre-
eiosa opereta japonesa tan conocida 
on la Habana. 
Su autor dedica el lindo vals á la 
señorita. María Luisa Núñe/.. 
E l ejemplar que recibimos, y por el 
cual damos las gracias á su autor, es-
t á editado con exquisito gusto. 
^Jja. portada parece de Par ís . 
Teatro Actualidades.—Cada tanda 
de esta noche tiene un atractivo espe-
cial. 
Hay nuevas vistas y nuevos bailes. 
Entre éstos figura un gran Cake 
Walk que bai larán Violeta y Currita 
a l final de la noche. 
H a b r á que verlo. 
Una medida irgenicsa.—Un virrey 
de Cantón, llamado Shun, estaba muy 
á mal, algún tiempo a t rás , con las l lu-
vias que caían en exceso sobre la co-
marca. 
En vano se habían hecho rogativas 
á la divinad tutelar de la eiudad p i -
diendo la terminación de las tormen-
tas. . ' • 
La divinidad se mostraba sorda. 
Por fin Shun, concibió una idea 
salvadora. Mandó que en el templo 
se quitase la parte de techo que caía 
precisamente sobre la imagen del dios 
para que, recibiendo éste m parte co-
rrespondiente de lluvia, comprendiese 
lo molesta que resultaba., y bi hiciera 
cesar de una vez. 
Comprimido!— 
Una joven y un amigo 
son dos para dos perdicos; 
para fumar todos somos 
•cigarrilleros de E l Ticket! 
La nota final.— 
Se descubrió e:? un camino el cadá-
ver descuartizado de un hombre. 
vEn el parte que se remitió 'al juez 
escribió un funcionario: 
"Mientras llega usía, ha ré indaga-
ciones para ver si se trata de un ase-
sinato ó de un suicidio". 
HnninincUis es ol nombre botfinieo del Ave-
l lano lUágiro. una p lan ta norte-americana 
de la cual se extrae el Kxtraeto doble' de 
Hnnmmelif» del doetor C. C. BrI.tío, aplica-
ción de notable eficacia para el a l iv io de do-
lores é inllamacioncs. ya l ios l s imo remedio 
casero. 19 
CRONICA m i G I O S A 
D I A 31 DE JULIO 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Ignacio de Loyola, confesor 
y fundador de la Compañía de Jesús . 
Calimerio, má r t i r ; Santas Elena, már-
t i r y Gremma, virgen . 
San Ignacio, confesor, fundador de 
la Compañía de Jesús . Este gran san-
to, gloria de isu nación y ornamento de 
su siglo, nació en 1491 , en Guipúzcoa, 
de padres ilustres. En sus primeros 
años siguió el espíritu ylas máximas 
del mundo, pero el señor se dignó 
abrir, los ojos á aquel vaso de elección 
y el ilustre joven quedó convertido. 
Los primeros pasos que dió en el ca-
mino de la penitencia asombraron á 
los más fervorosos. Iluminado nuestro 
Síwitó con las luces sobrenaturales 
y penetrado de las grandes verdades 
de, la religión, compuso el admirable 
libro de los ejercicios espirtuales 
aprobados >por tantos sumos pontífices 
y tan apreciado de todos los buenos, 
en el cual este hombre inspirado do 
Dios, redujo como á arte la conver-
sión del pecador y la prást ica de la 
perfección cristiana. 
Serían menester muchos crecidos 
volúmenes para referir la vida con las 
maravillas de esto hombre extraordi-
nario. No hubo Santo más interior, 
más lleno do Dios, ni más muerto á las 
criaturas y á sí mismo. Dotarlo de un 
sublimo don de contemplación, todas 
sus oraeiones eran éxtasis y se puede 
decir que toda su vida fué ima. conti-
nua, oración. 'Su divisa, era: " A d Ma-
jorem Del ( i lor iam; A mayor gloria, 
de Dios,','j pero no se contentaba, con 
glorificar á Dios como quiera; aspira-
ba á hacerlo del modo más excelente 
y más perfecto. Su ternura y su devo-
ción con la. Santísima Virgen corres-
pondían á. su grande amor riel Señor, 
Su profunda, humildad negó á nuestra, 
noticia, grao númoro do prodigios y do, 
acciones heróicas riuo por eonfesión 
de los sunios pontífices y do lodos los 
grandes hombres que lo conocieron, 
consf i luyeron á San Ignacio on uno de 
los mayoyuU1 .tantos de la Iglesia. 
1-a preciosa muerte de San Ignacio 
fué el ;i] de JfitDlio del año I956j á los 
sesenta y cinco años de su edad, trein-
ta y cinco después do su eonvorsión y 
di'-z y sois después de •fundada la 
'Compañía de desús. 
Fiesta^ el Miércoles 
Misas Solemnes.—-En la Catedral y 
lomas iglesias las de costumbre. 
Corte de Marín—Día. 31.—Corros-
pondo visitar á la. Madre del Amor 
Hermoso en San Felipe. 
JHS. 
í B £ t : o . t £ k 'ÍI? es o es 
roí viernes primevo. Dios mediante, predi-
Cbrá. el P. C a p e l l á n . 
A. M . D. G. 
11.827 4-31 
FIESTA DE e. IGNACIO DE L O Y O U 
MI martes '¿1 los Padres de la Compartía, 
dedican solemnes t-ultos á su Santo .Püdrc 
y Fundador. 
I .a misa á toda orriuesta 6 las ocho y me-
dia asistiendo &. ella el Jl l ino. Seño r Obispo 
>lc esta d ióces is . 
P r e d i c a r á el elocuente orador P, Sant i -
Uana, tí. J. 
A. M. D. G. 
11.2G0 2 T-2S 2 M-20 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—-"Asunción do Nuestra S e ñ o -
ra," s e ñ o r doctor Fel ipe Caballero. 
Aposto 19.—"De Minerva , " s e ñ o r doctor 
Eustasio Ur ra . 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra. Se-
ñ o r a . " s e ñ o r doctor C. Penitenciario. 
Septiembre J6.—"De Minerva , " V n . R. p . 
Carmeli ta . 
Octubre 20.—"De Minerva , " Vn . R. p . 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," s e ñ o r 
licenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 16.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
cenciado Santiago Garrote Andigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva , " s e ñ o r Ma-
g i s t ra l . 
Noviembre 25 .—"Dedicac ión de la S. T. 
Catedral ," señoi4 doctor Kustasio Ur ra . 
Diciembre 8.—"La P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfonso B lázquez . 
Diciembre 25.—"La Na t iv idad de N . S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento, ' V n . R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento," V n . R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," V n , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23,—"Dominica cuarta, de ad-
viento," V n , R. P. Escolapio. 
NOTA.—El Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar -
zo que da pr inc ip io á las 8. 
El l l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d í a s de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la d iv ina pala-
bra en los d í a s a r r i ba expresados, rogando 
á Dios por la e x a l t a c i ó n de la santa fe ca-
tó l ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex t i rpa -
ción de las hereglas y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán encar-
«ar sus .sermones fl otro, sin liccuoia de 
13. I . , ni extender su sermón más de media 
iiorn. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo m i 
señor . SRVERIANO SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
S O I M I T U D E H . 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en 
Bernaza 55, l a m p a r e r í a . 
_ 11.353 4-31 
L a A l i a n z a M e r c a n t i l 
D E 
J U A N A. COLOME E HIJO. 
Comisionistas en general. 
— E N — 
Azúca r , Alcoholes, tabaco en rama y elabo-
rado, café, f rutas del pa í s . A d m i n i s t r a c i ó n de 
bienes con g a r a n t í a s , d inero en hipoteca, 
descuentos de p a g a r é s , idem de alquileres, 
fabricaciones, reedificaciones, p ignoracio-
nes, etc. 
Oficina, H A B A N A 82. T E L E F O N O 692. 
Cable, ABEJO. 
Kt-al States IDnglisch Spokcn. 
11.231 a l t 7-28 
UNA J O V E N MODISTA, DESEA ENCON-
t r a r una casa pa r t i cu la r para coser ppr d í a ; 
sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en Ca l l e jón 
de Espada n ú m . 10, entre C h a c ó n y Cuar-
teles. 11.338 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano; tiene buena re-
c o m e n d a c i ó n de l a casa donde ha estado y 
e s t á acl imatada en el pafs. I n f o r m a n en Re i -
na 123, en el Cetro de Oro. 
11.337 4-31 
Y O F U M O 
L T U R C O 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
de tres meses de parida, á leche entera y 
media leche, con dos a ñ o s de residencia c"u 
el país . Tiene quien l a recomiende. I n i o r -
m a r á n en A g u i a r 55, cuarto n ú m .7. 
11.835 4'J1._ 
IIBGEIVTE!-—Me necesita uno. (hombro 6 
mujer ) , que, tenga p r á c t i c a , para un pueblo 
á media hora de esta capital . I n fo rma el 
portero de Noptuno 2, A, altos, á todas ho-
rae: 11.340 4-31 
BÍJBJN SUKLDO.—Se «lesea un Ingeniero A 
un experto en el ramo de f e r r e t e r í a , para 
viajar por la Isla. Se le p a g a r á n los gastos 
y un buen sueldo á la persona que r e ú n a 
estas condiciones. D i r ig i r s e al Apar tado n ú -
mero 711, Habana. 11.317 3-31 
SOLIC ITA uu muchaeho de 12 á l-I 
a ñ o s , para mandadero y enseñar l e , algo do 
comercio, se le d a r á un p e q u e ñ o sueldo, si 
no tiene buenas referencias que no se pre-
sente, DarAn r a z ó n en Galiano 84, de 8 & '.) 
do la m a ñ a n a . ' 11.319 4-31 
CO' ' I NETíA, DESEA COLOCARSE E N UNA 
casa de moral idad, pues sabe bien su o b l i -
gac ión y con mucho aseo; duerme en el .ico-
modo por hallarse sola; e-s de mucha forma-
miad. Calzada del Monte 244, puer ta B, da-
ijVn razón . 11.323 4-31 
UN P E N I Ñ S I T L A T T D I S l Í E s i ñ F r o , l S l ^ s ^ 
colorarle de portero ó para cuidar de un 
enfermo. Es cumpl idor en su deber y tiene 
quien lo garantice. In forman en San J o a é -
num. 111. 1 1.324 4-31 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares, una para cr iada de mano y 
o t ra para manejadora. I n f o r m a r á n en Mo-
r r o 5, A. 11.365 l-8j 
CfM INKHA Se noileita una de buenas 
costumbres, buen c a r á c t e r y que sepa cum-
p l i r con su ob l i gac ión , para cocinar en una 
casa do cer ta fami l ia . I n f o r m a r á n en H a -
bana n ú m . 8. 11.367 1-31 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA. P A 
ra una corta f a m i l i a 6 cr iada de mano, una 
Joven peninsular; tiene quien responda por 
ella. In fo rman en Bernaza 37M¡. No duerme 
en la có locac lón . 11.369 4.31 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A CO-
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m n l i r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a n en S u á r e z 105. 
_1 n370 4-31 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en So-
ineruelos_24. 11.373 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular , de cr iada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien res-
ponda por su oenducta. D a r á n r a z ó n en 
Aguacate 49. 11.379 4-31 
AI señor Manuel Fernández, 
Vendedor de vinos del a l m a c é n de la calle 
de San Ignacio n ú m . 17, se le advier te que 
si dentro de tercero d í a no se presenta á 
rendi r las cuentas que tiene pendientes, se 
p r o c e d e r á á lo que corresponda. 
Habana, Ju l io 30 de 1906. 
11.382 4-31 
SE SOLICITA ; 
un buen cocinero con buenas referencias. 
Prado 92. 11.381 4-31 
SE SOIiTCITAN una cocinera, una lavan-
dera y una criada de mano que sepan su 
oficio y sean formales. R e c i b i r á n buen suel-
do, buen t ra to y t e n d r á n poco trabajo. 
D a r á n detalles en Merced 106. 
_11.359 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Es-
paño la , de cr iada de mano ó manejadora; 
tiene quien l a garantice. In fo rman en I n -
quisidor 29. 11.383 4-31 
SE SOLICITA una mujer peninsular, seria 
y formal para manejadora; buen sueldo. 
Doctor Agramonte , calle K entre 15 y 17, 
Vedado. 11,357 4-31 
SE SOLICITA una criada de mano de me-
diana edad, blanca ó de color, y que sepa 
coser algo. Sueldo, 12 pesos y ropa l impia . 
Vedado .calle 11 n ú m . 33, entre 6 y S. 
11.363 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber. No tiene inconveniente en ir á 
Nueva York . I n fo rman en Es t r e l l a 52. T ie -
ne quien la recomiende. • 11.336 4-31 
U N A C A T A L A N A QUE L L E V A DOS AÑOS 
en Cuba, 'desea colocarse en casa de cor ta 
fami l ia , para hacer la l impieza y entiendo 
un poco de cocina ó de cr iada de mano. No 
tiene inconvenietne en i r á New Y o r k . I n -
forman, Es t r e l l a 52. ^1.335 4-31 
DOS JOVENES PENINSULARES. D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras 
y si es posible en la misma casa; t ienen 
quien responda por su conducta. I n f o r m a n 
en la Calzada de Vives n ú m . 180. 
• -11.83 < 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de mano ó manejadora, 
es c a r i ñ o s a con los n iños , y l a o t ra de c r i a n -
dera á leche entera, que l a fiene buena y 
abundante. Tienen qú ie n í a s garantice. I n -
forman en Val le 3. 11.331 4-31 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en Sa-
l u d 61. bodega. 11.329 4-31 
SE SOLICITA una niña de 12 años, para 
entretener un n i ñ o y ayudar á los queha-
ceres de la casa. Se le da sueldo. 
S u á r e z 26 i n f o r m a r á n . 
11.330 • 4-31 
SE SOLICITA una criada de mano en 
Concordia 89, altos. 
11.358 4-31 
COCINERA E S P A Ñ O L A D E S E A COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento; 
sabe cocinar á la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y america 
na; sabe su o b l i g a c i ó y tiene quien responda 
por ella. Dan r a z ó n en Empedrado n ú m . 8. 
11.356 4-31 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ra. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su deber. Tienen quien res-
ponda por ellas. I n fo rman en San Ignacio 
n ú m . 87. 11.354 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse do criada do mano. Sabe cump ' i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene qií len l a reco-
miende. I n f o r m a nen Revi l lagigedo n ú m . 2. 
11.351 4-3V 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
ninsular , de cr iada de mano ó manejadora, 
en cualquiera de, estas dos cosas, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y a d e m á s cose per-
fectamente bien á mano y á m á q u i n a ; tiene 
quien responda por ella, l a cual recomienda. 
Sita en-San L á z a r o 269. 
11.350 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses y medio de parida, con su n i ñ o que so 
puede ver y con buena y abundante leche, 
dpsea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. I n f o r m a r á n en Lea l tad 34. No 
tiéfté inconveniente en sa l i r de la ciudad. 
11,349 4-31 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Coci-
na á la. e s p a ñ o l a y c r i o l l a ;no duerme en el 
acomodo y pretende de sueldo, de 3 centenes 
en adelante. I n f o r m a n en Reina 6, cuar to 2, 
1 1.339 4-31 
SE SOLICIT.V un cochero «|itc se|>a sus 
obligaciones y tenga buenas referencias, en 
Manrique 121. 1T.347 5-3) 
SE SOLICITA nün inieun criada del pnís, 
que sea bien p r á c t i c a en su oficio; g a n a r á 
buen sueldo. I n f o r m a n en Reina n ú m . 6. 
11.-345 2-31 
UN JOV10N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse , es esmerado en su oficio d o m é s t i c o , 
como cocinero ,criado, portero, j a rd inero 6 
1 amarero; tiene recomendaciones de las ca-
sas mejores de la Habana; no tiene incon-
veniente en i r al campo ;dirigir.se á A g u i a r 
63, f r u t e r í a . _ 11.342 4-31 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una penThsular .que sabe cumpl i r con 
mi o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. 
Carmen num. 6 i n f o r m a r á n . 
11.341 4-31 
Si; SOLICITAN una buena cocinera y una 
criada de mano peninsular. Que tengan bue-
nas referencias. I n f o r m a r í l n en Calzada del 
Cerro_4 42, altos. 11.293 '__4-29_ 
DESEA COLOCARSE UNA SUA. D E M E -
diana edad, para manejar un n i ñ o 6 servi r 
á una e ñ o r a sola; tiene quien respnoda por 
ella. I n f o r m a n en Be l a scoa ín 105. C a r n i -
ce r í a . 11.205 4-29 
LA VASCONGADA Agencia de colocacio 
nesy encargos, de Anton io J i m é n e z . San Pe-
dro, k iosko n ú m . 32, frente á los vapores 
de Herrera , t e l é fono 3224. TraVajadores de 
campo y operarios de todos los oficios, se 
f ac i l i t an en el d í a para dentro y fuera de la 
Habana. 11.308 4-29 
SE SOLICITA un criado de mano muy fi-
no, sabiendo servir una mesa muy bien, y 
siendo muy l imp io y aseado. T a m b i é n una 
criada de mano, sabiendo coser en m á o u i n a 
y á mano y que s i rva de ama de llaves. 
P r e s é n t e n s e en Prado 10, el lunes, de 4 á 
5 de la tarde, con sus referencias. 
11.305 4-29 
S E S O L I C I T A 
Un secundo dependien-
te de botica que ten^a 
buena l e tra y s ea c a p a z 
de d e s e m p e ñ a r los t r a -
j e s de escr i tor io , t ía de 
p r e s e n t a r buenas refe-
r e n c i a s . Sueldo ^25 pla-
t a . Dr. T a n c i s c o H e r r e r a , 
C U B A n ú m e r o 85. 
11316 4-29 
SE DESEA COLOCAR UNA COSTURERA; 
peninsular, que ya l leva t iempo en el p a í s , 
no tiene inconveniente en l i m p i a r unas h a - « 
bitaciones 6 manejar n i ñ o s , que pasen de 
un año , sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y. 
es fo rma l ; no tiene pretensiones. Vedado, 
calle 11 n ú m . 33, entre 6 y 8 . d a r á n r a z ó n . 
11.282 4-29 
SE SOLICITA un mnchacbo para criado 
de mano .que sea aseado y pueda dar refe-
rencias. Egido 2, B , entresuelos. 
11.276 4-29 
COCINERA.—Se solicita una que sepa con̂  
pe r f ecc ión su ob l igac ión , que sea f o r m a l y ; 
honrada. Y una lavandera. F a c t o r í a 48. ' 
11.272 4-29 j 
UNA MODISTA desea colocarse en casa 
par t i cu la r ;tiene quien la recomiende. I n -
forman en Sól n ú m e r o 8. 
11.270 4-29 
SE SOLICITA un criado de mano que sea 
p r á c t i c o en el servicio d o m é s t i c o con refe-
rencias de las casas en donde haya estado; 
sueldo, tres centenes y ropa l impia . Con-
sulado 112. 11.294 4-29 
S10 SOLICITAN una manejadora de media-
na edad, una cocinera y una criada de mano 
O c ú r r a s e á l a casa n ú m e r o 23 de l a calle 
11 entre 2 y 4, en el Vedado. 
11.267 4-29 
COCINERO DE PROFESION.—Se ofrece 
con buenos informes. Cafe "Cent ra l del 
Cr is to" Teniente Rey 67. 
__nj292 4-29 
Un comcreinnte eartrnn.icro con buenas re-
laciones comerciales en Europa, que posee e l 
i ng l é s , a l e m á n , f r a n c é s y h o l a n d é s con per-
fección y tiene bastante conocimiento del 
e s p a ñ o l , desea entrar en una casa de co-
mercio establecida, donde haya p r o b a b i l i -
dad de asociarse m á s acl61a,nte con ca.pita.l 
propio que pos«c D i r i g i r ofertas á t í . L, 
B, Apartado 697. 
11.291 4-29 ^ 
SIC SOLICITA una criada peninsular, que 
tenga buenas referencias en L a m p a r i l l a 34, 
altos, de 9 de l a m a ñ a n a en adelante. 
11.279 4-29 
U N A SHA. A N D A L U Z A . PRACTICA E N 
cocina del p a í s ^ extranjera , desea colocarse 
en establecimiento 6 casa par t icu lar . In fo r -
mes los que se pidan. Duerme 6 no en la ca-
sa, San L á z a r o 304, (por Escobar) . 
11.281 ¡ 4-29 
UNA J O V E N PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con lós n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su deber. Tiene quien l a recomiende. 
In fo rman en Maloja 53, puer ta Izquierda, 
altos. 11.2S3 4-29 
UNA. C R I A N D E R A PENINSULAR, JO-
ven, de 4 meses de parida,, desea colocarse á 
leche entera, que la tiene buena y abundan-
t«. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n en 
Agu i l a 111, segundo piso. 
11.310 4-29 
U N JOVEN PENINSULAR, DESEA CO-
locarse do criado, portero ó dependlenlr. 
Sabe d e s e m p e ñ a r bien cua.lquiera de estos 
oficios y tiene quien lo garantice. In fo rman 
on Concordia 35. á todas horas. 
11.311 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E M K -
diana edad, peninsular, para, l a cocina, á la 
española , y c r i o l l a ; tiene quien responda por 
ella. Informan en Corrales 18. 
U . 3 U 4-29 _ 
UNA J O V E N PENINSULAR. D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadorfr, 
Sabe coser á mano y m á q u i n y , y cortar. 
Tiene recomendaciones de casas donde ha 
servido. I n f o r m a r á n en Mar iano esquina á. 
Pinera, Cerro, Bodega. 11.266 1-29 
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DcgMinus Ja posntla aquella tarde: 
teníamos necesidad de llegar á la no-
ohe a l pueblo. 
Compré una flauta: no la sabia to-
car ; nunca la había aplicado í. mis la-
üotas, coimparéiindoias eon las fle-
coaíuiididos y revueltos, sin expre-
sión, sin cadencia. 
Me aparté de la compañía para que 
nadie me estorbase: examinaba las 
notas, comparándolas con las retie-
xi^nes de los cantor de la n i ñ a m e d í a 
gll intensidad y paliaba su acritud. 
NO conseguía despertar una tonada 
completa y melodiosa en aquel tubo, 
donde se ¡hallaban tantos sones ence-
rrados, y no obstante, debía saber to-
i c a r : al algo aquel que se escondía en 
mi alma parecía conmoverse cada vez 
qué llegaban <i rozarle las alas invisi-
bles de una nota melancólica, clara, 
tierna, y parecía saborear el deseo de 
escuciharlá nuevamente, de tocarla 
¿ueyamente, de sentirla nuevamente. 
Al. ílu, llegamos al pueblo: la noche 
era tranquila y silenciosa: yo creí 
que por el espacio corrían bailarinas, 
bayaderas de las sombras que sacu-
t Lían sus gasafJ, nubes de un azul muy 
iténiso, consteladas de vivísimas es-
trellas; que al herir el ambiente con 
sus pies, producían los misteriosos ru-
mores que en la noche se perciben; 
que atí entreabrir sus labios, dejaban 
e s c a p a r en sus alientos los céíiros sua-
vísimos que oreaban las bellezas de 
los mundos que dormitaban entonces. 
Encontrábanse las calles solitarias, 
sumidas en la tranquilidad y en el si-
lencio: interrumpían la .calma sola-
mente los pasos de los cómicos y á ve-
ces sus cuchicheos y sus risas. 
Caminaba Marieta muda, sola, siem-
pre guiada por Tom, pensando acaso 
en el porvenir que habría Di'»s de de-
pararla, quizás duro, quizás cruel, 
pero quizás no tan duro ni tan cruel 
como lo fuera su pasado. 
Me acerqué; Tora me miro agrade-
cido; Marieta dirigió hacia mí sus 
ojos, como si pudiese verme. 
—pSois el payaso ¿verdad? me 
preguntó. 
—Soy el payaso... — la dije—A 
serlo, me ha arrastrada la orfandad; 
quien se halla.solo en el mundo, lleva 
siempre consigo la desgracia, sin que 
le ayuden, sin que le animen, sin que 
le consuelen nunca. . . 
—También soy huérfana yo —dijo 
la niña.—Sentí solo las caricias de mi 
madre: no la veía: la hablaba. Una 
vez la, l lamé: ila llamé en vano... Me 
dijeron que halría muerto... Yo no lo 
creí, y l l o r é . . . Lloré mucho, sufrí 
mucho... Y no llegó mi madre á con-
solarme, y entonces conocí que estaba 
muerta!. . . 
Y temblaron las lágrimas en sus 
ojos-
—Nos ha unido la desgracia—repli-
qué.—Podamos iser amigos. 
— Y decid. . . ¿qué es un payaso?— 
me preguntó Marieta. 
Oleadas de sangre subieron á mis 
mejillas y nubes de vrgüenza oscure-
cieron mis ojos. 
—Un payaso... ¡es un hombre que 
padece, para que rían los d e m á s . . . ! 
Sonrió: acaso no me comprendía; 
caaninamos en silencio unos instan-
tes; mi inocencia, mi presunción me 
hicieron sacar la flauta para oue vie-
se que había empezado á estudiar... 
Apliquéla á mis labios y sop1é. . . E n 
medio dol silencio de la. noche esta-
llaron los sonidos, sin flexión, sin dul-
zura, desconcertados, revueltos.. ^ 
Escuché su carcajada.. . Sentí en 
mi alma la rabia del dolor, y apreté 
la flauta, entre mis manos, como si 
fuera á romperla— 
¡Ella también! ¡ella! ¡ella! ¡Siem-
pre payaso, al fin, y nada m á s ! . . . 
Constantino Cabal. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q h i r i r u n 
p i a n o , no deje de i n f o r m a r s e p o r las 
p e r s o n a s q u e lo p o s e e n de los 
m s & K A L L M A M " , 
que por su solidez, sonoridad, y suave pul-
sación, son usados y recomendades por los 
más reputados artistas. 
Se adquieren por mensualidades desde 
JOSE G1RALT. O'REIILY 61- HABANA. 
140Í 1-J1. 
C u r a r l a s no significa e n este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dtdicado teda 1% vid% al estudio de la 
E p i l e p s i a ; G o n v u l s i o n e s 6 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
sur r.-jrarsc ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pid« UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimte» te» 
furiosos. Nada cuesta probar, y la curación eü segura. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi ímico agente. Sírvase dirigirse á í l para prueba 
grau», Tratado y frascos grandes. 
D r . n . G . R O O T , 
íahoraiorios: qó Pine Street, - - Nueva York. 
V-1 
1. 
' Cualquier lector de esto periódico que envíe su nom.' 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
> Obispo 93 y 55» J 
Apartado 7SO, . • H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr* 
U cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue* 
ha GRATIS. ^ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Joca.rse de criado de mano en el comercio. 
Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene quien 
l o garantice. I n f o r m a n en Cuba 95. 
11.262 4-29 
( i l l A l í A D E T>IAM)S.—Se .solicita pnra 
u n ma t r imon io sin n iños , peninsular,, t r a -
bajadora, conocedora de sus deberes y no 
muy f igur ina . San Nico lá s 76, bajos. 
11.260 4-29 
SE A l ^ Q U I L A N los bajoi» de Prado 30, 
acera de la sombra, sala, cuatro cuartos, 
comedor, patio, cocina y cuarto de b a ñ o con 
banadera. Precio, 8 centenes. L a l lave en los 
altos. L a m p a r i l l a 78, d a r á n r a z ó n . 
11,261 4.29 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCI-
jiero y repostero . peninsular, que cocina á 
l a francesa, c r io l l a y e spaño la , en toda cla-
se do establecimientos y casa pa r t i cu l a r ; 
t iene buenas referencia.s. I n f o r m a r á n en el 
ca fé " L a F lo r ida , " Obispo y Monserrate. 
11.237 4-28 
SE!"SOLICITA una criada de mano pen in-
eular, que ayude á cuidar los n i ñ o s . Sueldo, 
12 pesos plata. Acosta 43, P r inc ipa l . 
11.238 6-28 
SE SOLICITA para l levar ft jVcw Orlennx, 
una muohachi ta que entienda algo de coci-
na, para el servicio de un ma t r imon io solo. 
Süeldo , $6 oro americano. I n f o r m a n en H a -
bana 110, hasta el d í a 31. 11.219 4-28 
SE S O L I C I T A N una cocinera y una c r l n -
Ba de mano para corta fami l ia . La cocinera 
no necesita do rmi r en la casa. Vedado: L í -
nea entre J y K , (frente á Puerto A r t u r o ) . 
11.257 4-28 
UNA M U T H A C I I A de corta edad, Ée MOll-
c i t a para s irviente de un mat r imonio . Cu-
Jba y Acosta, Botica. 
_ " - ^ ' O 4-28 
S O L I C I T A N nua cocinera pnra cor ta 
l a m i n a , un criado de mano, una muchachi-
t a para cuidar de una ni f i i ta . Calle 13 n ú m 
83. entre 10 y 12, Vedado. 
11-268 
COCINERO REPOSTERO. ESPAÑOL D E -
eea colocarse en su oficio, con buenas refe-
¡rencias. Ccicna á l a francesa, e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; d a r á n r azón en la v i d r i e r a de taba-
cos k iosko •'Rayos X , " manzana de G6-
3nez. 11.229 4-28 
C R I A D A PE"NÍNSULAR Q U E DUl-DiMA 
£CSm°ao; se 1sol,clta en San J o s é „ ü -
11 245 pr imero .izquierda. 
AGF.iVTES I>E ANUNCIOS Se n c c e ^ l T ^ 
algunos intel igentes y p r á c t i c o s para " ñ a 
p u b l i c a c i ó n de g r a n éxi to . D i r i g i r s e por 
c r i to á "Publ ic idad," San Ignacio 63P indD 
cando referencias. 11.243 4-.?S 
SE S O L I C I T A un innchneho para enmefiarl 
le el comercio, que no tenga pretensiones 
y t r a iga buena r e c o m e n d a c i ó n . InformoB' 
Dranrones 13. 11.214 , 4-28 
V E D A D O . — S e solicita nna lavandera p n -
ra t raba jar en l a casa calle del Paseo entre 
5a y 3a, de S á 12. 11.242 4-28 
S E N E C E S I T A un sirviente de botica, 
sueldo, 15 pesos en plata e s p a ñ o l a . H a de 
ser aseado y t raer r e c o m e n d a c i ó n de la 
botica donde haya servido; si no las tiene 
es i n ú t i l que se presente. 
11.222 4-28 
U N M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O 
de E s p a ñ a , desea encontrar una co locac ión 
para t rabajar los dos jun tos ; l a mujer muy 
p r á c t i c a en lavar y planchar, pocas pre ten-
siones. Razón , F a c t o r í a 100, cuarto 5. 
11.221 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cr iada que sepa serlo, de mano, que sea 
peninsular . An imas 34, B, altos. 
11.223. 4-28 
S E S O L I C I T A 
un j oven de 14 á 20 años , para dependiente 
en " L a M a r g a r i t a , " Salud n ú m e r o 10. 
11.226 4-28 
B A R B E R O S . — S e ofrece un buen oficial 
peninsular, l l eva dos a ñ o s en la Habana, 
no tiene inconveniente en i r a l campo. Da-
r á n r a z ó n , en Vives 168. 
11.227 4-28 
UNA J O V E N D E L PAIS, DESEA COLO-
carse de criada de mano, de cor ta f a m i l i a ó 
de manejadora. Sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción. I n f o r m a r á n Espada n ú m . 3, esquina á 
P r í n c i p e . 11.225 4-28 
D E S E A COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
ó cr iada de mano una joven peninsular; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n en V i -
llegas 103. 11.246 4-28 
S E D E S E A ximn casa propia para a lmacén 
de tabaco en rama, con una capacidad de 
5 á 6 m i l tercios. D i r i g i r s e por escrito á M . 
S, á este Diar lo . 11.239 8-28 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cr iada do mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a n en Trocadero 111. 
11.197 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano y una 
cocinera, en L í n e a 63, esquina á A, Vedaido. 
11.195 4-27 
J O V E N CUBANO, CON DOS ANOS D E 
p r á c t i c a en orteinas de New York , desea 
colocarse. Inmejorables referencias. Sueldo, 
moderado. D i r i g i r s e á A. "\V. Apar tado 512. 
11.194 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cr iada de mano. Sabe desempe-
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y t iene quien la re-
comiende. I n f o r m a n cu San L á z a r o 273. 
11.192 4-27__ 
"TDESEA COLOCARSE UN J O V E N PEN1N-
sular, de por tero 6 criado de mano; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; posee recomen-
dac ión de las casas donde t r a b a j ó ; no tiene 
inconveniente en via jar y no presta sus 
servicios menos de tres centenes. I n f o r m a n 
en Zulue ta 24 Fonda. 11.186 4-27__ 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color, de criandera, á media leche, en la 
misma casa que ha criado responden por 
ella 6 in fo rman en Neptuno 96, altos. 
1 1.083 4 -27^ 
D E P E X D I E I V T E D E F A R M A C I A 
Se so l ic i ta uno en la farmacia L a m p a r i l l a 
74, del licenciado Amador. 
11.202 4-27 
S E S O L I C I T A una buena lavandera que 
sopa lavar y planchar bien, y que sea l i -
gera. Se exljen referencias; si no que no se 
presento. Cuba 96, altos. 
11.201 4-27 
S O L I C I T O una criandera de cuatro fi seis 
meses, que tenga abundante leche y buen 
c a r á c t e r ; si no r e ú n e estas condiciones que 
no se presente; y una n i ñ a blanca ó de co-
lor, que no tenga fami l i a , para hacerme car-
go de el la y m i r a r l a como hi ja . Netpuno 
96, al tos. 11.198 4-27 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r m a n en 
Santa Clara 17. 11.205 4-27 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , que 
sea p r á c t i c o y con buenas referencias, se 
noi ici ta en la Farmac ia del doctor Bosque, 
Te jad i l lo 38. 11.204 6-27 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
p e n í n s u l a desea colocarse de cr iada de mano 
ó manejadorn, Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y sabe cumpl i r con su deber. Tiene quien la 
recomiende. In fo rman , A g u i l a 116, cuar-
to n ú m . _ 5. 11,213 4 - 2 7 
S E S O L I C I T A nna criada de mano honra-
da, que friegue el suelo y sepa coser algo. 
Se prefiere una que pueda d o r m i r en su 
casa, con buenas referencias; p r e s é n t e n s e 
por l a m a ñ a n a en Rie la 96. 
11-216 4.27 
C R I A D A D E MANO T U N A COCINERA. 
Se necesitan para un ma t r imon io ; la cr iada 
que entienda algo de costura y la cocinera 
que ontienda algo de lavado; se les p a g a r á 
buen sueldo, que tengan referencias. San 
J o s é 29, altos. 11.217 4.27 
S E S O L I C I T A nna criada blanca, p e n i n s ^ 
lar, que sepasu o b l i g a c i ó n ; do no ser a s í 
ó1"*86 P'esente; en Neptuno 104, a l f ¿ s ' 11.200 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
una cor ta f ami l i a , que aepa su o b l i g a c i ó n 
y sea fo rma l . O 'Uei l ly 78. 
11.187 4.07 
SE SOLICITA una criada de uiauo que en-
t ienda algo do cocina, sueldo, dos centenes 
y ropa l imp ia . Rayo 32, bajos. 
_ 11.176 4.27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante, leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice i n -
forman, San L á z a r o 2^1». 
11.175 4-27 
E N VA CENTENES, se a lqu i l an loN altos 
de Reina 143. Tienen sala, s a l e t a , S enanos 
2 a l fondo, b a ñ o y cocina. E s t á n á la brisa 
y la l lave en Carlos 111, n ú m . 4. 
111.12 4.07 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA~CO~ 
locarse de manejadora ó criada de mano. 
Tiene quien responda por su conducta In -
f o r m a r á n en Dragones 57, altos. 
11-179 t* 4-27 
SE SOLICITA una criada de mano blanca, 
para servir á una s e ñ o r i t a , precio conven-
cional , y una ch iqu i t a de 13 á 15 a ñ o s para 
ayudar á los quehaceres; se le da sueldo y 
ropa l impia , y s ele e n s e ñ a á coser. San Ni-
c o l á s 20, entrada por Lagunas, altos a© Í8 
bodega. 11.17 S 4-27 
E N SOL 43, se Noilcila una criada de IIMIIIO 
que sepa cor ta r y coser á m á q u i n a v á 
mano. ÜiiH'1 4-27 
UN P E N I N S U L A R D E CASAÑAS. D E S E A 
colocarse en una f á b r i c a de alambique I n -
forman en Vedado, calle 22 n ú m . lo 
11-1S3 : 4.27 . 
SE SOLICITA en San L ñ z a r o 83 ,uMa c r i a -
da que sepa cumpl i r con su ob l igac ión . 
11.206 4-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co"-
locarse de criado de mano ó portero; es per-
sona de confianza y tiene quien garantice 
su conducta. Informes á todas horas en 
Tejad i l lo 47, bodega. .11.174 . 4-27 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R ~DE15EA Co-
locarse de cr iada de mano 6 de manelado-
ra. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe Guftiplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende 
I n f o r m a n en Munic ip io 15, J e s ú s del Monte 
11.170 4.27 ' 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DESEATÑ 
colocarse de criadas de mano ó m a n e h . ; . » -
ras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su deber. Tienen quien las re-
comiende. I n f o r m a n en San Nicolás Tfi 
11.168 4:37 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I In-
sular, de cocinera, en casa par t icu lar , ó de 
comercio. I n f o r m a r á n en O 'Re i l ly «2, alí i-s 
11.167 4-27 " 
SE SOLICITA una criad'» de mano: sueldo 
15 pesos oro yropa l impia . Pepe Anton io 
n ú m e r o 41, Guanabacoa. 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en A r a n g u r e n 68, altos. 
11.16G 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con les 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. Tiene 
quien l a recomiende. I n f i r m a n Sol 74. 
11.165 4-27 
SE SOLICITA u n apiR-diai de impren ta 
adelantado. Galiano 116. 11:156 4-26 
D E S E A COLOCARSE U N A SRA. D E C E N -
te y de regu la r edad, peninsular, para la 
l impieza de habitaciones zurc i r ropa ó pa-
ra a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a de mora l idad 
ú o t r a cosa a n á l o g a Tiene buenas referen-
cias. In fo rman , Galiano 68. 
11.161 4-27 
v 8 por 100. en sitios c é n t r i c o s , desde 500 
nesos hasta la m á s al ta cantidad, en barr ios 
V VédadO convencional y para el campo a l 
12 ño r 100, en la provincia, de la Habana. Se 
compran casas do $2.000 á $12 000. J. Espejo 
Ü ' ! te i l ly 47, de 2 á 4. I1-20,'' o-27 
N e g o c i o s 
de va lores , a z ú c a r e s , c a m b i o s , efco. 
H i p o t e c a s 
y c o m p r a - v e n t a de c a s a s , so lares , edif icios e n 
c o n s t r u c c i ó n y l i n c a s r ú s t i c a s e n t o d a l a I s l a . 
D i n e r o 
e n t odas c a n t i d a d e s y e n c o n d i c i o n e s v e n t a -
josas . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
de casas e n l a H a b a n a y a d e l a n t o s s o b r e a l 
qu i l eres . 
I M u a r d o M . B e l l i d o 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l . 
y M a n u e l d e l C a s t i l l o 
A g e n t e A u x i l i a r . 
O f i c i n a : C u b a o 7 . - - T e l é f o n o ; 5 U > 6 . 
1Ü405 15-14 
i i S i K a s y i s ü i c i f i É s 
S E V E N D E E N SANTA C L A R A 
LM peletería titulada ' ' L a Mar," la 
citada (-(¡.sii está vendiondo $4,000-00 
mensuales. Sus dueños son R U I L O B A 
y COMF., de Cienfuegos. 
C 1964 4-31 
U N A C A M A R E R A neostumbrnda fi sc-rvlr 
en los mejores hoteles de Madr id , desea co- j 
locarse. Tiene q; 'ien la garantice. I n f o r m a n I 
en L a m p a r i l l a 40, altos. 
11.133 6-26 
H O M E O P A T A . 
Especial is ta e » enfermedades del cs í f ima-
go é intcKtiuos y en toda clAse «le e n í e r -
mertades oróuíeaN, tanto de Meñoras c u m » de i 
cnballoro.s.—Tratamiento eMpevial cu ¡a I i n -
potenoin y Debi l idad . Asegura la c u r a e i ú u 
de las diarreas por ant iguas que sean. 
No visita.—Solo consulta de O A i l , en 
Obrapla 57, cada consulta 1 peso, los n i cd i -
camentos g ra t i s . 
10.712 26-19 J l . 
C r i a n d e r a s 
En Consulado 128, hay siempre algunas 
crianderas m u y buenas j ó v e n e s , sanas y ga-
rantizadas, esperando colocac ión . Consulado 
12S, á todas horas. 10.021 17-22 Jl . 
A V I S O " 
Se desea saber el paradero de R a m ó n 
Abades Moreyra , na tu ra l de San Tirso de 
M á n d u a s , Ayun tamien to de Silleda, Ponte-
vedra, que por haber fallecido su s e ñ o r pa-
dre. R a m ó n Abades y reclamarle su s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Neyra Golmar y fami l i a . 
Francisco Pichel , Teniente Rev 85. 
11.107 15-2 6J1. 
( ASAS DE HUEISPBDEJS^-Ba los mejores 
puntos de la ciudad, se venden. I n f o r m a r á n 
en Aniina.s ua .altos, s e ñ o r Pera l ta ,de 10 
íi._m._á I j w U ; L l i 3 l i i 4-31 
S E V E N D E 
En $13.000 la cuar ta parte de l a hacienda 
"Saino Domingo." p rov inc ia de Santa Clara, 
compuesta de cuatro y medias leguas, l i n -
daiuio con las haciendas Viamones ,San Mar-
tos y San Juan y se admite pozo. San J o s é 
n ú m . 30. _ l l i372 4-31 
\ : \ :{.0()i» IM'SOS, se vende « n a casa cerca 
de e i l ina , con sala, comedor y 3 cuartos. I n -
f0.-.-o 1 en Campanario 183. 
_JL1.344 •_ 8-31 
B U E N NEGOCIO.—Para uno que de-
see establecerse en el g i ro de m u e b l e r í a , se 
vende una en p r o p o r c i ó n , para uno que ten-
ga poco dinero, tiene v ida propia, gasto re-
ducirlo y bien situada, muy conocida por su 
a n t i g ü e d a d . Informes, en la calle de Com-
postela 137, ca fé " E l P r imero de Be lén . " 
__U.316 4-31 
Por enfermedad de su d u e ñ o , se vende 
una casa de h u é s p e d e s m u y acreditada y 
con vi la propia todo el a ñ o . E s t á abasteci-
da de todo lo concerniente a l g i ro y pasa de 
novecientos pesos oro americano "la recau-
dac ión mensual en la actualidad, pudiendo 
l legar á m i l doscientos cuando e s t é toda 
ocupada. En inv ie rno Uejja y a ú n pasa de 
los dos m i l . Para m á s informes, d i r i g i r s e á 
la v id r ie ra de tabacos del hotel "Pasaje," to -
dos los d í a s de 10 á 12 a .ni . 
_11.328 ^16 iX-Sl. 
P R O X n i O A L MALBCOiV, se vende u n te-
rreno iie :!o0 metros, con a r r imos propios, 
en parte fabricado, acera" de la brisa. No se 
admiten corredores. I n f o r m a n en Lagunas 
nú m . _ 70. 11.321 6-31 
E X CONCHA, Jesfis del Monto, se venden 
solares y medios solares bien situados; pro-
pios para industr ias , carretones 6 cualquier 
clase de f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n en A g u i l a 
n ú m . 79. 11.301 8-29 
B A U K I O D E C O L O X ; vendo una hermosa 
casa con 2 ventanas, z a g u á n , sala, comedor, 
4 cuartos hermosos, bajos, 2 altos, pisos fi-
nos ,sanidad, toda de azotea; acera de la 
br isa y f a b r i c a c i ó n igua l . J o s é F iga ro la , 
San Ignacio 24, de 2 á 5. Te lé fono 703. 
11.304 4-29 
PERSOXA Q,UE T I E X E 9300, SOLICITA 
un socio que posea igua l cantidad, para em-
prender un negocio. I n f o r m a n en Mura -
l la 84, cuarto in te r ior , n ú m . 16. 
11.122 8-_26_ 
A V I S O 
Se necesita un local propio para a l m a c é n , 
situado desde Oficios hasta el Parque Cen-
t r a l . D i r i g i r s e á J . * K , Apar tado 1044. 
11.080 8-25 
SE SOLICITA u n in te l igente admin i s i r a -
dor para una finca quinta, cerca de la H a -
bana, que entienda mucho de f lo r icu l tu ra , 
ho r t i cu l tu r a , c r í a de animales, algo de me-
cán ica . P r e s é n t e s e d e s p u é s de las 10 en la 
Quin ta Palat ino, Cerro, con sus recomen-
daciones 11.032 S-25 
COMKRCIAXTES.—Tenedor de l ibros , co-
rresponsal y m e c a n ó g r a f o , p r á c t i c o , se ofre-
ce para al ciudad ó campo. Buenas referen-
cias. D i r i g i r s e á M . Barcina, I n d u s t r i a 115. 
11.06!) S-25 
INDULTO C-ESERÁL 
A LOS PROFÜGOS ESPÁaOLES 
Fac i l i t amos toda clase de datos para con-
seguir el i ndu l to concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I . hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a . 
Arsuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. L l ^ Ü 8-25 
A G E N C I A D E C R I A D O S 
y trabajadores " L a 1.a de Aguiar," 
O'Reilly 13, Teléfono 450, de J . Alón 
so y Villaverde. 
CA5,5.K DÉ MCBALI ÍA J inmediata ú ella, 
vendo una casa con sala, comedor, 4 cuar-
tos, sanidad, b a ñ o , $3.700 y 500 ba r r io de 
Monserrate ; o t ra con sala, comedor, 3 cuar-
tos, bajos. 1 a l to, agua, etc: 3.500 y 309, ba-
r r i o de San Leopoldo; o t r a : sala, saleta, 3 
cuartos. 1 a l to, $4.000. J o s é F iga ro la , San 
Ignacio 21, de 2 á 5. T e l é f o n o 703. 
l l . : :03 4-29 
T E R R E N O S 
P A R I INDUSTRIAS, ESTABLOS 
Trenes de coches y carretones.—Se 
venden manzanas y solares entre la 
Fábrica de Hemy-Clay y la calzada 
de Concha; las calles de Municipio, 
Eodríjiuez, etc., salen á estos terrenos, 
con dos líneas cerca y dos en proyec-
to. Informes y planos en la Adminis-
tración, Amargura 48.—Los terrenos 
más cerca de la población. 11.286 4-29 
E X X E P T U X O ; de Galiano á Industria, 
vendo una m a g n í f i c a casa de a l to y bajo, 
independiente: sala, comedor, 4 cuartos gran 
des, b a ñ o , etc., en el a l to lo mismo, pisos fi-
nos, sanidad, etc. J o s é F iga ro la , San Igna -
cio 24, de 2 á 5, Te l é fono 703. 
11.302 ' 4-29 
10.932 13-22 J l . 
E B A N I S T A S 
se so l ic ia tn en la calle 23 n ú m . 21. Vedado. 
10.985 __10-24_J1-_ 
CASA D E C R I A N D E R A S Consulado CJS. 
En donde siempre hay algunas muy buenas, 
j ó v e n e s y sanas, esperando colocac ión .— 
Consulado 128, á todas horas. 
10.921 17-22 J l . 
U N A SRA A M E R I C A N A QUE H A C E 
muchos a ñ o s reside en el p a í s , se ofrece co-
mo profesora; prefiere en el. campo; d i r i g i r -
se por car ta con par t iculares á Acosta 93, 
altos. 10 878 15 21-J1. 
U o e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, ameKicano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabi l idad, so l ic i ta 
destino en casa do comercio ó en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los hijo's del 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n 'en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de esto per iód ico . G. 
T A L L E R D E P L A T E R I A ' 
SOL NUM. 14. 
Se necesita un aprendiz. 
10.664 15-19 
SE S O L I C I T A N agenten cpie qu ieran r e -
presentar á una sociedad muy conocida, v 
de mucho c r é d i t o ; se so l ic i tan en Tejad i l lo 
45. Se les d a r á buena comis ión . De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m. lO^SS 26-18 J l . 
D E S E A D A R CLASES D E INGLES A 
domic i l io , una s e ñ o r a ext ranjera ; todos los 
d í a s una hora, por u n lu i s a l mes. V i l l e -
gas 4, i n f o r m a r á n . 
10-216 26-11 J l . 
A G E N T E S 
So so l ic i tan en Prado 100. de S á 11 y de 
12 á 5.—BUENA COMISION. 
10.118 26-10 J l : 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece oara l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo 80. tienda de ropas. g Ce. 
BL 'BX XKGOCÍO.—En 100 centenes, se 
vende una b a r b e r í a y t ren de l impiabotas ; 
deja una g ran u t i l i dad . Se vende por tener 
otros negocios; y se so l ic i ta un socio con 
cien pesos, para explotar unos e s p e c t á c u l o s . 
I m p o n d r á n en A g ú i a r 73. 
11.141 4-28 
S E V E N D E 
un c a fé en la plaza del p o l v o r í n ; se d a ba-
rato. I n f o r m a n en Bernaza 48. 
11.244 4-28 
e 
T E E S M I L QUINIENTOS P E S O S 
Se toman con hipoteca en una casa s i -
tuada en buen punto y vale $30.000. Calle de 
San J o s é esq. á Kan Nicolás , bodega, infor 
f o r m a r á n . 11.371 4-31 
SE T O M A N 3.300 pesos sobre nna easn 
que vale 10.000, si tuada en la Habana. 8e 
paga el 7 por 100. Informes B e l a s c o a í n y 
Reina, café 'Bi lbao." de 6 y media á 7 y me-
dia de la noche. No se da comis ión . 
11.348 4-^1 
S E V E N D E 
la casa de esquina, calle de B a ñ o s y 21, de 
m a n i p o s t e r í a y teja, con terreno que mide 
1.133 metros superficiales.—Tratar, Obra-
pía 23. A l m a c é n de m ú s i c a . 
C 1546 12-28 J l . 
GANGA.—Reparto de Vivanco.— 
V í b o r a . — S e venden dos solares en la A v e n i -
da de Estrada Palma, uno y o t ro en A r -
qui tecto Lagueruela . Informes «en Manr ique 
21, para su precio. 11.220 4-28 
SE ¡VT5NDB una bodega en P e ñ ó n 13, en-
tre Monaster io y Ayun tamien to , y cuatro 
macetas valencianas y una g a u c h e r í a de 
c a r n i c e r í a ; con diez y seis ganchos, para 
uno que quiera establecerse, con poco d i -
nero. 11.218 4-28 
SE V E N D E una casa do esquina que siem-
pre Ha tenido establecimiento, en bar r io 
populoso. Precio. $2.800 oro e s p a ñ o l . I n f o r -
ma el s e ñ o r Pastor, A g u i a r 67. 
_11.199 i 4-27 
V E N D O : oí c a f é míia l ue rn t ivo , y e c o n ó -
mico de l a Habana, se responde á $500 de 
u t i l i d a d mensual, y á venta d ia r i a en el ca-
jón , do ?80 á $100; m ó d i c o a lqui ler , contra-
to la rgo, se da barato, v i s t a hace fe. Una 
fonda en $1000, una bodega en 1,200, toda 
clase de etablecimientos, de solares, de ca-
sas, de fincas do campo, en p r o p o r c i ó n . D i -
nero para hipotecas. De 8 á 9. Teniente Rey 
49, b a r b e r í a ; de 3 á 4, A m a r g u r a 20. V i -
cente aGr cía. 1L189 4-27 
SE V E N D E N 2 casas de madera, con te ja 
francesa, en buen estado, propia para f a m i -
lia, en el campo. I n f o r m a r á n ,en Calzada 
del_Cerro 779. 11.185 4-27 
SXB V E N D E N 8 casas, desdo ¡POOOO hasta 
830.000 oro, todas en buenos puntos; t am-
b ién se dan en hipoteca por 2 6 4 a ñ o s , m i l 
pesos oro, capitalizando los intereses. I n -
fo rman en T a c ó n 2, de 2 á, 4. J. D . Mendaro. 
11.162 4-2 7 
B U E N NEGOCIO,—Se vondon do» solares 
de esquina, en l a Calzada de Concha, de 
1.080 y 2.139 varas, y una casa en Corrales, 
$4.800 y dos m á s en $3.200; o t ra moderna, 
en $3,100; o t ra en $6.000; o t ra en $5,250, 
agua redimida. Razón , Monte 64, Menéndez . 
T e l é f o n o 6295. HifLÜ 4-27 
• BODEGA.—Se vendo una bara ta y en I n -
mejorables condiciones. D a r á n r a z ó n en l a 
v i d r i e r a de tabacos del ca fé "Europa." 
11172 , 10-27 J l . 
CASAS Q,i;E C O N V I E N E N Una en la ca-
lle San José , de dos ventanas, sala, saleta, 
comedor. 9 cuartos, buen patio y casi toda 
de azotea; 365 metros cuadrados. O t ra en 
Mis ión , sala y saleta, de azotea, 4 cuartos, 
gana 6 centenes, $4.400. Espejo, O íRe i l l y 47, 
d e _ 2 _ á 11.2_10 4-27 
E N JESUS D E L MONTE, callo de Enamo-
rados entre Dolores y San Indalecio, se ven 
de una casa acabada de reedlflcr, de 5 me-
tros de frente por 35 de fondo. Con por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y agua de 
Vento. Su precio. $1.060 oro e s p a ñ o l . Tra to 
d i rec to ; gapa 4 centenes. I n f o r m a r á n en la 
Habana, callo do Bernaza 70, b a r b e r í a . 
11.139 8-26 
SE V E N D H nnn casa on I n callo do San 
Ignacio, p rop ia para a l m a c é n . Informes, 
Dr. Maclas, A g u i a r 76 de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a . 11.123 8-26 
Se vende un hermoso establecimiento 
de ropas, con s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y quinca-
lla, s i tu nio én buen punto. Hace una venta 
de $1.500 al mes; su d u e ñ o da pruebas al 
comprador de que es un buen negocio y se-
guro ; esta venta se hace por tener su due-
ño que a u s e n t a r í a D e m á s informes. A l m a -
cén de neder ía . M u r a l l a n ú m . 51, de Sobri-
nos di . IJoiMjedo. 11.112 15-26 J l . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la acc ión por ocho a ñ o s de una 
colonia de 46 c a b a l l e r í a s de tierra, buena, 
40 sembradas de c a ñ a en tumba de segundo 
corte, con sus bueyes, caballos, muios, ca-
rretas, trasbordadores, chuchos, t ramos por 
t á t i l e s . carr i tos , romanas, varias tabneas, 
un gran colmenar á la americana, y una bo-
dega, cerca de uno de los mejores c é n t r a -
le.̂  do la Isla, un campo para moler en la 
p r ó x i m a zafra m ñ s de tres mil lonea de a r ro-
bas de « a ñ a . Informan en la Habana, en Da-
mas 32, y en Matanzas, San Juan de Dloo 
n ú m . 23. 10.993 «¿84. 
SE V B N D H "«» precioso Molar con arbole-
da, de 20 por 51 metros en J e s ú s del Monte, 
ca l le de San Indalecio, casi esquina a l Par-
que de San J o a q u í n , á dos cuadras de San-
to S u á r e z y de l a Calzada. J o s é AboleJra, 
Riela 2, altos 10.88_7 
S E V E N D E 6 se arrlondn la Anca '«Vista 
Larga , compuesta de 15 c a b a l l e r í a s de t i e -
rra do buena calidad, cercada de a lambre 
con var ias divisiones, con m á s de 8000 pal -
mas cr io l las paridoras, con 5 ojos de agua 
corr iente v m á s de tres c a b a l l e r í a s regadi -
zas, con campo de c a ñ a para moler en la 
zafra entrante, m á s de 100.000 arrobas. E s t á 
si tuada á legua y inedia del paradero do 
Aguacate y media de un chucho del centra l 
Rosarlo. I n f o r m a r á n en Matanzas, calle de 
O'Rei l ly n ú m . 114 C 1485 3» r l j | 
BÜEW m w m 
Venta dol colegio C R I S T O B A L COLON, 
de primera y segunda enseñanza 
*>u Cienfuegos. 
Por ausentarse el Di rec to r y propie tar io 
se vende este g ran establecimiento. Es un 
magní f i co negocio. Deja una u t i l i d a d de 300 
á 4 00 pesos mensuales. Para informes d i r i -
girse á la A d m i n i s t r a c i ó n do este pe r iód i co . 
1451 1-JI-
E N L A A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . — 
Se venden los solares n ú m s . 16 y 17, de la 
manzana 1 con frente á dicha Avenida.— 
J o s é Abele i ra , Rie la 2, altos. 
10.886 8-22 
OE C U f i f H M S 
P A R A NIÑOS.—Se vendo barato un «•<»-
checito con su chivo y arreos. Monte 238, 
entre los Cuatro aCminos y el Puente de 
Chávez . 11.378 4-31 
SH V E N D E un Principo Alborto chico, con 
zunchos de goma, casi nuevo .en precio muy 
módico . I n f o r m a r á n en San Rafael 150. á 
todas horas. 11.352 8-31 
S E V E N D E muy barato, un t í lbury, una 
ja rd inera , un caballo c r io l lo 7 cuartas, maes 
tro de s i l l a y coche y los arreos, un s i l lón 
de méd ico y dent is ta y la casa C e r e r í a 89, 
Guanabacoa. 11.299 4-29 
S e v e n d e n 
todos los coches de una f a m i l i a que se em-
barca. Cuba 106. L e muy poco uso. 
11.253 4-28 
S E V E N D E una duquesa casi nueva, 
con dos caballos dorados ,de siete cuartas y 
media, sanos y maestros, con su l imonera . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a 150, de 12 á 3. 
11,228 4-28 
E N 60 C E N T E N E S ú l t i m o prodo, se ven-
de un f a m i l i a r nuevo, con zunchos de go-
ma. Puede verse en Oficios 40, á todas horas. 
_J.1.224 8-28_ 
C A R R U A J E S e n V E N T A ó C A M B I O 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tílburys y 
Faetones "Habana" del fabricante 
"Babcoek," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
11.171 8-26 
P R I N C I P E A L B E R T O . — S e vende uno 
muy brato, que ha tenido muy poco uso, 
una yegua americana de cond ic ión , alzada 
y mansa, con una l imonera francesa. Se 
da á prueba. San Ignacio 30, á todas horas. 
11.127 6-26 ^ 
S E V E N D E un milord. un familiar, un fae-
tón , un t í l b u r y , un traps, un carro, una 
guagua y un carro para conducir c a d á v e -
res. Monte 268, esquina á Matadero. Ta l le r 
de carruajes, frente á Es tan i l lo . 
11.000 ?-24_ 
F A E T O N F R A N C E S . — E n Aguila 78, M 
vende un f a e t ó n de medio uso, muy l igero ; 
puede verse á todas horas. 
10.947 10-24 J l . 
U i E S \ \ 
A N T I G U O S 
GRAN SÜRT1D0 DE I F E L F S 
ant iguos estilo colonia! (• Imperio v 
varios estilos, y todos de maderas dp, 0troS 
y palisandro, con ine.rustacionos <1a Caoba 
y Bronce. "^ r í i i 
Magn í f i cos espejos dorados y do o 
adornos de bronco y muchas Vuriót,i,?oha. 
que pertenecieron á ant iguas fani i i i . , ^«8 
esta isla. iaís da 
Compramos toda clase do muebles 
jos, estatuas de bronee. objetos de nór P6' 
na, cr is ta l , bronce y tuda, clase de onV¡ola-
d:oles antiguas. ^ " l o s i . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restn. 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época ^ 
Neptno 168. _Te:Utf()no 1,820. 
L A Z I L I A 
calle íe SUAREZ Í5 . entre W a c a y t o 
Telé fono 1945. U!* 
Unica de Gaspar Villarino y COUID 
SIN COMPETENCIA E N SU G I R o 
l ' rée i tamo y cuinpra 
Alhajas de oro. p la ta y piedras precioen 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda ala 
de objetos convenientes. ias9 
E n venta 
U n arsenal, enc ic lopéd ico en existene» 
Joyas y muebles a l alcance de todas las fn 
tunas y gustos.— Hopas 10.000 llusea de s n ' 
americana, frac, levi ta , smohing v chnr, 0 
desde $3.-7.000 pantalones, desde $1 ^o^í 
sombreros de j ip i japa , castor y paji ta AIIAI 
50 c e n t a v o s . — T á n i c o s , capas, abrigos chai 
do blonda y burato y ropa blanca de toH 3̂ 
Clases.—7.000 relojes desde un peso. 3,8 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez próximo al Cami de i t e 
11-^2 ? iM8 j r 
• A L O S V I A G E K O S Q U l T ^ " 
deseen aprender la fotografía, los po, 
nemos al corriente en ocho días, i 
compran uno de los modernos apara» 
tos que vendemos á precios nunca vis< 
tos.—Otero y Colominas, San 
fael número 32. 
c 1210 i - J n . 
S E V E N D E un juego de oiiurto Reina R», 
gente, y lunas viseladas. un magníf ico eâ  
caparate de tres lunas viseladas, un aparan 
dor sillas, sillones, escritorios, objetos 
adorno, columnas y otros. A m a r g u r a 69 
11-148 8-28 
F A B R I C A D E B I L L A K E S Los hay nuei 
vos y de uso, so venden y a lqui lan. Éfectoá 
especiales para los mismos recibidos dlrec-
tamente de Francia. Vda. é Hi jos de J. For. 
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del 
Cristo. 11.085 26-''6 j l 
P I A N O S D E E S T E Í T 
Se venden al contado y á plazos.—Se 
alquilan de varias fabricantes desdd 
CUATRO PESOS al mes. Casa de X i . 
ques.—Galiano 106. 
10.976 t 8-24 
J U E G O S D E S A L A l 
D E L A A F A M A D A C A S A G i l , 
Virtajes 93,-Teléf. 1225, 
Y a fabrica los deseados juegos do salr 
L u i s X I V , reformados, de majagua, y Rein< 
Uegente. Lo mismo se venden c o m p ^ ^ H 
que medios juegos ó pie;-;as sueltas. Silla! 
de comedor, de todos caviles y precios. Noi 
vedad. Elegancia y Modicidad. 
11.101 ir,-22 J L > 
S E VENDIAN una duques» en Blnneo, dé 
ú l t i m a moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y t í l b u r y s ; se 
venden ó se cambian por otros, y carros 
para el comercio. B e l a s c o a í n 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
oe m m i 
M: A E N D E un cnbnllo entero, propio pnra 
padre, 7 cuartas, dorado, de t i r o y monta, 
c r i o l l o ; puede verse á todas horas en Do-
m í n g u e z 17, Cerro, precio: 25 centenes. 
11-376 4.3! 
S E V E N D E N cuatro parejan do quiquiri-
tos, raza inglesa, muy finos v algunos p á j a -
ros como h ú n g a r o s , cardenalttos .etc. Má-
ximo G ó m e z 53, Guanabacoa, de'8 de la ma-
fiana á seis de l a tarde. 11.375 4-31 
S E D E S E A C O M P R A R un chivo que «eu 
maestro de t i ro , sin cuernosy capón . De 1 
á 2, en Reina 91. 11.298 4-29 
S E \ E N D E una jaca criolla de ó año», sa-
na, mansa, boni ta y buena caminadora y 
marchadora, en 22 centenes. J e s ú s del M o n -
te 663, paradero. 11.313 8-29 
S E V E X D E ~ 
un magn í f i co caballo de coche. I n f o r m a r á n 
á toas horas en Luz n ú m e r o 33. 
11-285 4-29 _ 
V A Q U E R I A D E C R I A N Z A y L E C H E U \ S , 
se real izan cerca de 300 vacas cr io l las y co-
lombianas. Informes, San L á z a r o n ú m e r o 
24, Te l é fono 552. 11.270 15-29 J l . 
S E V E N D E un hernioso caballo america-
no, moro, maestro de t i r o y de monta. Para 
m á s Informes, d i r i g i r s e á L í n e a 101 esqui-
na á 10, Vedado. 
11.207 4.07 
S E V E N D E N unox quince novillos y ter-
neros, en l a qu in t a "Delicias ," Pala t ino, 
Cerro, a s í como unas 10 parejas de pavos 
reales. P r e s é n t e n s e por la m a ñ a n a 
11-031 S-25 
M U Y B A R A T A S . — S e venden don m a g n í f i -
cas vacas extranjeras, r e c e n t í n a s y acl ima-
tadas en e l p a í s . Calle I n ú r a . 6, esquina á 
21, Vedado. 10.974 8-24 
S E V E N D E 
una m u í a 6 se cambia por una yegua. I n -
to rman en P r í n c i p e 34. 10.938 8-24 
M U L A S 
E l lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1-.71. 
u m M i i . 
S A L A S , Agente del mejor automó-
vil del mundo, "Cadil lac;" pregunte 
á toda persona que halla estado en 
París, New York ó Alemania, que tal 
es. Salas, San Rafael 14.—Pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
11.333 S 3 1 
E n la casa SALAS, puede usted 
mandar á hacer cualquier mueble; no t iene 
que dar adelanto alguno y d e s p u é s de t e r m i -
nado ,si no le gusta no lo l leva . San Rafael 
14, y puede pagar lo como lo convenga. 
Pianos de a lqu i l e r á tres pesos p la ta 
- i l H * 8-31 
GANGA.—Por ausentarse de la lo-
calidad, se vende un magnífico piano 
casi nuevo, en Estrella 67. 
i1-290 4-29 
S E V E N D E N barator» tx.do« Io« mueblen 
de una casa, por tener que ausentarse su 
dUie1n?^InformaríLn en San Ignac io 55 
. iai ia _ _ _ _ _ _ _ _ 8-29 
S e v e n d e 
una gran v i d r i e r a propia para cualauler es-
tablecimiento, con su g ran ba cón u ir- . 
miriC2rn2 ' mUy barata- Zulue ta 38 
4-2S 
P i a n o s 
de a lqui ler á tres pesos plata , y siempre so 
^ n a n / r a t l í ) . S A L A S , San Rafae l 14.P 
-_11-i51. . 8-28 J l . 
SE VENDÍCX muebl .N .1,- ininibre j . i i r u m , 
recibidor dos juegos de cuarto y uno d« 
comedor. Pueden versp en Bernaza 34. bajos 
PARA FÍAS OLAS m S M A M A 
Daii/.onrs. Caueioiu's y PotpourrisL 
los más modernos los ;Ícalta de r e c t 
bir su única agente en Cuba, 
ANSELMO L O P E Z 




C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos g r a t i s 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos. -San Rafael 32. 
C 1426 l - J L I 
Se venden todos los enseres de una fonda. 
Calzada del Cerro n ú m e r o 02 4. 
10.893 10-22 J l . • 
M U E B L 
Mimbres finos, escri torios de t o d c i ta» 
m a ñ o s , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de madera*:. Amueblado d i 
casas en a l t iu i ler por mese:..—Vázquez, Her« 
manos y C o m p a ñ í a . 
N E P T U N O 2-4 T E L E F O N O 1584. 
10.261 2S-12 J l . 
U o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e B D I S O N e s t á n á l a 
v e n t a 
P . D B b A P O R T C , M a n z a -
n a d e G ó m e z • ^ " • " ^ 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
C A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
im-í 312-24 Ato . 
S E V E N D E 
una buena caldera de vapor, de n.-; caballos. 
Cr i s t ina y Concha, fabr ica de dulces. - i iM 
11.361 8-ol 'i 
Tanque* de l i i e r ro donde 2.% i»ii»ns hn*1*" ,' 
h i e r ro corr iente y galvanizado, y 25 barW» 
das, para el Cementerio, para persona 
yor y n iños , y 10 barras de ganchos 1 ' ^ 
c a r n i c e r í a , do v í y i o s t a m a ñ o s . Zulueta i j ; -
J. Pr ie to. 10.607 2()-J_8_J¿r. 
E s t a p r e p a r a c i ó n no es veneno , p e r o es ' 
t a l p a r a 1> s c u c a r a c h a s y h o r m i g a s . , .n-
P i d a t a m b i é n DJ.SCOVE11Y p a r a ^ s b a -
c h e s , u n a a p l i c a c i ó n a l a ñ o bas ta para Ia 
m a m á s acosada . g0-
D e v e n t a e n las bot icas ó por orreo, 40 c« 
t a v o s en sel los. 
T h e M e r o h a n t s E x p o r t C o n i p a » ^ 
J t l i i b a n a m i n i . 110, l l a b a n í u , U 
alt 1 5 - 5 j l ^ 
Imprenta y Kslereoíipia del MARIO U LA HARW 
TENTWKT'E R E Y Y pR*TUV 
P R E N D A S 
«os que deseen comprar, hacer 6 compo* 
ñor una prenda a la pe r fecc ión v .1 módico 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obispo 
y O'Reil ly. So compran br i l lantes , oro / 
p l a t h . — F é l i x Prendes. 
1405 
V e n t a d e m u e b l e s 
S E V E N D E N bnraton ioño* los inneble» \ 
de finn cun.s t ruec lún amerlcntjn, uní como »• / 
p lano. Se pueden ver en l a csfjvlnn de l* I 
calle 11 y l a , Vedado. 
1-J1. : 
